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Kreuzregister
Abbenhorst, Konrad, Archidiakon (gest. 1441) 962, 246r
Abend, Von dreierlei Abenden 849, 1r-7v
Abendmahlstreit (Drucke) NF 616
Abenragel s. Abu-’l-Hasan ‘Alı¯ Ibn abı¯’r-Rigˇa¯l NF 613
Abgabeforderung 217
Ablass, s. Anastasius, papa, (399-401)
- Ablassbrief (?) s. Alexander, papa
- Ablassformular 1251, 55r/v
- Ablassverzeichnis s. Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle
- - Würzburg 784, 178r-183v
Abschriften aus Drucken s. Einblattdrucke, Inkunabeln, Postinkunabeln
Abu¯ Ma‘šar (Ma¯ša¯’lla¯h) Gafar Ibn-Muhammad NF 613
Accursius, Mariangelus, De insignibus urbis Augustae, dt., Ein Spruch von dem Wappen
(Einblattdruck) 460 (I)
acht Jungfrauen, Von den 102, 99r/v
Acht Wege zu Gott 878, 1v
Ackermann, Cuntz, Glöckner der Allerheiligenkapelle in Frankfurt am Main (1507) 481b
(I), 1r
Adam, Magister, Lehrer in Butzbach (1466) NF 224, Nr. 7
Aderlassregeln 642, Ir, 706, 24vb-25vb, 25ra, 992, 109r-112v
Adolf von Nassau, Erzbischof von Mainz (1461-1475) s. Mainz
- (1461) 501, Nr. 3 (44, 50, 52), (1467) Nr. 3 (65); (1462) 329, Nr. 14; (1467) 501, Nr. 13
- Aussteller von Urkunden
- - (1461 November 21) 501, 109r
- - (1464 Oktober 26) 501, Nr. 15
- - Zeilsheimer Vertrag (1463 Oktober 5) 501, 344r-356v
Adriaenssen, J. (1627) 220 (VI)
Adrian, J. Valentin 104, 10v
Aegidius Romanus, De regimine principum, dt. s. Fürstenspiegel ’Welch furste sich unde
sine erbin’
Älterer deutscher Macer s. Macer, der deutsche; Glossar, Pflanzenglossar
Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II., papa)
- Dichterkrönung, Mandat Friedrich III. (1442 Juli 27) 1247, 4r
- Epistolae 1247, 4r-100r
- - an Dionys Szécsy (1445) 1247, 83v
- - an Mariano Sozzini (1444 Juli 3) s. Historia de duobus amantibus
- - an Prokop von Rabenstein (1444 Juni 26) s. Somnium fortunae
- - De fortuna praepulchra s. Somnium fortunae
- - De liberorum educatione 1247, 100v-116v
- - Historia de duobus amantibus (De Euriolo et Lucretia) 1247, 84r-97v
- - Somnium fortunae 1247, 97v-100r
Aichemann s. Eichmann, s. Jost Kalbe
Alanus de Rupe s. Marienpsalter
- Psalterio seu rosario Christi et Mariae 784, Nr. 21
Albanensis, s. Albanum
Albanum, Titularkirche
- episcopus
- - Jordanus (1430) 632 (I), 3v
- - Petrus (1431) 632 (I), 4v; 6v
Albe, Jakob von, Schöffe zu Hagenau (1494) 642, Nr. 1
Albert van der Herren Molen, Bürger von Minden 1055, *17b
Albertanus Brixiensis, Liber consolationis et consilii, dt.: Melibeus und Prudentia
(Langfassung) 907, 50r-117r
Albertanus von Brescia s. Brixiensis
Albertus (Rezeptautor) 1029, 159v
Albertus Bononiensis 1029, Nr. 4
Albertus Magnus (Zitat) 610, 64rb
- De corpore domini 784, 135vb-159vb
- De mysterio missae 784, Nr. 27
- Drei Sprüche, dt. 693, 76r-77r
- Liber de sacramento Eucharistiae 784, Nr. 27
- Meßerklärung s. De mysterio missae
- Ps.-, s. Paradisus animae
Albrecht, Markgraf s. Brandenburg
Albrecht Achilles s. Brandenburg
Albrecht, Herzog von Sachsen-Lüneburg s. Sachsen-Lüneburg
Albrecht I., Deutsches Reich, Kaiser 632 (II), 25r
- Constitutio pacis generalis, dt. (Nürnberg, 1298 November 16) 972, 99ra-103va; 996,
112rb-115vb
- Erneuerung des Landfriedens von 1287 s. Constitutio pacis generalis (1298)
- Niederlagsrecht für Wien (1281 Juli 24) 982, 250r-251v
Albrecht II., deutscher König s. Albrecht V. Herzog von Österreich
Albrecht I. s. Bayern, Österreich
Albrecht II. s. Österreich
Albrecht III. Herzog von Nieder-Österreich s. Österreich
Albrecht III. Herzog von Bayern (Vormund für Herzog Adolf): Freiheitsbrief (Straubing,
1438 August 15) 398, 32r
Albrecht IV. s. Bayern
Albrecht VI. s. Österreich
Albumazar s. Abu¯ Ma‘šar (Ma¯ša¯’lla¯h)
Aldendorf s. Allendorf/Lumda
Alexander de Villa Dei, Doctrinale, glossiert (Fragment) 956, VD, HD
- mit Kommentar (Fragment) 76, VD, HD
Alexander Hispanus
- Melleus liquor s. Henrik Harpestraeng
- - 610 (I), Nr. 4
Alexander, papa, Ablassbrief (?; 1436) 104
Alexius, S., Legende 611, VD/HD
‘Alı¯ Ibn abı¯’r-Rigˇa¯l, Abu-’l-Hasan NF 613
‘Alı¯ Ibn Ridwa¯n NF 613
Allendorf/Lumda 457m (II)
Allerheiligen-Litanei 878, 119r-123r
Allheilmittel s. Pillulae imperiales
Alsfeld, Chorherren NF 265, Nr. 1
Altarlehen s. Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle
Alten-Buseck 484/100, 27v
Alten-Stroidt, 484/100, 27v
Altenstadt 472/100, 29v, 89r
Altenstadt 472/101, 1v
alter Mann verweist dem Minner seine Untreue, Ein 1264, 1r-2r
Alting, Menso NF 616
Altväter s. Einsiedler
Ambrosius 642, 110v; Zitat 693, Nr. 12
- Hymnus 883a, Nr. 6
- Ps.-, De passione domini, lat. 784, 23vb-24va
Amelinger, Henn (1472) NF 343, IVr
Amerongen 586, 1r
Amidanus, Nicolaus 1247, Nr. 2
Amt, Von den Ampten s. Cicero, De officiis, dt.
Amulett
- Ator-Bator-Amulett für Frauen 992, 106v
- Contra fluxum sanguinis 610, 31va
- Geburts-Amulett mit Vergil-Texten 610, 34ra
- Marien-Geburts-Amulett 610, 34ra
- Pferde-Würmer, Ut vermes equi moriuntur (lat.) 610, 47rb, 992, 162va
- Schwangerschaft, bei währender 992, 123v
- Tieramulett 992, 162va
- - gegen Wölfe 992, 162va
Anastasius, papa, (399-401) 784, Nr. 7
Andacht, Von der 879, 113r-114v
Andlau im Elsaß
- Pfarrkirche S. Andreas (1413) 1247, Nr. 17
- Säkularkloster (1413) 1247, Nr. 17
- - Unio ecclesiae S. Andreae vallis Andelahicae cum monasterio Andelaensi (1408 Januar
9) 1247, 222r-223r
Andreae, Johannes
- Processus judiciarius s. Gerichtsbüchlein
- Ps.-, Ordo judiciarius ’Antequam’, dt. 907, 119r-131v
Andreas de Escobar OSB, Modus confitendi, lat. 784, 9va-13ra
Andreas Hispanus s. Andreas de Escobar
Andreas von Regensburg 160, Insertum
Angesicht Gottes, Vom 879, 55r-56v
Anhalt, Rudolf von, Bischof von Halberstadt 469, 194r
animal, de animalibus, dt.-lat. 992, 160ra-164va
Anleitung zur Selbsterkenntnis s. Zu sich selbst finden
Anna s. Gebet
- Orationes ad Sanctam Annam 784, 72ra
- Wunderzeichen der hl. Anna 784, 167vb-169vb
Annales Zwifaltenses 160, Insertum
Anrede-Formeln, lat. 501, 234r, s. Formularbuch
Anschlag s. Medici, Verschwörung der Pazzi 1478
Anschlag wider die Türken (unbekannter Franziskaner) 329, 28r-33v
Anselm von Canterbury s. Anselmus Cantuariensis
Anselmsche Fragen s. Speculum artis bene moriendi, s. Anselmus Cantuariensis
Anselmus Cantuariensis 632 (I), 12r, 23v, 798, 270v
- Admonitio morienti 693, Nr. 33
- - Laienreihe (Fragen) 784, 34va
- Interrogationes ad morientem 693, Nr. 33
- Ps.-, Officium de conceptione BMV, lat. 784, 71va/vb, 73ra/rb
- s. Guilelmus de Sancto Theodorico, Dicta
Antinoë, Ägypten 651/20
Antiphonarium (um 1200) 863, VD, (15. Jh.; Fragment) 163, Spiegel
- neumiert (Fragment, um 1200)
Antoniter 329, Nr. 11
Antonius der Große, Legenden (Vita Antonii, nordmnl., Kap. 29-36) 642a, 1r-28v,
Kurzvita 1r-11v, 28r, Inventio 11v-25r, Vita (Auszüge) 25v-28r
Antonius Azaro de Parma OP 706
Antonius Casinus, Cardinalis, presbyter S. Marcelli (1437) 632 (I), 23v
Antonius Henrici s. Henrici
Antonius-Kirche 329, Nr. 11
Apophthegmata s. Vitae patrum
Appellationes, lat. 501, 234r
Apulien, Grafen von s. Jaquelina
Arbor amoris s. Minnebaum
Arheilgen, Peter von 481a, Nr. 1
Aristoteles, Facies Aristotelis 1251, 53ra
Armagnaken, Zug 1439-1444, Bericht 178, 279r, (1443) 642, Iv
Armbroster, Johann, Schöffe zu Butzbach (1472) NF 343, Ir, IVv
Armbroster, Klaus, Meister (1469) NF 343, IIr, IIv, Bürgermeister zu Butzbach (1471) NF
224, Nr. 4
Armbruster s. Armbroster
Arnald von Villanova s. Arnaldus de Villa Nova
Arnaldus de Villanova 160, Insertum
- Epistula ad Ricardum de virtute quercus, lat. 610, 64rb-65rb
- (Ps.)-, Eichentraktat (Auszug) 610, 28ra
Arnold der jünger 955, VD
Arnold von Harpstede, Bremer Ratsmitglied (1302) 1060, Nr. 2
Arnsberger Reformation der westfälischen Gerichte (1437 April 27) 969a, 2r-5v, 980,
137r-139v
Arnsburg 1248 (II)
- Zisterzienserkloster
- - Abt 472/101, 1r
- - - Friedrich 1248 (II), 113rb
- - Arnsburger Kauf, lat. (1491 März 17) 457m (I) u. (III)
- - Register über die vom Kloster Arnsburg an die Antoniter in Grünberg verkauften
Güter, Zinsen und Einkünfte (1489 Juli 25) 457m (II)
- - Zinsgefälle 457m, S. 2
Arnsburger, Henricus dictus, seine Ehefrau Ida, Bürger von Butzbach (1342 Juli 6) NF
224, Nr. 11
Arolsen, Stift, Priorin Elisabeth von Gerwinghausen (1473) 969a, 7r
Ars dictandi, lat. u. dt. 1248, 95r-106v
Ars memorativa s. Johannes Hartlieb
Ars moriendi
- Modus disponendi se ad mortem 784, 34ra
- Speculum artis bene moriendi, Auszug 784, 36vb, 37rb, 39va
- s. Anselmus Cantuariensis
Arzimboldus, Nicolaus 1247, Nr. 2
Arznei, geistliche s. Drei Zeichen
Arzneibuch s. Nürnberger Arzneibuch
Aschaffenburg s. Georgius Oleatoris
- Stiftskapitel (1480 Februar 7) 501, 341r
Astrologe, niederländischer 163, Nr. 2
Astronomie s. Computus, Kalendarium
Athala, S., Legende 642, Nr. 3
Athanasius, Vita Antonii 642a, Nr. 1
Atrebatum (Arras), ecclesia, decanus (1431) 632 (I), 15r
Attentat s. Medici, Verschwörung der Pazzi 1478
Atzenhain NF 271, 1r, 15v
Auer, Christoph (1561), Vorbesitzer 996, VD
Auftraggeber (Nennung durch den Schreiber) s. W. Eschelbeck
Augsburg
- Bistum, Bischof (nach 1413) 992, Fälze
- - Bischofsviten 469, 322r-464v
- - Eberhard II. Graf von Kirchberg 992, Fälze
- - Hartmann, Urkunde (1282 nach Juli 26) 972, 115va-117va
- Bürgermeister s. Pfleger
- Burggrafengericht 1029, 8rb
- Einfuhrverbot (Heu, Korn) 1029, 110vb
- Enthauptungen 1029, 39rb
- Erbrecht 1029, 85va
- Gerichtsbarkeit 972, Nr. 12
- Gerichtsschreiber s. Franz Kötzler (1529)
- Hochzeitsordnung 1029, 93vb, 94va
- Kirchen
- - St. Moritz, Custos s. Marquard Walther
- - St. Ulrich, Einsturz des Neubaus (1472 Juni 29) 179, 231v
- Münzrecht 972, Nr. 12
- Pfleger, Einführung des Amts der zwei 1029, 66vb
- Prostituierte, Gewerbeverbot zu Weihnachten, Ausnahmen 1029, 110va
- Rat, Großer 460, 4r
- - Ernennung der Ratsmitglieder durch Kaiser Karl V. 460, 8v
- - Ratsänderung (1548 August 3) 460 (III), 12r/v
- - Ratsentscheidungen 1029, 162r-171v
- - Ratsmitglieder, Verzeichnis (1549 u. 1548) 460 (II), 4r-9r
- - Rats- und Gerichtsordnung 1029, 139va-143ra
- - Reichstag (1474) 329, 9r, 501, Nr. 8, (1548) 460 (II), Nr. 1
- Stadtadvokat s. Claudius Pius Peutinger
- Stadtbuch 972, Nr. 6
- - Auszüge 972, 82ra-93rb, 104va-115rb
- - Inhaltsverzeichnis 1029, 2ra-10rb
- - Stadtbuch I 1029, 11ra-111rb
- - Stadtbuch II 1029, 111rb-139va
- - Strafrecht 972, 131ra-133vb
- - - Strafmaße 972, Nr. 13
- Stadtgericht 1029 (II)
- Stadtpfleger, Verzeichnis 1250-1626 460 (II), 10r-11r
- Stadtwappen, gedruckt, handkoloriert 460 (I)
- Tor, Gögginger 1029, 39rb
- Varia 1029, 143ra-146ra
- Zunftrevolution (1368) 972, Nr. 13
- Zunftverfassung 460 II.1
- - Denkschrift gegen das Zunftregiment s. Hans Paumgartner
- - s. Ulrich Schwarz
Augsburger Sachsenspiegel, Auszug 972, 62rb-67ra, 93va-98rb
Augustiner-Chorfrauen s. Wien, St. Lorenz
Augustiner-Chorherren s. Vorau
Augustinerinnen, s. Wirberg
Augustinus, Aurelius 879, 87r u.ö., 798, 270v, s. Guilelmus de Sancto Theodorico, Dicta
- Ennarationes in psalmos 693, Nr. 6
- Epistulae, Zitat 693, Nr. 8
- Gebet an Gott, schwed. 881 (II), 148v
- Glaubensbekenntnis (Credo der Messe) 1011, 252r
- Homilia 693, 74v-75r
- Homiliae in Evangelia 693, Nr. 32
- Hymnus 883a, Nr. 6
- Sermones de Scripturis, Zitat 693, Nr. 31
- (zugeschrieben), Passionsgebet, schwed. 881 (II), 196r-197r
- Zitat 693, Nr. 6, Nr. 12
- Ps.-
- - Dicta de virtute psalmorum, lat. 693, 39r/v
- - Dicta Sancti Augustini quot sint virtutes psalmorum 693, Nr. 11
- - Manuale, dt. von Gabriel Biel (?) 799, 87r-119v
- - Soliloquia animae ad deum, Zitat 883a, Nr. 4
- - Speculum peccatoris, dt. 850, 167v-172r
Augustinus (Favaroni) de Roma Oesa, Introductiones thematum per quadragesimam per
quaestiones 1264, 28ra-31vb
Aushang s. Buch- und Schriftwesen, Einblatt-Handschrift
Auskünfte, freundliche
- Bader, Bernd 705a, Spiegel
- Dalen-Oskam, Karina van NF 345
- Ebel, Uwe 881
- Hlavácˇek, Ivan 878, Nr. 3
- Hledíková, Zdenˇka 878, Nr. 3
- Hoffmann, Werner J. 642a
- Gärtner, Kurt 99
- Gamper, Rudolf 329
- Johanterwage, Vera 881
- Kemper, Tobias 774
- Kornrumpf, Gisela 100, Nr. 5, 705a, Nr. 2, 876, N. 4, 878, Nr. 20, 973, Nr. 5 u. 6, 978
- Kümper, Hiram 996
- Lackner, Christian 632 (II)
- Lerch, Jürgen 104
- Ott, Joachim 610, 816a, Nr. 2, 693, 878, NF 608
- Peters, Robert 45, NF 618
- Plate, Ralf 99
- Roth, Gunhild 611
- Schwab, Ingo 996
- Simader, Friedrich 160
- Steinführer, Henning 1032
- Vetter, Horst 995a
Autograph s. Gabriel Biel, Petrus Heilant
- Wilhelm Werner von Zimmern, eigenhändige Korrekturen 469
Autoritäten, s. auch Dicta
- Der Meister, Propheten, Poeten und Könige Sprüche 100, 36ra/rb
- (Vierzeiler, Gruppe B) 1247, 219va-220va
Ave Maria, dt. NF 608, dt. Prosa 1011, 249r, (4. V. 15. Jh.) Ink V 35570
- 50, s. Rosenkranz
- Glossengedicht 100, 37vb-38vb
- - (Reimpaare) 878, 172v
Averberg, Johann, Stadtsyndikus von Minden 1055
Azo Porcius (um 1150-1220), Summa ad Digestum vetus 971, Nr. 1
Babiloth, Meister s. Wichwolt
Babst, Michael, Cantor und Canonicus zu S. Thomas in Straßburg 1247, Nr. 18
Bachmann, Konrad (1572-1646), Prof. für Poetik und Geschichte in Gießen, Vorbesitzer
(1614) 850, 1r
Bad Nauheim s. Nauheim
Bad Vilbel s. Vilbel
Baden, Markgrafen von
- Bernhard (gest. 1431), (1422) 1247, Nr. 11
- Georg, Bischof von Metz (1462) 329, Nr. 14
- Johann II., Erzbischof von Trier (1462) 501, Nr. 3 (31; 37), (o.D.) 99v
- - (1472 April) 1247, Nr. 27
- Karl (1461) 501, Nr. 3 (42), (1461) 501, Nr. 3 (49), (1463) 329, Nr. 14, 18
- - (1461 Oktober 26) 501, 123r
- - (1461 Dezember 22) 501, 127v
- - (1461 Dezember 24) 501, 128v
- - (1461 Dezember 25) 142v
- - (1462 April 26) 501, 99r
- - (1462 Juni 4) 129v
- - Schlichter (1467) 501, Nr. 13
- - Vertragliche Vereinbarung zur Ernennung Heinrichs von Württemberg zum Koadjutor
in Mainz (1467 August 17) 501, 373r-379v
Baillin, Lieutenant, von Zuythollant (1627) 220 (VI)
Bamberg
- Bamberger Turnierordnung (1478 März 2) 329, 26r-27v, 34r/v
Banner, Fliegende 906, Nr. 2
Bardowick
- ’Etwas von Bardewick’ 962, Nr. 6
- Zerstörung (1189 Oktober 23) 962, Nr. 3
Barmen 501, Nr. 18
Bartholomaeus de Comatiis OP, Epistula de dotatione sive approbatione rosarii Mariae
(1484 Oktober 10) 784, 112ra-113vb
Bartholomaeus de Comazzo s. de Comatiis
Bartholomäus, Magister, Praktik (Arzneibuch) 992, 143rb-158ra
- Harnlehre 610, 31vb-33rb
- Auszug 610, 1ra-7ra, 992, 115r
Bartholomaeusstift s. Franffurt am Main, S. Bartholomaeus
Bartsch, Karl, Prof. Dr., Hofrat in Heidelberg 985d
Basel, s. Konzil
Baseller, Heilmann NF 343, Ir
Baumgarten s. Baungart
Baumgartner, Johann s. Hans Paumgartner
Baungart, Geistlicher Herzen 879, Nr. 39
Bayern
- s. Wendel
- Adelsfamilien s. Degenberg, Gundelfingen, Mäxelrhain, Pienzenau, Schmiehen
- Brandbrief der bayerischen Herzöge (1374) 398, 24r
- Bündnisbrief 398, Nr. 1.XIV
- Freiheiten 398
- - Stephans, Friedrichs und Johannes’ (1375) 76, 88va-89ra
- Freiheitsbrief s. Freiheiten
- Gerichte 398, Nr. 1.XIII
- Handfeste (1516) 398, 116r-122v
- Hofgericht 505, 19r
- Landesfremde, gegen 398, Nr. 1.XIII
- Landesteilung (1392) 398, Nr. 1.XIII
- landschädliche Leute, Maßnahmen gegen (1374) 398, 24r
- Pfalzgrafen bei Rhein, Herzöge von
- - s. Margarethe von Böhmen; Richarde von Jülich
- - Adolf (unmündig 1438) 398, 32r
- - Albrecht I. von Bayern: Freiheitsbrief (Straubing, 1365 November 12) 398, 23v
- - Albrecht, Bruder Stephans II. (1374) 398, 24r
- - Albrecht III., Vormund Herzog Adolfs (1438) 398, 32r
- - Albrecht III. von Bayern-Vohburg (1444) 505, 1v, (1448) 3v, (1450) 8r, 1454 (14r)
- - Albrecht IV., Freiheitsbrief (Straubing, 1471 November 18) 398, 36r, (1471) 505, Ir
- - Ernst (1427) 398, Nr. 1.XVII
- - Friedrich, Sohn Stephans II. (1358) 398, 21r, (1374) 24r, (1392) 26r
- - Friedrich s. Friedrich I. der Siegreiche (1449-1476)
- - Heinrich II. (1322) 398, 12r
- - Heinrich III. (gest. 1341) (1322) 398, 12r; (1341) 16r
- - Heinrich IV. von Niederbayern (1394) 398, 28r
- - Heinrich (1427) 398, Nr. 1.XVII
- - Johann II., Sohn Stephans II. (1358) 398, 21r, (1374) 24r, (1392) 26r, (1394) 28r,
(1399), Nr. 1.XVI
- - Johann IV. (1461) 398, 32v, (o.J.) 33v, (1463) 34r
- - Ludwig s. Kaiser, deutsche; Ludwig der Bayer
- - Ludwig V. s. Brandenburg, Markgraf von
- - Ludwig VI. der Römer (1347) 398, 17v, Federzeichnung 996, 135r
- - Ludwig VII. (1427) 398, Nr. 1.XVIII
- - Ludwig IX., der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut (reg. 1450-1479) 179, Nr. 14,
Nr. 16, 329, Nr. 19
- - - Todestag, Notiz 978, Nr. 1
- - Ludwig Graf von Veldenz (1462) 501, Nr. 3 (36), (1461) Nr. 3 (42, 43), (1466) Nr. 3
(55, 57), (1466 Februar 16) 501, 190r, (o.d.) 193r, (1471) 1247, 196r
- - Ludwig von Bayern-Landshut (1508-1545): (1516) 398, 98r
- - Margarethe, Witwe Ludwigs IV. (1451) 768, 256v
- - Ottheinrich 398, 16r
- - Otto, Herzog von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, König von Ungarn (1311) 398, 7v
- - Otto IV. (1322) 398, 12r, 16r
- - Otto, Bruder Stephans II. (1374) 398, 24r
- - Philipp (1481) 329, Nr. 26
- - Ruprecht, Erzbischof von Köln (1463-1480) (1472 März 5) 501, 403r-409r
- - Sigmund (1461) 398, 32v, (o.J.) 33v, (1463) 34r
- - Stephan II. (1347) 398, 17v, (1355) 19v, 20v, (1358) 21r, (1374) 24r, Federzeichnung
996, 135r
- - Stephan III., der Jüngere, Sohn Stephans II. (1358) 398, 21r, (1374) 24r, (1392) 26r,
(1394) 28r
- - Wilhelm I., Federzeichnung 996, 135r
- - Wilhelm III. (1427) 398, Nr. 1.XVII, 883a, Nr. 8
- - Wilhelm IV. (1508-1550): (1516) 398, 98r
- Steuern, Verzicht auf 398, Nr. 1.XIII
Beatrix von Nürnberg, Gemahlin Albrechts III. von Nieder-Österreich (1379) 632 (II), 44v
Bebenhausen 98
Bebra s. Henne von Bebra, Maternus von Bebra
Bechter, Martin, Schöffe zu Hagenau (1484) 642, IIIr
Beck, Matthias Friedrich (1691-1701), Augsburg, Vorbesitzer 97
Becker, Berbe, s. Henne Becker
Becker, Dr., theol., Pfarrer in Alsfeld (19. Jh.) NF 622
Becker, Henne et Berbe uxor 480a, VD
Becker, Hentz NF 343, Ir, (1472) IVr
Beckerhenn von Holzheim (1499) NF 271, 21r
Beda Venerabilis 957, Spiegel, (Zitat) 693, Nr. 12
- De tempore ratione liber (Fragment, 9./10. Jh.) 705a, Spiegel
- Historia ecclesiastica gentis anglorum, Zitat 784, Nr. 9
- In Lucae Evangelium expositio, Homilia 980, Spiegel
- Ps.-Beda s. Passio
Been, Johann (1473) 969a, 9v
Begegnung der Seele mit Gott 879, 67v-69v
Beichte aus den zehn Geboten 851, 14r-23r
Beichte, Beichtgebet 878, 125r-129r
Beichtfragen aus den zehn Geboten 851, 2r-12v
Beichtgebete, lat. 784, 13ra-15rb
Beichtspiegel für Kranke, lat. Vorlage (?) 784, Nr. 11
Beistand des Heiligen Geistes, Über den s. Heiliger Geist, Vom Kommen und Gehen
Belgrad s. Griechisch-Weißenburg
Bellay, Bischof s. Bellicensis, s. Du Bellay
Bellens, Willem 586, 20r
Bellersheim ON NF 271, 1r, 10r
- Friedrich von (1401) NF 224, Nr. 13
- Henne von (1401) NF 224, Nr. 13
- Werner von NF 224, Nr. 13
Bellicensis, Episcopus, Oratio vigesima sexta 1251, 62r-65v
Bender (Doliatoris), Johannes, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Bender, Bürger zu Frankfurt am Main (1519) 481b (II), 1r
Bender, Johann Heinrich, Jurist (1797-1859) 963
Bender, Julius, Pfarrer in Münzenberg (19. Jh.) 995a, Nr. 4
Bender, Wigel, Schöffe zu Butzbach (1471) NF 224, Nr. 4
Benedictus, Regula, cum commentariis 693, Nr. 24
Benedictus XII., Gebet beim Empfang des Abendmahls (bei der Erhebung des Leibes
Gottes), schwed. 881 (II), 159r
Benediktiner, s. Niederaltaich, s. Petersberg bei Fulda
Benediktinerinnen 878
- s. Frauenalb, Prag (St. Georg), Teplitz
Benediktinerregel (3. V. 15. Jh.) NF 607, 1r-17v
beneficium, De pluralitate beneficiorum clericorum, lat. 784, 53vb-54ra
Benjamin, Abt 879, 96r
Benßheim, Henricus 501, 316r
Benzel, Ericus, d.Ä. (gest. 1709), Erzbischof von Uppsala, Vizekanzler, Vorbesitzer 693,
Ir, 80r, 778
Berdenberg s. Werdenberg
Bergheim 472/100, 20r, 472/101, 5r
Berlag, Adam NF 695
Berleburg s. Sayn-Wittgenstein
Berlepsch, Sittich von, hessischer Landvogt und Kämmerer (1458) NF 265, Nr. 1
Berlin 1248, 95v
Bern, Heinrich (1472) NF 224, Nr. 10
Bernardinus Senensis 831
Bernardus Claraevallensis 798, 270v, 879, 87r u.ö., 883a, Nr. 10, Zitat 693, Nr. 6, 12, 813,
261va, 880, 5v
- Gebet an Maria, schwed. 881 (II), 111v-112r
- Lauterkeit des Herzens 879, 51v-55r
- Sermones de diversis 87, dt. (Von dreierlei Küssung der Seele) 879, 69v-74v
- Sermones super Cantica, Auszüge 879, Nr. 11
- Vom Verlust der Gnade 879, 44v-47r
- Von der Präsenz des Heiligen Geistes 879, 50r-51v
- Von dreierlei Demut 879, 39r-41r
- s. Lehre vom Haushaben
- (zugeschrieben), Vom Nutzen, den Psalter zu lesen, schwed. 881 (II), 197r
- Ps.- 784, Nr. 19
Bernbeck, Pfarrer in Altenbuseck, Vorbesitzer, Nachlass (1890) NF 265, Nr. 1
Bernburne 472/101, 6v
Bernhardi de Rockenhusen, Johannes s. Rockenhusen
Bernhardiner 329, Nr. 11
Bernhen s. Heinrich Bern
Bernsfeld NF 271, 15v
Berstetter, Wigel (1516) NF 271, 27v
Berthold, Sultan, fiktiver Brief an Friedrich III. (1448 oder 1470) 329, 35v-36r
Bertholdus Ratisbonensis
- Predigt ’Von den vier Stricken’ 852, 90v-94v
- zugeschrieben, Von den Zeichen der Messe 876, 105-138
Bertramus de Indagine, Minden 1055, *35a
Bertrandus de Cadoene OSB, ep. Uticensis s. Utica
Besançon, Augustiner-Abtei St. Paul, Abt s. Gerlandus Chrysopolitanus
Beschwerden 501, 49v
Bessingen, Konrad, seine Erben (1420) 217, 1v
Betrug, mit Gewichten 995a, Nr. 7
Bettelorden 329, Nr. 11
Bettenhusen, Johannes de, decretum doctor (1464 Oktober 26) 501, 190v
Beuern NF 271, 17r
Bewidmungen 501, 49v
Bibel, hebräisch s. Fragmente
Biblia
- AT
- - dt.
- - - Proverbia Salomonis, übersetzt von Hans Jakob Mattheis Doldan (?) 1029, 146va-
148vb
- - - Ecclesiastes (Anfang) 1029, Nr. 2
- Evangelien
- - 24. Sonntag nach Trinitatis 863, 228r/v
- - Lektionen, Fastenzeit 790b
- Locus biblicus (Mt 7,1-6) 693, 79r, (Io 1,1-14) 878, 17r-18v
- Psalmen, dt.
- - 21, Auslegung 883a, Nr. 4
- - 41, Auslegung 883a, Nr. 2
- - 51, Auslegung 883a, Nr. 5
- - 62, Auslegung 883a, Nr. 3, Nr. 5
- - Sieben Bußpsalmen 878, 108v-119r
- psalmi
- - 119-133 (15 Goldene Psalmen) 881 (I), 27r-40v
- - Septem psalmi paenitentiales cum litania 881 (I), 41r-51v
- s. Zehn Gebote
Bibliotheca Archipalatina (Hofbibliothek), Heidelberg 981, Nr. 7
Bichelingen, Hermann von 501, Nr. 15
Bichenbach, Johann, Schultheiß in Grünberg (ab 1527) NF 271
Bicke, Eberhard von (1401) NF 224, Nr. 13
Biedenkopf NF 624
Biel, Gabriel, Schreiber 754, 42r-149v
- s. Ps.-Augustinus, Manuale, dt.
- s. Johannes Gerson, Opus tripartitum, dt.
Bienbach s. Heinricus
Bigne, Marguerin de la 1251 (V), Nr. 2
Bild der Ewigkeit, Vom (Zwei Dinge von der Ewigkeit) 879, 47r-49r
Bildräume s. Buchschmuck, unausgeführte Miniaturen
Bildschnitzer von Würzburg I, Der 1264, 21v-23v
Bintheimer, Wigel (1471) NF 224, Nr. 4
Birgitta von Schweden
- Fünf Gebete an Jesus, schwed. 881 (II), 118v-119r
- Gebete 881 (II)
- - an Gott, schwed. 881 (II), 148v-149v
- - an Jesus, schwed. 881 (II), 138v
- - an Maria, schwed. 881 (II), 161r-162r, schwed. 881 (II), 145v
- - über Gottes Gnade, schwed. 881 (II), 159v-169r
- - um Hilfe gegen die Macht der Sünde und des Teufels, schwed. 881 (II), 160r
- Gebetbuch (angebl.) 881
- (zugeschrieben), Fünfzehn Gebete über die Passion Christi, schwed. 881 (II), 130r-135v
Birkel, Johann, Magister, Lehrer in Butzbach (1466) NF 224, Nr. 7
Bisam, Gewinnung 163, 100r
Bischofsheim, Stadt (1467) 501, Nr. 13
- Pfarrkirche 1247, Nr. 18
Bischofswahl, Bestimmungen zur 501, Nr. 14
- s. De forma scrutinii
Bitschen, Eroberung von (1447) 178, 279r
Bittbrief, Student an seinen Vater 1248, 95r
- s. auch Brief
Blamont, Eroberung (1475) 329, Nr. 4
Bleichenbach 472/100, 47r, 472/101, 36v
Bodeker, Johann, Bürger von Minden, Kleinhändler (um 1370) 1055, *29a
Bodman, Hans von s. Johann von Bodman
Boethius, Anicius Manlius Severinus 798, 270v
- De consolatione philosophiae, mnd. 863, 229r-244v
Bohemus, Wenzeslaus 1247, Nr. 2
Böhmen, König von, Georg Podiebrad (1420-1471) 179, Nr. 15
Böhmen, Margarethe von, verh. Pfalzgräfin bei Rhein und Herzogin in Bayern 398, 16r
Böhm, Andreas, Bibliothekar der UB Gießen 98a
Böhm-Signatur s. Anhang, Signaturenkonkordanz
Boich, s. Buch
Bocksdorf, Theoderich (Dietrich) 953, Nr. 2
Boisleducq s. ’s-Hertogenbosch
Bollanus, Domnicus, De conceptione BMV 784, 113vb-135vb
Bolßfelt, Henckel NF 271, 12r
Bommersheim 472/100, 14v
- Bommersheim inferiori 472/101, 5v
- Bommersheim superiori 472/101, 6v
Bonatti, Guido s. Guido Bonatus
Bonatus, Guido NF 613
Bonaventura (1221-1274), Zitat 883a
- Ps.-, Psalmen zum Lob Marias 883a, 130r-132r
- Ps.-, Psalterium maius BMV 883a, Nr. 5, 6, 7
Bonifacius IX., papa 1248 (II)
Borngesser, Familie NF 611
Bornheim 480, Iv
Bosnien 329, Nr. 24
Brachylogus iuris romani 976, Nr. 2
Branda de Castillione, ep. Portuensis (1431) 632 (I), 13v
Brandbrief s. Stephan II. von Bayern
Brandenburg, Markgrafen von
- Albrecht I. Achilles (1414-1486)
- - Burggraf von Nürnberg (1467) 501, Nr. 13
- - Fälscher eines Briefes Friedrich III. (1461 August 21) 179, Nr. 16
- - Krieg gegen Nürnberg (1450) 813, Nr. 2
- - (1460 Februar 24) 501, 152r
- - (1462 April 26) 501, 99r
- - (1462) 329, Nr. 19
- Jobst (1388-1411) 1248, 102r
- Jodokus (1388-1411), Brief 1248, 102r
- Karl (1462 März 16) 501, 88r
- Ludwig d. Ä. (reg. 1347-1361)
- - Federzeichnung 996, 135r
- - und Stephan II. Herzog von Bayern, Ludwig der Römer: Freiheitsbrief (Landshut, 1347
November 4) 398, 17v
Brandschatzung 398, 24r
Brandus s. Branda
Brant, Sebastian
- Von dem Donnerstein 1492 179, Nr. 31
- Von der wunderbaren Geburt des Kindes bei Worms, 1495 (Prosa) 179, Nr. 31
Braunschweig, Stadtrecht 1032, 8av-34v
- Register 1032, 2r-7r
Braunschweig-Lüneburg, Herzog Otto I., der Knabe (1213-1252) 1032, 9r
Brauweiler, Benediktiner-Kloster (bei Köln) 1040
Brazza, Insel vor der dalmatinischen Küste 329, Nr. 28
Brechter, Peter, Ehefrau des (1445) 178, 279r
Breidenbach, Gerlach von, seine Ehefrau Lukart (1401) NF 224, Nr. 13
Breidenloh 472/101, 7r
Breithart, Adolf, Dekan der Stiftskirche Liebfrauen, Kanonikus 501, 191v
Bremen
- Bistum, Administrator, Bischof Heinrich III. von Münster (1468) 329, Nr. 6
- Bremisches Recht, für Oldenburg 1060, 6r-109v
- Kündige-Rulle (1489) 1060, 102r-109v
- Ratsdenkelbuch 969a, Nr. 1
- Stadtrecht 1060, Nr. 1
Breungeshain 472/101, (6v)
- Pastor (1491) s. Siegfried Usener
Breviarium (M. 14. Jh.), Fragment 813, Flügelfälze
Brief
- an einen Freund 1251, 54rb
- fiktiver s. Mehmed II., Berthold
- Privatbrief (Anf. 16. Jh.) NF 624
- - s. Hans Koffmann, Mattheus Küchlins, Hans von Stain, Konrat von Kilchen
Briefsteller s. Formularbuch
Brobeck, Johann von, zu Griedel, zu Reichenstein, Edelknecht (1468), seine Frau Christine
217, 9r
Bromelius, Olof (1639-1705), Vorbesitzer 881, 1r
Bromes-Chronik s. Lüneburger Chronik
Brückeneinsturz (1342) s. Prag
Brucker, Johann, Pfarrer (1445) 178, 279r
Bruderschaft s. Ursula
Bruhan, Wedekind, Dr., Canonicus des Martinstifts und Notar in Kassel (16. Jh.) 1016 (II)
- Glossen zum Erbrecht der Stadt Kassel 1016, 182r-187r
Brune, Johannes, Scholaster von Liebfrauenberg zu Frankfurt a. M. 457m (I), S. 3
Brunellus de diversis ordinibus (Nigellus de Longo Campo, Speculum stultorum) 1251,
51va-52vb
Brunschwig, Hieronymus: De distillatis aquis 610 (II), Nr. 5
Brusen, Johannes (1471) NF 224, Nr. 4
Bryn, Juffs (1469) NF 343, IIr
Buch der Könige, Schwabenspiegelfassung 100, Nr. 4
- Fragment 100, 22r-35v
Buch der Tugenden, Auszüge 974, Nr. 2
Buch, Heinrich von 953, 179ra
Buch von Troja I 232
Bu˚chen 472/101, 6v
Buchenauer, Heinrich, Rentmeister (ab 1475) in Grünberg (1469) NF 271, 20r
Buchenwer, Henricz s. Heinrich Buchenauer
Buches, Hartmut (1401) NF 224, Nr. 13
Buchpaten
- Vogt, Matthias NF 607
Buchschmuck
- Bildnis (Holzschnitt?), entfernt 881
- Bildräume s. Federzeichnungen, Miniaturen, unausgeführte
- Holzschnitt, handkoloriert 460 (I)
- Initialen
- - Deckfarbenmalerei (15. Jh.) 974, 35r
- - Figurierte Initialen (15. Jh.) 98, (14. Jh.) 972
- - Flechtbandinitiale (15. Jh.) 76, Spiegelfragmente
- - Fleuronnee-Initialen (13. Jh.) 876, (14. Jh.) 98, 642, 778, (um 1500) 881
- - - Knospenfleuronné (1. V. 14. Jh.) 979, (2. V. 14. Jh.) 972, (um 1450) 992, 2r (4. V.
14. Jh.) NF 612, 1r
- - - mit Blattgoldauflage 970
- - Goldgrund NF 616
- - Goldtinte 881
- - Grotesken (15. Jh.) 97, 993, (Männerköpfe) 849, 993
- - Tierinitialen (13. Jh.) 97
- - - (14. Jh.) 97, 972
- - Quadratmustergrund 178, 232
- - Rankeninitialen (13. Jh.) 97; (14. Jh.) 98
- - Silbertinte 881
- - Stoffmustergrund (15. Jh.) 974, 35r
- Lombarden
- - Aussparungen, mit (10-zeilig) 954, 5ra
- - Bänderrauten, mit 179
- - Farben, vier 179
- - Gegenfarbe, auf quadratischem Grund in 852
- Malanweisung 852, Nr. 4
- Miniaturen
- - unausgeführte Miniaturen 97e, 99
- Reklamanten farbig umrahmt 813
- Zeichnung
- - 15. Jh. 232, 813, 849, 1r, 996
- - 16. Jh. 163, 400
- - Federzeichnung s. auch Ikonographie, Gabriel Maliskirchner
- - - Albertanus von Brescia: Melibeus und Prudentia 907, 50r-118v
- - - Arnold von Harff, Pilgerreise 163
- - - Heilige, mit blutender Hand 906, 45r
- - - Jesus am Kreuz 100, 38v
- - - koloriert 813
- - - - Blume (farbig) 179, 386v
- - - - Gewerbetreibende, vierzehn 996, 205r
- - - - Kaiser Karl der Große 992, 2r
- - - - Kaiser Karl IV. und Kurfürsten 996, 3r
- - - - Schachbrett 1247, 320v
- - - - Teilung der Lande Heinrichs des Löwen 962, 137v
- - - konturiert mit Rötelstift 400
- - - nach Holzschnitten 400
- - - Männerkopf, Profil 953, VD, HD
- - - Landsknechte, Köpfe, bärtige 906, 45r
- - - Marquard von Lindau: Auszug der Kinder Israel 813, Nr. 5
- - - Nürnberger Schule 907, Nr. 5
- - - Meister Ingold, Das guldin spil 813, Nr. 3
- - - Ritter, bärtiger (datiert 1505) 232
- - - Thomas Lirer, Schwäbische Chronik 400
- - - unausgeführte 907, 58v-116v
Buch- und Schriftwesen
- Alphabetzählung als Seitentitel (13 Alphabete) 981
- Beschreibstoff Pergament (ohne Fragmente in situ)
- - vor 1400 45, 96a, 97, 98, 98a, 99, 100a, 102, 160, 878, 472/100, 472/101, 651/20,
660a, 693, 778, 876, 878, 879, 880, 963, 972, 975, 985d, 1032, 1055, NF 610, NF 612,
NF 345, NF 611, NF 615, NF 618, NF 623
- - nach 1400 97e, 217, 457m, 480b, 481a, 505, 881, 970, NF 265, Nr. 2, NF 607, NF
613, NF 616, NF 621, NF 622
- - Außen- und Innenblätter der Lagen 970
- Blattweiser 980
- - Leder 179, 706, 784, 954, 1248
- - Wollfäden (rot u. grün, eingestickt) 850
- Bogensignaturen 962
- Buchnummern als Seitentitel 957
- Einblatt-Handschrift 953, VD, HD, 974, Flügelfälze
- Ergänzung
- - Blatt angenäht 472/100, 472/101
- - Papierstreifen eingebunden 955
- - Pergamentstreifen eingeklebt 878
- - von Textverlusten 97, 813
- - Zettel in Falz eingeschoben 480
- Federproben
- - mit Hinweis auf die Adelsfamilie von Heideck (15. Jh.) 101, 193v
- - Reimsprüche (15./16. Jh.) 104, VD
- Ferialtagzählung als Seitentitel 774
- Findeecken s. Blattweiser
- Foliierung
- - ausformulierte 179
- - doppelte: römische und arabische 178
- - für Folge von Verso- und Recto-Seite 472/100
- - auf Verso-Seite 976
- Kapital, geflochten 970
- Kaufvermerk
- - Peutinger, Carolus (Augsburg, 1554 Oktober 4) 972, IVr
- - Schilter, Johannes
- - - 1674 957, 2v
- - Senckenberg, Heinrich Christian von
- - - Frankfurt (ex Despoulliana) 997, VD
- - - (ex Krafftiana) 976, VD
- - - (ex Schilteriana) 965, 1r
- - - 1737 (ex Meieriana) 980 141v
- - - 1760 (ex Schilteriana) 996, VD
- - - Wien (ex Nadastiana) 977, VD, 979, 1r, 1011, VD
- - - Wien 1762 101, Vorsatzbl.
- - - Wien 1764 (ex Wickeburgiana) 163, 3r
- - - Wien 1766 (ex Wittolana) 963
- - Thomas, Jacap (1463) 985, HD
- Kollationsvermerk 100, 329, 27v, 33v, 784, 71v, 878, 133r, 135v, 136r/v, 137v, 973,
982, 98v, 1264, 12v, 16v
- Korrekturvermerk 784, 64va, 65ra, 852, 24v
- Lagenzählung, doppelte (verso arabisch, recto römisch) 980
- Lesezeichen
- - Bindfäden 1248
- - Lederstreifen (eingelegt) 852
- Plakat s. Einblatt-Handschrift
- Poster s. Einblatt-Handschrift
- Register, alphanumerisch NF 224
- Registerblatt 953, VD, HD
- Rubrikatorvorgaben 879
- Schenkungsvermerk
- - Eric Benzelius an Johannes Schilter 778
- - Daniel Eberhard Dolp an Heinrich Christian von Senckenberg 973, 1r
- - Karl Wilhelm Gärtner an Heinrich Christian von Senckenberg 964, 1r
- - D. Pilgram an Heinrich Christian von Senckenberg (1762?) 975, VD
- - Ludwig Ferdinand Graf zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg an Heinrich Christian von
Senckenberg (vor 1760) 953, 2r
- - Jacob Wencker an Christoff Koleffel (1578) 178, VD
- - unbekannt an Matthias Geiger (1621) 1247, VD
- Schreibgeschwindigkeit
- - Notiz über Beginn und Ende der Abschrift (1471 Juni 10 bis Oktober 16) 977, 1r, 214v
- Schriftraum dreispaltig (M. 14. Jh.) 45, (um 1370) 98, (2. V. 15. Jh.) 101a, 953, VD/HD
- Talkum auf den Buchseiten 104
- Tilgung durch Ausschneiden 850, Bl. 1
- - durch Rasur 472/101
- - durch Schwärzen 472/100
- Zeigehändchen 706, 1264
- Vorbesitzereintrag, entfernt 850, Bl. 1
- Vorlagenhinweis, Abschrift aus dem Autograph 162, 17v
- Wurmlochbefund 642a, 816a, 850, 851
Bücher, Diebstahl 881, Ir
Bücherverzeichnis, Privatbibliothek (Niederösterreich) 1011, 257r/v
Büches 472/101, 6r
- s. Veltin
Büchsenmeister s. Hannus aus Zittau, Johann Glöckner von Zittau
Buchssenmeister, s. Hans
Buchstaben, Zahlenwert der, Verse, lat. 863, 228v
Büdesheim 472/100, 21v, 472/101, 6r
Budingen, Hermannus 501, Nr. 9
Büdingen 472/101, 6r
Büdingen, Graf von s. Isenburg
Bündnisbriefe 501, 49v
Buerbache, Konz NF 343, Ir
Bukers, Käthe 957, VD
Bumans, Henze NF 271, 1r
Burckhard, Philipp, Rechtsgelehrter, Heidelberg (1627-1688), Vorbesitzer 981, vgl. auch
Nr. 7
Burgermeister von Deizisau, Dr. Johann Stephan, Ratskonsulent, Ulm (1663-1722),
Vorbesitzer 973
Burgfrieden, Musterbrief für einen 501, 392r-396v
Burgund, s. Karl der Kühne, s. Maria
- Burgunderbeute 329, 14v
- Burgunderkriege 329, Nr. 4
Burgundus, Patriarch 400, 12r
Burkhardsfelden 484/100, 53r, 54v, NF 271, 17r/v
Burshuser, Johannes, Schöffe in Butzbach (1426) NF 343, IIIv
Busch, Johannes, vermutl. Verfasser s. Speculum exemplorum
Buseck, Ernant von, Ritter (1401) NF 224, Nr. 13
Busecker Tal NF 271, 12v
Butzbach 472/100, 27r
Butzbach 472/101, 6v
- Badstube NF 224, Nr. 3
- Fraterherrenstift St. Marcus NF 224, Nr. 4
- - Kopialbuch, Fragment NF 224
- - Liber literarum NF 224
- - Urkundenabschriften NF 224
- - s. Provenienz II
- Pfarrkirche St. Marcus (1468) NF 224, Nr. 8
- Schöffengericht, Gerichtsbuch, Fragment NF 343
- Schule s. Johann Birkel, Sifrid von Grüningen, Magister Adam
- - und Glockamt (1466) NF 224, Nr. 6, 7, (1468) NF 224, Nr. 8
- Zehnteinkünfte (1401) NF 224, Nr. 13
Buxheim, Kartause 883a
Byseß ON NF 271, 16v
Caesarius Arelatensis, Sermones Caesarii, Auszüge, lat. 693, 62r-63v
Calbe, Superintendent s. Müller
Caldenbach s. Kalbach
Calderinus, Johannes 1248
Calderinus, Johannes s. Summa iuris canonici
Calixt(us) s. Kalixt
Calumpna, Petrus de 160, Insertum
Calvart, J. de, aus Mechelen (1623) 220 (VII)
Cameracensis, s. Cameracum
Cameracum (Cambrai), ecclesia, decanus (1431) 632 (I), 15r
Cammin 1248, 100r
Cammin, Bischof von, s. Johann von Sachsen-Lauenburg
Campanis, de 876, HD
Campisius, Johannes 1247, Nr. 2
Cantor s. Kantor
Capello von Wickenburg, Freiherren u. Grafen, Bibliothek 163, 3r
Carben, Katharina von (1516-22), Äbtissin von Kloster Engelthal 472/100, 73r, (1516) 91r
Carolina s. Constitutio
Caspar Navariensis 1247, Nr. 2
Casparson, Johann Wilhelm (1729-1802) 101
Cassianus, Johannes, Collationes, Auszug 879, Nr. 14, 19-21
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, Zitat 883a, Nr. 4
- Tripartita historia 1251 (III)
Census papaveris 472/101, 64r
Chemnitz 1248
Chorea, De chorea 798
Christherrechronik (Fragment) 99
Christopherus de Sancto Vito 880, 9r
Christus und die minnende Seele s. Gegenseitige Liebe, s. Gespräch
Chronik s. Österreichische Chronik, Gmünder Chronik, Johannes van Haren, Thomas
Lirer, Johannes Rothe, Twinger von Königshofen
Chrysopolis s. Besançon
Cicero, Marcus Tullius
- De officiis, dt. (Von den Ampten) 76, 1ra-55ra
- Epistolae ad familiares 1247, 118r-165r
Cisiojanus 642, Ir
Cleeberg bei Butzbach 162, 1r, 17v
Clehen, s. Kleen
Clemens V., papa, Tagzeiten über die Schmerzen der Jungfrau Maria, schwed. 881 (II),
186r/v
Cleyn, Hermannus s. Klein, Hermann
Clöbelouche, Heinrich, Schreiber zu Hagenau (4. V. 14. Jh.) 642, VD
Cloiß s. auch Nikolaus
Closs, Frederik, Prof. in Dorpat, Vorbesitzer 881, Ir
Codex discissus 98
Collectur-Buch NF 611
Colonna, Carolo s. Columpna, Carolus de
Colonna, Pietro s. Petrus de Calumpna
Columbi, Jacobus 974, Nr. 8
Columpna, Carolus de 160, Insertum
Comazzo s. Bartholomaeus de Comatiis
Computus (4. V. 14. Jh.), Fragment 985, VD
Computus, Kalendarisch-astronomische Berechnungsregeln (4. V. 14. Jh.) 985, VD
conceptio s. Maria
Concze, Fritz NF 271, 18v
Confessio s. Beichtgebete
- modus confitendi s. Andreas de Escobar
Conilla (?) 632 (I), 5v
Conradus s. Holderstock de Frickfeld
constantia, De constantia mentis, lat. 693, 38v
Conster, Willem van der 586, 21r
Constipatio s. Rezepte, Darm, Stuhlverhärtung
Constitutio Carolina in Synodo Constatiensi (1417 Oktober 24) 1247, 213v-215v
Constitutio Carolina de Libertate ecclesiae, Bestätigung durch das Konzil von Konstanz,
dt. (1417 September 4) 974, 277ra-279vb
Constitutiones de scrutinio 501, Nr. 14
Contemplation, wahre 880, 10v-15v
Corper, Hermann, Pfarrer zu Alsfeld, Kanzler (1458 November 26) NF 265, Nr. 1
Corporis s. Corper
Corpus Christi, Tractatus de corpore Christi utrum melius saepe an raro communicare sit
693, Nr. 12
Corvey, Benediktinerabtei
- Probst Hermann (1473) 969a, 7r
- Urkunden 969a, 7r
Corvinus, Matthias s. Matthias I., König von Ungarn
Coyet, Familie 881, 1r
- Wilhelm Julius (1647-1709) 881
Crassier, G. Baron de (Vorbesitzer) 160
Credo, Auslegung des Glaubensbekenntnisses 1011, 249r-252r
Credo dt., s. Glaubensbekenntnis, s. Apostolisches Glaubensbekenntnis
Croppach s. Kroppach
Czuel von Treis, Heinrich, Schreiber 768, (1428/1429) 1248 (I)
Dachenstein (?), Ludemann, Hansemanns Sohn 642, 111v
Dachs, Conradus 1247, 274r
Dachs, Tugenden des Dachses 992, 162rb
Dachsweiler 852, 21r
Dann (Thann im Elsaß) s. Wunderzeichen
Datierung der Handschriften
- Datierte Handschriften
- - 1278 876, S. 366
- - 1340 472/100
- - 1354 472/101
- - 1417 232, 173vb
- - 1418 995a, 53vb
- - 1419 976, 83r
- - 1428 706, 162vb
- - 1428 1248, 90v
- - 1429 705, 296vb
- - 1431 978, 123vb
- - 1433 101, 191v
- - 1446 982, 70r
- - 1449-1450 813, 111va, 161va, 175rb, 217ra, 291va
- - 1452 220 (I)
- - 1460 850, 167r, NF 265, Nr. 1
- - 1462 1029 (I), 146ra
- - 1463 162, 17v
- - 1464 104, 84r
- - 1464 611, 230v
- - 1464-1465 863, 228r, 244v
- - 1469 852, 20r, 163v
- - 1471 954, 63vb
- - 1471 977, 214v
- - 1472 974, 253vb
- - 1473 NF 265, Nr. 2
- - 1475 217, 14r
- - 1479 480a, 23v
- - 1481 NF 224
- - 1491 457m (I, III)
- - 1496 505
- - 1501 189, 65r
- - 1507 481b (I)
- - 1509 481b (II)
- - 1511 883a, 241r
- - 1568 1060, 109v
- - 1595 NF 265, Nr. 3
- - 1623 220 (VII)
- - 1627 220 (VI, VIII)
- - 1632 220 (IV)
- Zeiträume
- - 1. H. 6. Jh. 651/20
- - 9./10. Jh. 705a, Spiegel
- - 2. H. 12. Jh. 964, Flügelfälze
- - 4. V. 12. Jh./ 1. V. 13. Jh. 660a
- - um 1200 863, VD
- - 2. V. 13. Jh. 97
- - M. 13. Jh. 232, Einschlag
- - 1. V. 14. Jh. 102, 189 Spiegel, 878
- - 1. H. 14. Jh. 98a, 160, 963, NF 618, NF 623
- - - 1318-1555 1055
- - - um 1320-1330 972
- - 2. V. 14. Jh. 972
- - M. 14. Jh. 45, 76, 100a, 611, VD/HD, 693, 879, 880, 1032, NF 611, NF 615
- - 3. V. 14. Jh. 965, Nachsatz, 975, NF 345
- - - um 1370 98
- - 2. H. 14. Jh. 99
- - 4. V. 14. Jh. 178, 642, VD, 778, 973, 985d, NF 610, NF 612
- - um 1370-1380 953, VD, HD
- - um 1380 632 (II)
- - 1380-1385 706 (II)
- - - um 1390 992 (IV)
- - um 1400 556/60
- - 1. V. 15. Jh. 586 (I), 642, 708, 863, VD, 956, VD, HD, 971, 985, 996, 1251 (II), NF
622
- - - um 1410 849, 992 (II)
- - - um 1420 104 (III)
- - - 1421-1423 706 (I)
- - 1. H. 15. Jh. 76, Spiegelfragmente, 160, 472/101
- - 2. V. 15. Jh. 101a, 104 (I), 160, Insertum, 586 (II), 610, 964, 970
- - 1433-1437 1248
- - - um 1439 160, Insertum
- - - um 1440 993
- - - um 1440-1442 1011
- - - um 1440-1450 980
- - M. 15. Jh. 97e, 104 (I), 231, 481, 632 (I), 768, 906, 953, 955, 992 (I), 996
- - 3. V. 15. Jh. 481a, 956, 957, 969a, NF 343, NF 607
- - - um 1450/1455 818
- - - 1454/1455 798
- - - um 1460 754
- - - um 1465 220 (II), 851 (II), 992 (III)
- - - um 1467-1472 1247
- - - 1467-1530 NF 271
- - - um 1470 831, 965
- - - um 1470-1471 1040
- - - um 1472 979
- - - um 1473-1475 104 (IV)
- - - um 1474-1475 501
- - 2. H. 15. Jh. 472/101, 642a, 790b, 816a, 881 (I), NF 613, NF 616
- - um 1475 76
- - 4. V. 15. Jh. 484/100, 799, 907, 1251, 1264 (II), Ink V 35570
- - - 1475-1477 981
- - - 1478-1481 329
- - - um 1480 1264 (I)
- - - 1479-1489 480b
- - - um 1486 659a
- - - nach 1486 NF 608
- - - 1487/1488 784
- - - um 1490 851 (I)
- - - 1495/96 179
- - - um 1500 881 (II)
- - 15.-18. Jh. 472/100
- - 1. V. 16. Jh. 400, 484/100, NF 624
- - 1. H. 16. Jh. 831, Predigtzettel, 1013
- - - 1505-1536 480
- - - um 1521-1530 1029 (II)
- - 2. V. 16. Jh. 1052, 1251 (III)
- - - um 1530 460 (IV)
- - - 1538/39 469
- - 2. H. 16. Jh. 962, 1251 (V)
- - 3. V. 16. Jh. 398, 1251
- - - nach 1567 163
- - 4. V. 16. Jh. 352, 408, 1013
- - 17. Jh. 220 (III)
- - 1. H. 17. Jh. 460 (II)
- - - nach 1622 220 (V)
- - 2. H. 17. Jh. 460 (III)
- - 18. Jh. 632 (III)
Daun, Wild- und Rheingrafen zu
- Johann, Herr zu Stein 1247, 326v
- Wierich, Herr zu Oberstein 650a, 96r
David de Augusta, aus d. Umkreis v. 879, Nr. 4
David von Augsburg s. D. de Augusta
Deckenbach, Hentze, Eigenmann zu Gemünden NF 271, 17v
Degenberg, Adelsfamilie 505, Ir
Dekalog s. Zehn Gebote
Demut, dreierlei, s. Bernardus Claraevallensis
Demut, s. Nutzen
Dernbach, Bernhard von (1401) NF 224, Nr. 13
Despoulles, Bibliothek 997, VD
Despoulles, Henri, Jesuit, Frankfurt/M. (1705-nach 1761) 997
Dettlingen, Familie 1247, Nr. 19
Devise, s. Roland von Waldenburg
Devisen, Wahlsprüche
- G. W. G. W., Wahlspruch des G. K. (1560) 978, HD
- Glück wendet Untreue s. J. Grassauer
- Hoffnung gibt Freyd s. Johann Reyhing (1547)
- Lass nur jen s. C. Gerünger
- Nichts an Ursach (?) s. Jörg Mülich
- Procul absit gloria vulgi s. Roland von Waldenburg
- Qui sapit in tacito gaudeat ipse sinu s. Roland von Waldenburg
- r.g.l.v.a.i. (?) im Pentagramm s. Gilg Tettenheimer
- Si deus pro nobis quis contra nos, Philipp Melchior von Stockheim (1573) 993, VD
Diätregeln 642, Ir, 992, 112v-113v, 129v, s. De piscibus
Dicken, Klaus (1472) NF 343, IVr
Dickut, Johann (1472) NF 343, IVr
Dicta, s. auch Autoritäten
- dt. (15./16. Jh.) 104, VD
- - Zweizeiler 1029, 153r, 154r, 155v
- - Vierzeiler 1029, 152r-153v, 154v
- lat.
- - aus dem Manuale, lat. 693, 65v-66r
- - De tribulatione hominis, lat. 693, 41r-42r
Diebach am Haag 472/100, 14v, 472/101, 8r
Diebstahl 398, 24r
Diemari, Johannes (um 1469/1470) 1247, 223v
Diether von Isenburg, Erzbischof von Mainz 220 (II), (1461) 501, Nr. 3 (43, 44, 49, 52),
(1462) 501, Nr. 3 (36)
- (1460 Februar 24) 501, 152r
- (1461 Oktober 9) 501, 119v
- (1461 November 15) 501, 104v
- (1462 März 30) 501, 112v
- Zeilsheimer Vertrag (1463 Oktober 5) 501, 344r-356v
Dinkelsbühl, ON (1. H. 15. Jh.) 992, VD
Docka, Kaiserin 400, 7v
Doctor angelicus s. Thomas de Aquino
- extaticus s. Jan van Ruusbroec
Doldan, Hans Jakob Mattheis, Schreiber (3. V. 15. Jh.) 1029, 148v
- Jakob, Augsburg, Auftraggeber (1462) 1029 (I)
Doliatoris, Johannes s. Bender, Johannes
Dolp (Dorpius), Daniel Eberhard, Nördlingen (1701/02-1771), Vorbesitzer 973
Dominikaner, s. Antonius Azaro de Parma, Johannes de Casanova, Henricus Suso
Dominikanerinnen 876
Donatus, Andreas 1247, Nr. 2
Dordrecht, Stift, Jahreseinkünfte 160, 130v
Dorf-Felda 480b
Dorffellen s. Dorf-Felda
Dornheim 472/101, 8v
Dornholzhausen 472/100, 13r, 472/101, 8r
Dornvelden 472/100, 19v, 472/101, 8v
Dorotheos Sidonius NF 613
Dortelweil ON 472/100, 18r, 472/101, 8v, NF 265, Nr. 2
Düdelsheim 472/101, 7v
Dortmund, Rechtsweisungen
- für Minden (1360-1400) 1055, 13b-14b, 17a-26b, *24a-*27b, *34a
- - Kaufrecht (um 1362) 1055, 10a
Drei Arten der Minne 879, 117r-118r
Drei Dinge, die zu lieben sind 879, 118r-119v
Drei Zeichen der Arznei 879, 74v-75v
Drei Zeichen der vollkommenen Minne 879, 28r-32v
Dreierlei Himmel und Minne 880, 1r-10r
Dreifaltigkeit, Tagzeiten der Hl. Dreifaltigkeit 878, 130r-138r
Drews (20 Jh.) NF 616
driaux, s. Rezepte, Theriak
Droem, Tyman 586, 18r
Drucke s. auch Einblattdrucke
- Inkunabeln
- - Abschriften
- - - Thomas Lirer: Schwäbische Chronik. Ulm 1486 = H 10116-10118 400
- - - Albertus Magnus: De corpore domini. Köln: Johann Guldenschaff 1477 784, Nr. 27
- - eingebunden
- - - Gerson, Johannes: Opus tripartitum. [Marienthal, um 1474] = GW 10777 (= Schüling,
Nr. 382) 851, 3a
- - - Gerson, Johannes: Von den geboten und bichten und bekenntnis zu sterben.
Marienthal [1474] = H 7655 (= Schüling, Nr. 869) 754
- - - Johannes Sulpitius (Verulanus): Opus grammaticum seu de octo partibus orationis.
[Straßburg: Joh. Grüninger] 1486 = H 15151 (= Schüling, Nr. 777) NF 618
- - - Lupi, Johannes: Beichtbüchlein. Marienthal 1478 = H 10347 (= Schüling Nr. 565)
851, Nr. 4a
- - - Passio Johannis Kannemann. [Nürnberg: Peter Wagner, nicht nach dem 15. Juni
1491] (= HC 9759; Schüling, Nr. 537 und 348) 784
- - - Petrus Hispanus: Summula logicae. [Reutlingen: Michael Greyff s.d.] (= Schüling, Nr.
490) NF 618
- - - Severus Sulpitius: Von S. Martins Leben. Marienthal 1474 (= Schüling, Nr. 873) 754
- - - Johannes von Paltz: Die himelische funtgrube. Leipzig 1490 (= Schüling, Nr. 870)
754
- - - Wunderzeichen, Die grösse wunderzeichen Unser liben frauwen zu Alten-Öttingen.
[Nürnberg: Peter Wagner: Montag nach St. Gilgen 1492] (= Schüling, Nr. 862) 784, Nr.
38
- - Gießener, zitierte
- - - C 1169 (1) NF 608
- - - H 11800 784
- - - H 22935/100 NF 608
- - - V 32270 (3) 784, Nr. 2
- - - V 32865 (2) 784, Nr. 4
- - - V 32865 (3) 784, Nr. 2
- - - V 33000 NF 608
- - - V 33980 NF 618
- - - V 35125 851, Nr. 3
- - - V 35570 659a
- - - V 36170 (1) 784
- - - V 36710 98a
- - - W 21810 851, Nr. 4a
- - zitierte
- - - Albertanus von Brescia: Melibeus und Prudentia. [Straßburg: Johann Grüninger ca.
1495]. Augsburg 1473-1496 = H 11047-11050 907, Nr. 5
- - - Andreas de Escobar: Modus confitendi. Deventer: [Richardus Pafraet] 1490 = GW
1834
- - - Anschlag wider die Türken. Augsburg [Johann Bämler] 1474 = GW 2029 329, Nr. 1
- - - Bonaventura: Opuscula. Straßburgt 1495 = GW 4648 883a, Nr. 5
- - - Bonaventura: Tractatus. Straßburg: Martinus Flach 1489 GW 4647 1251 (V), Nr. 2
- - - Chronica von allen Kaisern und Königen. Augsburg: Johannes Bämler 1476 = H 9792
179, Nr. 1
- - - Dominicus Bollanus: De conceptione Beatae Mariae Virginis. [Straßburg, nicht nach
1475] = GW 4616 784, Nr. 26
- - - Fußpfad zu der ewigen Seligkeit. Heidelberg 1494 = GW 10429 852, Nr. 4
- - - Gerson, Johannes: [Opus tripartitum. Dt. von Gabriel Biel] Von den geboten und
bichten und bekenntnis zu sterben. Marienthal [1474] = H 7655 (= Schüling, Nr. 869) 754,
851, Nr. 4
- - - Goldene Bulle. Straßburg: Johann Prüß 1485 = HC 4081 76, Nr. 2
- - - Goldene Bulle. [Nürnberg: Friedrich Creussner, ca. 1474] = H 4077 329
- - - Goldene Bulle (unvollständig) ca. 1474/75 = H 4077 (?) 329, nach Bl. 42
- - - Ps.-Gregorius Magnus: In septem psalmos poenitentiales. Mainz 1495 = HC 7941 98a
- - - Gregorius I., papa: Das bu˚ch der zweyer red mit einander. [Augsburg: Johann
Bämler] 1476 = HC 7971 693, Nr. 33
- - - Gregorius I., papa: Das buch von heyligen in welschen landen. [Augsburg: St. Ulrich
und Afra] 1473 = H 7970 693, Nr. 33
- - - Ps.-Guilelmus Parisiensis: De septem scaramentis. Mainz o.J. = HC 8310 98a
- - - Hartlieb, Johannes: Kunst der gedächtnüs. [Augsburg: Johann Bämler, c. 1480] = GW
2569 76, Nr. 8
- - - Henricus de Bitterfeld: De horis canonicis dicendis. [Urach: Konrad Fyner, um 1480]
= H 8406 784, Nr. 3
- - - Henricus de Bitterfeld: De horis canonicis dicendis. [Straßburg um 1480 oder Speyer
um 1479] = H 8826 784, Nr. 3
- - - Henricus Septimellensis: Liber Elegiorum. Köln 1497 = GW 12262 1251 (IV), Nr. 1
- - - Jörg von Nürnberg: Geschicht von der Turckey. Nürnberg 1500 = HC 9381 329, Nr.
21, 29
- - - Kaiser Friedrichs Begängnis. [Mainz: Peter Schöffer 1493] = GW 10341 179, Nr. 23
- - - Lescher, Paul: Rhetorica pro conficiendis epistolis accomodata. [Köln: Heinrich
Quentell um 1495] = H 10033
- - - Nicolaus de Plove (de Blony): Tractatus sacerdotalis de sacramentis. [Straßburg:
Johann Prüss] 21. X. 1486 = H 3250 NF 608
- - - Ludolfus de Saxonia: Ennaratio in Psalmos. Speyer 1491 = HC 10304 883a, Nr. 1
- - - Ordnung. Von Ordnung ze reden. [Augsburg: Johann Bämler, ca. 1472] = H 12066
907, Nr. 6
- - - Ordo iudicarius, dt. s. Von ordnung ze reden
- - - Pierre d’Aubusson: De obsidione urbis Rhodiae = GW 2773-2775 329, Nr. 21
- - - Pius II., papa: Bulla Venerabilis Ezechielis, dt. = H 263 179, Nr. 8
- - - Pius II., papa: Bulla Venerabilis Ezechileis, lat. = H 261-262 179, Nr. 8
- - - Pius II., papa: Epistolae saeculares et pontificales. [Köln: Arnold Therhoernen, um
1480] 1247, Nr. 2
- - - Pius II., papa: Epistola des fortuna. [Köln o.J.] = H 187 1247, Nr. 2
- - - Practien von Paris. [Augsburg: Johann Schönsperger ca. 1487] 329, Nr. 27
- - - Puff, Michael: Von den ausgebrannten Wässern. [Mainz: Drucker der Prognosticatio
1476]. = GW 36489
- - - Psalter Mariae. Ulm: Konrad Dinckmut 1483 = H 14036 784, Nr. 21
- - - Seuse, Heinrich: Horologium aeternae sapientiae. [Köln: Konrad Winters, ca. 1480] =
HC 3167 816a, Nr. 1
- - - Speculum artis bene moriendi. [Köln: Heinrich Quentell, um 1495, um 1493, um
1498] = H 14911-14913 693, Nr. 33
- - - Sprenger, Jacobus: Die erneuerte Rosenkranzbruderschaft. Augsburg: Johann Bämler
1477 = H 14962 784, Nr. 22
- - - Steinhöwel, Heinrich: Griseldis. Ulm: Johann Zainer 1473 104 (IV), Nr. 1
- - - Stella clericorum. [Köln: Heinrich Quentell, um 1481] = H 15067 784, Nr. 2
- - - Stella clericorum. Deventer: Richardus Pafraet 1490 = H 15077 784, Nr. 2
- - - Summa rudium. Reutlingen: Johann Otmar 1487 = HC 15172 NF 608
- - - Thüring von Ringoltingen: Melusine. Augsburg: Johann Bämler 1474 104 (IV), Nr. 2
- - - [Titularbüchlein] In disem püchlein vint man wie man einen yeglichen deutschen
fürsten vnd herren schreiben soll ritter vnd kenchten Steten vnd gaystlichenn. Nürnberg:
Max Ayrer 1487 = GW 5694, H 4051 981, Nr. 8
- - - Tractatus descriptionum morborum. Memmingen: Albrecht Kunne 1496 = H 6096,
GW 8255 610 (II), Nr. 2
- - - Trithemius, Johannes: De vanitate et miseria vitae humanae. Mainz 1495 = HC 15635
98a
- - - Van dem stervende Mynsschen unde dem gulden selen troste. Magdeburg: Johann
Grasehoff 1486 816a, Nr. 1
- - - Vita Udonis episcopi. [Köln um 1473] = H 15909 784, Nr. 14
- - - Die siben zyt von unser lieben frowe. [Urach: Konrad Fyner 1482] = GW 12996 878,
Nr. 11, 13
- - - Zehn Gebote und drei Wahrheiten. [Basel: ca. 1475] = GW 10576 NF 607, Nr. 2
- - - - [Mainz: Peter Schöffer d. Ä.: ca. 1490] = GW 10568 NF 607, Nr. 2
- Drucke nach 1500
- - Abschriften
- - - Bayerische Freiheiten. Landshut 1514 = VD 16: B 953 398, Nr. 2, Nr. 5
- - - Die neue Erklärung der Landesfreiheit. Landshut [1516] = VD 16: B 976 398, Nr. 3
- - - Die Ordnung über gemeiner Landschaft. [Landshut 1516] = VD 16: B 1003 398, Nr.
4
- - - Sassenspegel mit velen nyen addicien. [Augsburg: Sylvanus Othmer 1516] 962, Nr. 1
- - eingebunden
- - - Accursius, Mariangelus: De insignibus urbis Augustae, dt. s. Ein Spruch von dem
Wappen
- - - Ein Spruch von dem Wappen. [Einblattdruck] Augsburg: M. Kriegstein o.J. 460
- - zitierte
- - - Bayerische Freiheiten. Landshut 1514 = VD 16: B 953 76, Nr. 5, 398, Nr. 1.I
- - - Herolt, Johannes, Sermones de sanctis. Nürnberg 1514 784, Nr. 16
- - - Hortulus animae. Straßburg: Johann Grüninger 1503 = VD 16: H 5079 784, Nr. 32
- - - Seuse, Heinrich: Horologium aeternae sapientiae. Köln: Johann von Landen 1501 =
VD 16: S 6103 816a, Nr. 1
- - - Sterben, Von dem Sterben ein nützbarlich büchlein. Landshut: Johann Weyssenburger
1520. = VD 16: S 8184 693, Nr. 33
- Druckmakulatur
- - Psalmenkommentar: Bruno Herbipolensis: Psalterium latinum cum explanatione.
[Würzburg: Georg Reyser, um 1485] (?) = H 4011 784, HD
- - Schulbuch (Grammatik) 1013, Einband
- Druckvorlage für
- - Gerson, Johannes: Von den geboten und bichten und bekenntnis zu sterben. Marienthal
[1474] = H 7655 851, Nr. 4
- - Meister Ingold: Das guldin spil. Augsburg: Johann Zainer 1472 = H 9187 813, Nr. 3
Druckmerling, Albertus 969a, 7v
Druckmerling, Dietrich 969a, 7v
Drungkeln, Johannes (1443 nach September 14) 501, 316v
Du Bellay, Jean, Bischof von Paris (1492-1560) 1251 (V), Nr. 2
Dudenhofen 457m (II)
Düdelsheim 472/100, 47v
- Henne von, Zentgraf (1426) NF 343, IIIv
Dullingen 472/100, 16r, 472/101, 9r
Duntzenheim, Konrad von, Ammeister in Straßburg (gest. 1532), Vorbesitzer 179, VD
Durlach, Johannes (1422) 1247, Nr. 29
Dziligow Szumski, Johannes 881, 2r
Ebel, Karl, Bibliothekar der UB Gießen (1868-1933) NF 224
Ebel(s), Hans, Marschalk zu Hagenau (1492) 642, Nr. 1
Ebelson, Jacobus 484/100, 4r
Ebengrahel s. Abu-’l-Hasan ‘Alı¯ Ibn abı¯’r-Rigˇa¯l NF 613
Eberbach, Zisterzienser-Kloster im Rheingau, Abt Richwin (1467) 217, 4v
Eberland, Kunz (1468) 217, 5r, (1471) 217, 10r
Eck, Heinrich s. Eckhenne
Eckart, Henne s. Henne Huckerlin
Eckartshausen 472/101, 10v
Ecke, Henne (1420) 217, 1v
Ecken, Else s. Johann Ecken
Ecken, Johann et Else uxor 480a, VD
Eckenheim 472/100, 11v, 472/101, 10r, 43r
Eckhart, Meister
- Meister Eckharts Wirtschaft 879, 32v-36v
- Nachtragspredigt 879, 21v-23r
- Predigt (Pfeiffer Nr. 57) 879, 16v-21r
- Rede der Unterscheidunge, Auszüge 693, 19v-20v, 54r-58v
- Schwester Katrei, Auszug 850, Nr. 3
- Ps.-, Die zeichen eine wârhaften grundes (Vierundzwanzig Zeichen) 693, 52r-54r
Eckhenne NF 695
Eckoltz, Johannes 472/100, VD
Edeltrudis, Legende 642a, 35v-36r
Edingen 329, Nr. 18
Egen, Peter, d. J., Augsburg (1436) 992, VD
Eggen, Gilg, Stadtpfleger von Augsburg (1250) 460, 10r
Ehrenfriedersdorf, ON, in Sachsen 1247, Nr. 37
Eichen ON NF 271, 12v, 16r
Eichena s. Hermanus de
Eichersborn, Gerhart (1471) NF 224, Nr. 4
Eichmann de Calw, Jodocus s. Jost Kalbe
Eichtaxe s. Münzenberg
Eidgenossen, Schweizer 329, Nr. 4
- Berichte über den Krieg der Eidgenossen gegen Herzog Karl den Kühnen von Burgund
(1476/1477) 329, 11r-17r
Eigentumsübertragung s. Halm
Einartshausen NF 271, 16v
Einband
- Aufteilung von Handschriften
- - Abgabe von Teilen einer Handschrift (19. Jh.) 995a
- - Auslösung von Drucken (19. Jh.) 851, 784
- - Einzelverkauf von Faszikeln im Antiquariatshandel (19. Jh.) 642a, 816a, 790b
- - Trennung lateinischer und volksprachiger Anteile (19. Jh.) 774, 162
- Bibliothekseinband Gießen UB
- - Halbledereinband mit gelbem Bezugspapier (1. H. 19. Jh.) 98, 100, 162, 329, 398, 400,
460, 706, 774, 1055, 1102, 1251, 1264
- - ‘Madrutz’-Einband (18. Jh.) 102, 878, 879, 880
- Bindetechnik
- - Broschur (broschyr) 104
- - Heftung m. gedrehter Seidenschnur 457m (II), 505
- - Insertum 160
- - Knopfleisteneinband 101a
- - Kopert 163, 217, 480, 480a, 480b, 586, 955, 1032
- - - copertum bituminatum 1032, NF 622
- Bindevermerk 104, (1581) 962, VD
- Buchschnitt
- - farbig gesprenkelt (18. Jh.) 102, 878, 879, 880
- - Rosetten (Tinte) 850
- - Wappen (Schenken zu Erbach) 974
- Reparatur, ältere (16. Jh.) 472/100, 100
Einbände, bemerkenswerte
- Eckbeschläge
- - springendes Einhorn 974
- - ziseliert und durchbrochen, Wiener oder Salzburger Werkstatt 977, 979
- Gotische Einzelstempelbände
- - Amorbach I, Benediktinerabtei 974
- - Augsburg, Fächer frei (1473-1494) 972
- - Augsburg, Jagdrolle III 906
- - Augsburg, Maria Hilf 1247
- - Bamberg, Blumentopf 1247
- - Bamberg, Marien-Wappen gekrönt 231
- - Brauweiler, Schrotplatten-Meister 1040
- - Dürnstein Proboniensis 979
- - Köln, Jhesus I (um 1487-1510) 1040
- - Ulm s. Wiblingen
- - Weissenau 883a
- - Werkstatt "Blatt schwingend" (Niederbayern?) 76, 956
- - Wiblingen 883a
- Liber catenus, Kettenspuren 1248
- Prachteinband 974
- Rollen- und Plattenstempelbände
- - Blütenzweig 906
- - Frauengestalen, allegorische 962
- - Löwen 1060
- - Philosophen 962
- - Vier Köpfe 408, 1060
Einblattdrucke
- s. Drucke (eingebunden)
- Abschrift
- - Diether von Isenburg: Offener Brief (Höchst, 1462 März 30) 501, Nr. 3 (41)
- - Hans Schauer (München, ca. 1480/81) 329, Nr. 27
- eingebunden
- - Von der Statt Augspurg Wapen was es sey. Augsburg: Melchior Kriegstein 1566 460
Einkaufszettel (2. H. 15. Jh.) 956
Einsiedlerlegenden, Drei 642a, 33r-34v
Eisenacher Rechtsfälle s. Johannes Rothe
Eisenbach NF 271, 16r
Eisfeld, Adelsgeschlechter (Verzeichnis) 408, 271v
Eleonore, Gemahlin Kaiser Friedrichs III. (gest. 1467) 784, Nr. 36
Elfferckußen, ON, der Luttehof zu 969a, 9v
Elhet (13. Jh.) 472/101, Spiegel
Elias, Abt 879, 112r
Elmerinchusen s. Elmershausen
Elmershausen, Konrad von, Testament (1434 Mai 2) 969a, 7v
Elsass, Landvogtei (1471) 1247, Nr. 9
Elsässische Werkstatt von 1418 232
Elsässisches Trojabuch s. Buch von Troja I
Elten, G. de s. Gerardus
Emchen, Gerhard s. Gerhardus minister
Emicho de Gelnhausen, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Empfängnis, unbefleckte, s. Maria, conceptio
Enckershenn von Morinbeck (1526) NF 271, 31r
Endingen, Hans Rudolf von, Ritter (1474) 217, 13r
Engelbrecht, Arnold I., Dr. jur. aus Halle, Kanzler des Herzogtums Braunschweig (gest.
1639) 955, VD
Engelbrecht, Arnold II., Heinrich d. J. 955, Arnold III. (promoviert Gießen 1699) 955
Engellener, Henne 852, 21r
Engelstadt, Johannes 501, 315v
Engelthal, Zisterzienserinnen-Kloster S. Peter und Paul (Wetterau), aufgehoben 1803
- Äbtissinen
- - Carben, Katharina von (1516-22) 472/100, 73r, (1516) 91r
- - Müller(in), Barbara (1585-1609) 472/100, 89r
- - Schlaun von Linden, Christina (1523-33) 472/100, 73r, (1534) 89v
- - Schmidt, Juliana, von Fulda (1688-1722) 472/100, VD
- - Seelbach, Paulina von (1558-79) 472/100, 70v, (1561) 72v, (1590) 89r, (1599 (80r)
- - Spale, Katharina von (1443-56) 472/100
- Äcker, aufgemessene 472/101, 61v
- Einkünfte
- - Census papaveris 472/101, 64r
- - Pensiones 472/100, 62r, 472/101, 64v
- Güterverzeichnis (begonnen 1340) 472/100
- Hofmann (Meier) s. Hartmann Philipsen
- Nekrologe 472/100
- Priorinnen
- - Specht(in), Margaretha (2. V. 16. Jh.) 472/100, 73r
- - Hulschaffen (Hülshofen), Anna von (1. V. 16. Jh.) 472/100, 73r
- Übergabeprotokoll 472/100, Bl. i
- Wiesen 472/101, 62v
- - zinsfreie 472/100, Bl. i
- Zinsregister (begonnen 1354) 472/101
Ensisheim, Landvogt von 329, Nr. 23, s. Wunderzeichen
Ephraim (Effrem) 879, 110v
Eppstein, Grafen von
- Eberhard, Herr zu Königstein (1468) 217, 9r, (1468) NF 224, Nr. 5
- - (1466 Dezember 5) NF 224, Nr. 6
- - (1468 Dezember 11) NF 224, Nr. 8
- - (1470 April 30) NF 224, Nr. 9
- Gottfried, Herr zu Münzenberg 162, (1466) NF 224, Nr. 7
- - (1468 Dezember 11) NF 224, Nr. 8
- - 1470 April 30) NF 224, Nr. 9
- Johann, Herr zu Münzenberg
- - (1468 Dezember 11) NF 224, Nr. 8
- - (1470 April 30) NF 224, Nr. 9
- Philipp, Herr zu Königstein
- - (1468 Dezember 11) NF 224, Nr. 8
- - (1470 April 30) NF 224, Nr. 9
- Wernher (1444) NF 224, Nr. 1
Erasmus s. Gebet
Erbach, Schenken zu, Wappen 974, Buchschnitt
Erberiel, Fritz der, Bürger zu Augsburg (2. H. 14. Jh.) 992, Fälze
Erdbeben (1456) s. Neapel
Eremit s. Einsiedler
Erftstadt-Lechenich 501, Nr. 17
Erfurt 1248, 98v
- St. Michael (1464) 501, Nr. 15
Erklärung Heidelberger Theologen zur Gnadenwirkung der Messe (1451; Antrag des
Johannes Koch) 768, 256v
Erligheim (Adelsfamilie) 329, 40r
Erloghaym s. Erligheim (Adelsfamilie)
Ermerckusen s. Elmershausen
Ernst (Ernesti de Berona?), Johannes, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Ernst von Bayern, Wilhelm III. und Heinrich: Freiheitsbrief (Straubing, 1427 Januar 29)
398, Nr. 1.XVII
Erpo, presbiter de Münzenberg NF 224, Nr. 11
Eschbach 480b
Eschbach, Hans, d.J. (geb. 1445), Vorbesitzer 178, 279r
- Persönliche Notizen und zeitgenössische Ereignisse (1439-1447) 178, 279r
Eschborn 472/100, 4r, 472/101, 9v
Eschelbeck, W., Auftraggeber der Handschrift (um 1472) 979, 267rb
- Wolfgang, aus Neu-Ötting (1494) 979
Eschersheim 217, 1v, 480b
- Gericht 217, 2v
Eschwege, Stadt 980
- Halsgerichtsordnung 980, 181ra-181vb
- Rechtsfälle 980, 1r
- Statuten 980, 182ra-188ra
Eschwege, Joist von, Vorbesitzer (1595) 408, VD
Esse essentia (Glossar) s. Liber ordinis rerum
Essen an der Ruhr (Provenienz) 45
Essendia, s. Essen
Essenheim 852, 21r
Este, Nicolò d’, Markgraf von Ferrara (1437 September 14) 632 (I), 22v
Etheldreda (gest. 679), Legende 642a, 35v-36r
Ettingshausen NF 271, 12v, 16v
Eucharistie, Gebet zur 878, 18v
Eugenius IV., papa (1431-1447) 160, Insertum, 1247, Nr. 2
- Bullae (lat.; 1431-1437) 632 (I)
- - Doctoris gentium (Bologna, 1437 September 18) 632 (I), 16r
- - In qualibet monarchia (Rom, 1431 März 2) 632 (I), 1r
- - Inter curas multiplices (Bologna, 1437 September 27) 632 (I), 23v
- - Inter curas (Bulle 33, 1446) 632 (I), 1.15
- Epistolae (lat.; 1431-1446) 632 (I)
- - (1431 Januar 23) 632 (I), 12r, 13r
- - (1431 Mai 1), 4v
- - (1431 Mai 1), 10v
- - (1431 Mai 13), 15r
- - (1431 Mai 30), 5r
- - (1431 Juli 7), 5v
- - (1431 August 8), 8r
- - (1431 Oktober 19), 8v
- - (1431 Dezember 23) 13v
- - (1437 September 18) 21v
- - an Eugenius IV.: Nicolaus Marchio Estensis (1437 September 14) 22v
- - Urkunde (VI kal. Junii) 160, Spiegelblatt
Eusebius Gallicanus, Collectio homiliarum, Auszüge 693, 60r-62r
Evagrius (Übers.), Vita Antonii, lat. 642a, Nr. 1
Evangelia, Expositiones in Evangelia 863, 1r-228r
Evangeliar Ink V 35570
Evangelien der guten Meister von Prag (Plenar, mit Glosse) NF 623
Evangelien s. Laienspiegel
Evangelistar (Temporale), Fragment, ostwestfälisch (1. H. 14. Jh.) NF 618
Everhardus de Gemiponte, Canonicus Argentinensis 1247, Nr. 17
Ewigkeit s. Vom Bild der Ewigkeit
exemplum
- Orosius, papa 784, 39va
- De pluralitate beneficiorum clericorum, lat. 784, 53vb-54ra
- De quodam episcopo Partinopolitano, lat. 784, 50vb-51rb
- De Udone archiepiscopo Magdeburgensi, lat. 784, 51va-53vb
- De utilitate missae pro defunctis s. Missa, Sex missae pro defunctis efficaces
- Exemplaverzeichnis zur Predigtsammlung (Schwarzwälder Predigten) 705a, 143va-144va
- Magnum speculum exemplorum 784, Nr. 14
- s. Anna, Marienpsalter, Missa (Sex missae pro defunctis efficaces)
Exlibris
- s. Johann Reyhing, Gottlieb Spitzel, Zacharias Konrad von Uffenbach, Johann
Christophorus Graf von Oedt, Marcus Antonius Wittola
- Butzbach, Fraterherrenstift St. Markus, eingeklebter Besitzvermerk (Pergament, Papier)
850, HD, 852, 1r
Expositiones s. Evangelia
Eyb, s. Ludwig von Eyb
Eyben, Huldrich von, Beisitzer am Kammergericht (1629-1699), Vorbesitzer 954
Eycheler, Heinricus 480, Ir
Eygil von Sassen, Bürger zu Friedberg (1. V. 15. Jh.) 863, VD
- junior (1. V. 15. Jh.) 863, VD
Eysngreyshan, Christoph, aus Passau (1478) 329, 6r
Faber (Aurifaber), Aegidius, angebl. Verfasser s. Speculum exemplorum
Fabri, Heinricus 480a, VD
Fachtermini, medizinische, Übersetzung aus dem Lateinischen 610, 40ra-42ra
Falkenstein, Philipp Graf zu (1407 März 30) NF 224, Nr. 3
Fast, die (Spruch) 906, 45v
Fauerbach v.d.H. 472/100, 25v, 80r, 472/101, 11v
Favaroni s. Augustinus
Fechenummer, Wygel, Glöckner der Allerheiligenkapelle in Frankfurt am Main (1519)
481b (II), 1r
Federzeichnung s. Buchschmuck
Feist, Henche (1401) NF 224, Nr. 13
Felix V., papa, (reg. 1439-1449) 160, Insertum
Ferrara, Markgraf von s. Nicolò d’Este
- s. Konzil
Festemachen (gegen Hieb und Stich) s. Rezepte, magische
Feuersbrunst s. Linz (1475) 978, Nr. 1
Fickart, Johann, Gerichtsschreiber in Frankfurt am Main (1519) 481b (II), 1r
Filwill s. Vilbel
Fischer, Friedrich, d.J. (gest. 1517) 784, Nr. 36
- Peter, Schöffe zu Gronau (1473) NF 265, Nr. 2
Fischfang, Anweisung zum (lat.) 992, 164ra
Fleischmann, Heinrich (gest. 1492) 784, 173v
Fleming, Klaus, Stättmeister zu Hagenau (1492) 642, Nr. 1
Flensungen ON NF 271, 9r, 16r
- Weizel von NF 271, 4v
Floegk, H., Bürger zu Grünberg (1524) NF 271, 30r
Florenz
- Anschlag auf Lorenzo und Giuliano de Medici (1478) 329, Nr. 16
- Hinrichtung von Barfüßer-Mönchen (1478) 329, Nr. 16
Florilegium s. Der Laien Tafel
Flos florum s. Petrus Hispanus: Thesaurus pauperum
Flößer, München 996, 208vb
Flurnamen Oberhessen 472/100, 1v
Foel de Nassau, Gerhard, in Lemgo (1464, 1465) 863, 228r, 244v
Foiß, Heinrich NF 224, Nr. 2
Freyse, Rule NF 224, Nr. 2
Folain, Hugolino, doyen de Besançon (gest. 1476) 632 (I), 24v
Folani s. Folain
Fole, niederadelige Familie in Friedberg 863
- Gerhard, Edelknecht 863
- Georg, Weltgeistlicher in Friedberg 863
Folle s. Foel
Formelbuch s. Formularbuch
Formulae epistolarum, lat. u. dt. 1248, 107ra-118rb
Formularbuch, Mainzer
- Anrede-Formeln (lat.) 501, 234r
- Musterbriefe (anonymisiert), dt. 501, 196v-212r, lat./dt. 501, 390r-399v
- s. Rüdiger von Hainburg
Formulare, liturgische Anweisungen 969a, 6v-9v
Fragmente (Einbandmakulatur) s. Druckmakulatur
- s. Alexander de Villa Dei: Doctrinale
- s. Alexander, Papa, Ablassbrief
- s. Antiphonarium
- Ave Maria, dt. (nach 1486) NF 608, (4. V. 15. Jh.) Ink V 35570
- s. Beda, De tempore ratione liber
- s. Benediktinerregel
- Bibel, hebräisch, mit Mazora (12. Jh.) 982, VD, HD
- Breviar, neumiert (2. H. 13. Jh.) 980, Spiegel, (M. 14. Jh.) 813, Flügelfälze
- s. Buch der Könige
- Computus (4. V. 14. Jh.) 985, VD
- s. Evangelistar
- s. Friedberger Christ und Antichrist
- s. Gebetbuch
- Glaubensbekenntnis, Apostolisches (nach 1486) NF 608, (4. V. 15. Jh.) Ink V 35570
- s. Glossar, dt.-lat.
- Grammatik (3. V. 14. Jh.), aus Frankreich (?) 965, Nachsatz
- Horae canonicae, Merktext 974, Flügelfälze
- s. Hymnar
- s. Jacob van Marlant
- s. Kalender, Mainzer Diözese
- s. Kleines Kaiserrecht
- s. Laienspiegel
- Lektionar, monastisches (1. V. 15. Jh.) 957, Spiegel
- s. Lodewijk van Velthem: Spieghel historiael
- Merktext s. Horae
- Missale (M. 14. Jh.) 813, Flügelfälze
- - Hufnagelnotation (15. Jh.) 953, Fälze, (um 1400) 1013, Einband
- - neumiert (2. H. 12. Jh.) 964, Flügelfälze, (3. V. 13. Jh.) 472/101, Spiegel
- s. Monatsregeln
- s. Mondwahrsagetext
- Logik, Tractatus logicus (4. V. 14. Jh.) 985, VD
- Liturgisches, Missale oder Hymnar (11. Jh.) 953, Fälze
- Notizen (lat., 15. Jh.) 863, HD
- Orationes ad Elisabetham, ad dominum (2. H. 13. Jh.) 472/101, Spiegel
- Ordines, monastisch (1. V. 14. Jh.) 985, Flügelfälze
- s. Passional
- Pater noster, dt. (nach 1486) NF 608
- Personennamen (3. V. 13. Jh.) 472/101, Spiegel
- pharmazeutischer Text (M. 13. Jh.) 232, Einschlag
- s. Plenar
- Predigten, de tempore, dt. (1. V. 14. Jh.) 979, Spiegel
- s. Rudolf von Ems, Weltchronik
- Schuldnotizen (1. V. 15. Jh.) 985, HD
- s. Schwabenspiegel
- s. Seuse, Heinrich, Büchlein der ewigen Weisheit
- Theologie (14. Jh.) 953, Fälze
- - Notate, Konzeptblatt mit Stellensammlung (M. 15. Jh.) 985, HD
- s. Tierkreiszeichen
- s. Ulfila Episcopus
- unbestimmt, lat. (2. H. 14. Jh.) 1052
- s. Urkunden
- Vaterunser (nach 1486) NF 608, (4. V. 15. Jh.) Ink V 35570
- Weltchronik, dt., gereimt (1. H. 14. Jh.) 992, Fälze
- s. Wolfram von Eschenbach: Willehalm
- Zehn Gebote NF 608
Franciscus de Picciolpassis, Erzbischof von Mailand 1247, Nr. 2
Franciscus, ep. S. Clementis s. S. Clementis ecclesia (Rom)
Frankenspiegel s. Kleines Kaiserrecht
Frankenstein, Freiherren von, Archiv zu Ockstadt 100a
- Philipp Ludwig von (1633-1689), Vorbesitzer (?) 97e
Frankfurt am Main 472/101, 11r
- Allerheiligenkapelle 217, 220, 480, 480a, 480b, 481, 481a, 481b
- - Ablassverzeichnis, lat. 481a, 3r-4r
- - Altarlehen S. Johannes d. Täufer u. S. Jakob 220 (I)
- - Altarist s. Michael Schauweiler
- - Baumeister 481, 11v
- - Formulare 220
- - Frühmessner s. Hartmann Hammes, Konrad Rorich, Adam Sellatoris
- - Frühmessneramt 217, 14r, 220 (I), 481, 11v, 481b, 1r
- - Glöckner, s. Cuntz Ackermann, Hans von Heitzbach, Wygel Fechenummer
- - - Lenßhof (Wohnsitz des Glöckners) 480a, I4
- - - Pflichten 480a, Ir, 481, 11r
- - Gültregister (1474-1489) 480b
- - Inventar (1507) 481b (I), (1519) 481b (II)
- - Kaplane s. Christian Gans, Maternus von Bebra, Johannes Rode, Michael Schauweiler,
Johannes Springelinus
- - Kirchweihe 480a, Ir
- - Korngülten s. Gültregister
- - Memorialbuch, lat. 481a, 1r-2v
- - Patron s. Jakob Nuhus, Konrad Nuhus, Ulrich Nuhus
- - Gericht
- - - Gerichtsschreiber s. Johann Fickart
- - - oberster Richter s. Johann Rutlinger
- - Satzung 480a, Ir/v, 1r, 481, 10v-12r
- - Urkunden 217, 220, 480, 480a, 480b, 481, 481a, 481b s. auch Urkunden, zitierte
- - Urkundenverzeichnis 217
- - Zinsregister (begonnen 1505) 480, (1479) 480a, 1r-23, (M. 15. Jh.) 481, 2r-10r
- Friedrich III., Brief, Ausfertigung für Frankfurt/M. (1461 Juli 18) 179, Nr. 13
- Liebfrauenberg s. Johannes Brune
- Notar s. Johannes Reymolt
- Rat 217, 4v
- S. Bartholomäus, Stift 217, 10r, 220 (I) (II), 457m, S. 21, NF 224, Nr. 12
- - s. Hartmann Molitor, Jakob Nuhus, Konrad Nuhus, Nikolaus Wißbecker
- - Formulare 220 (II)
- Stadtadvokat s. Heinrich Welder
- Verkäufe 217, 5r, (1411) 480b, Einbandmakulatur
Frankfurt/M.-Sindlingen s. Sindlingen
Frankfurt/M.-Sossenheim s. Sossenheim
Frankfurt/O., Rat 955, HD
Frankfurter Reformation s. Friedrich III.: Frankfurter Landfriede (1442)
Frankreich
- Dauphin von, Zug in das Elsass (1443) 178, 279r, 642, Iv
- Reise durch 163, Nr. 3
Franzen, Gottfried NF 271, 11v
- Henne NF 271, 11v
Fraterherren, s. Butzbach, St. Marcus; Köln, Münster, Marienthal
Fraternitas Naviculae S. Ursulae s. Ursula
Frauenalb, Benediktinerinnenkloster NF 607, Nr. 3
Frauenau 505
Freiburg i. Br. 329, Nr. 23
Freienseen NF 271, 12v, 16v
Freiheitsbrief, erster ständischer (Landshut, 1311 Juni 15) 398, 7v
Freising s. Ruprecht von Freising
- Stadtrecht (Landbuch) 1013, 126r-127v
- - Register 1013, 123r-124r
Freundschaft, Sentenz, lat. 1251, 54rb
Friedberg 472/101, 11r, 818, 8v-10v
- Bürgermeister u. Rat 863, VD
- Burgpfarrbibliothek 660a
- Dekanatsbezirk 818, 8v
- Evangelisches Predigerseminar, Bibliothek 660a
- Hospital 863, VD
- Katharinen-Kapelle, Altarist s. Otte von Witzenhausen
Friedberger Christ und Antichrist, Fragment 660a
Friedrich I., Römisch-Deutsches Reich, Kaiser
- Constitutio de pace tenenda (1152) 974, Nr. 7
- Constitutio pacis (1158) 974, Nr. 8
- Landfriede (1152), dt. 974, 284rb-286rb
- Ronkalisches Landfriedensgesetz (1158), dt. 974, 286rb-296va
- Urkunde für Bischof Albrecht von Freising, dt. (1180 Juli 13) 996, 116va-117ra
Friedrich II., Römisch-Deutsches Reich, Kaiser 1032, 2r, 9r
- Constitutio in Basilica Beati Petri (1220) 974, Nr. 6
- Handfeste zur Reichsunmittelbarkeit der Stadt Wien (1237 April) 982, 240v-242v
- Krönungsgesetze (1220), dt. 974, 281vb-284rb
- Mainzer Reichslandfriede (1235 August 15), dt. 996, 110ra-112ra, 974, 279vb-281vb
Friedrich III., Römisch-Deutsches Reich, Kaiser
- Absagebrief an Herzog Karl von Burgund (1475 Januar 6) 501, 415v-416r
- Achterklärung für Pfalzgraf Friedrich (1474 Mai 21) 501, 270r/v
- Aufgebot gegen Georg von Podiebrad, König von Böhmen (1468 August 22) 329, 17v-
18v, 18v-19r
- Ausschreiben (Graz, 1461 August 21) 179, Nr. 16
- Begängnis (1493) 179, Nr. 23
- Begräbnis, Verzeichnis der Teilnehmer (1493 Dezember 5/6) 179, 324va-328ra
- Constitution und Ordnung des Landfriedens (1471 Juli 24) 501, 410r-415r
- Frankfurter Landfriede (1442 August 14) 179, 224r-231v, 906, 46r-56v, 907, 38r-46v,
1247, 191v-195r, (1442 August 14; 1456 September 4) 76, 78ra-83rb
- Fürstentag in Koblenz (1492 September 24-29) 179, 380r-383r
- Gebot zur Teilnahme am Türkenkrieg (1460 Mai 25) 179, 261v-263r
- General-Allianz mit Frankreich (1474 Dezember 31) 501, 416r-417v
- Kammergerichtsordnung (1471 Oktober 24) 179, 319v-324r
- Leben und Taten s. Österreichische Chronik
- Reichslandfriede (1471 Juli 24) 501, 213r-233v, 501, 358r-372r, 1247, 245r-248r
- Schreiben an die Städte Speyer und Worms (1461 Dezember 14) 179, 294v-297v
- Schreiben an die Stadt Straßburg (1461 Juli 18) 179, 291r-294v
- Schreiben an die Magnaten von Ungarn (1477 Juni 26) 329, 21r-24v
- Schreiben der Räte zum Brief der Stadt Wien (1462 November 10) 179, 312v-314v
- Tod (gest. 1493 August 17) 642, Vv
- Urkunde für Hans Ingelstetter (1463 Januar 26) 179, 310r-312v
- Waffenstillstand mit Erzherzog Albrecht von Österreich (1461 September 6) 179, 314r-
316v
- (1442 Juli 27) 1247, 4r
- (1449 Dezember 19) 505, 7r
- (1454 Januar 18) 505, 13r
- (1454 April 9) 505, 1r
- (1455 Juli 20) 505, 16v
- (1462 März 19) 501, 97v
Friedrich, Bayern-Landshut, Herzog (1375-1393) s. Stephan III., Herzog von Bayern-
Ingolstadt
Friedrich I. der Siegreiche, Pfalzgraf bei Rhein (1449-1476)
- (1460) 501, Nr. 3 (53)
- (1461) 501, Nr. 3 (44, 45, 46, 49, 51)
- (1462) 329, Nr. 14, Nr. 18, 501, Nr. 3 (35, 36)
- (1470/71) 650a, 95r
- Achterklärung für (1474) 501, Nr. 8
- Briefe (1471 März 4 und 5) 1247, 196r-197r
- Gefangenenliste (1462 Juni 30) 329, 41r
- Lösegeldforderungen (1463) 329, 36v-37r
- Eroberung von Lützelstein (1452) 642, IV
- (1460 Januar 2) 501, Nr. 3 (53)
- (1461 November 21) 501, 145v
- (1462 Januar 22) 501, 139v
- (1466 Januar 27) 501, 167v
- (1466 März 3) 501, 82v
- (1466 August 16) 501, 172v
- (1471 März 4 und 5) 1247, 196r-197r
- (1472 April) 1247, Nr. 27
Friedrich I., Österreich, Herzog, Handfeste zum Recht der Kaufleute (1312 September 8)
982, 246v-247r
Friedrich von Heidelberg s. Friedrich I. der Siegreiche
Friedrich von Nürnberg, Rhetorica nova 1247, 322v-334v
Fritz vom Hoffe, seine Ehefrau Lene (Jechaburg, 1461) 957, HD
Fritzlar, St. Peter, s. Richard Marsse
Frode, Cloß (1504) NF 271, 19v
Frowin von Thüringen, angebl. Verfasser 693
Frunt, Henn (1472) NF 343, IVr
Frydel, Johann (1473) 969a, 9v
Fuchs, Erwin, von Friedberg, Diener (?), Jerusalem-Pilger (1440) 162
Fünferlei Nächstenliebe 879, 116r/v
Fünfzehn Gebete über die Schmerzen Unserer lieben Frau, schwed. 881 (II), 149v-153r
Fünfzehn Goldene Psalmen mit Antiphonen und Orationen 881 (I), 27r-40v
Fünfzehn Paternoster 978, 124ra-125vb
Fürstenbündnis, Musterbrief für ein 501, 397r-399v
Fürstenspiegel ’Welch furste sich unde sine erbin’ 189
Fürstentag, Koblenz (1492 September 24-29) 179, 380r-383r
Fuhrleute, München 996, 215rb
Fulckardes, Jakob, Eigenmann in Nieder-Ohmen NF 271, 15v
Fulda, Fürstabtei, Abt Reinhard (1468) NF 224, Nr. 5
Fulgentius Ruspensis, Zitat 693, Nr. 6
- Epistula IV, Zitat 693, Nr. 31
Fullo (Tuchwalker), München 996, 214va
Fundstellenverzeichnis 980, VD
Fuste, Peter (1472) NF 343, IVr
Gabriel, Meister s. Maleskirchner
Gärtner von Rohrsdorf, Karl Wilhelm, Reichshofrat in Wien (1700-1760), Vorbesitzer 964
Galenus s. Signa mortis
Galgant-Gewürztraktat 992 (IV), Nr. 1
- s. Henrik Harpestraeng
Gans, Christian, aus Mainz, Kaplan in Frankfurt am Main (1479-1488) 480, Ir
Gardie, Graf de la, schwedischer Kanzler 693
Gastenberg bei Grünberg NF 271, 11r
Gebete s. auch Oratio
- s. Ave Maria, Augustinus, Benedikt XII., Birgitta, Bernardus Claraevallensis, Clemens
V., papa, Glossengedicht, Heinrich Seuse, Johannes von Indersdorf, Mechthild von
Hackeborn, Urbanus V., papa
- Abendmahlsgebet, schwed. 881 (II), 159v; s. auch Heinrich Seuse
- - Abendmahlsgebete vor dem Empfang des Leibs Christi, schwed. 881 (II), 172r-173r
- - bevor du Gottes Leib empfängst, schwed. 881 (II), 168r-170r, 171r/v
- - vier Abendmahlsgebete, schwed. 881 (II), 109r-111r
- - wenn du Gottes Leib empfangen willst, schwed. 881 (II), 170r-171r
- - wenn du den Leib Gottes empfangen hast, schwed. 881 (II), 187v
- - wenn man den Leib Gottes empfangen hat, schwed. 881 (II), 188v-189r
- Alle Heiligen, an, schwed. 881 (II), 146r-147r, 181r-182r
- Beichtgebet, lat. 784, 13ra-15rb, 878, 125r-129r
- Dreifaltigkeit, Jesus und Maria, an, schwed. 881 (II), 197r
- Eltern und Freunde, lebendige und tote, für, schwed. 881 (II), 183v-184r
- Eucharistie, Gebet zur 878, 18v
- Feinde, für deine, mit Ablassversprechen, schwed. 881 (II), 192r
- Feste des Kirchenjahres, für die (2. H. 15. Jh.) NF 616
- Freund, für sich selbst und einen Freund, schwed. 881 (II), 182v-183r
- Gott Vater (an), schwed. 881 (II), 107r/v
- Heiligenfeste des Kirchenjahres (mnl.) NF 616, 3r
- Jesus Christus (an) 693, Nr. 7, schwed. 881 (II), 195v-196r
- - Acht Gebete an Christus, schwed. 881 (II), 100r-101v
- - Antlitz Jesu, über das (Schweißtuch der Veronika), schwed. 881 (II), 108v-109r
- - Christi Leid, Tod und Auferstehung, schwed. 881 (II), 78r-82v
- - Drei Gebete, schwed. 881 (II), 106r-107r
- - Fünf Gebete für die fünf Sinne, schwed. 881 (II), 192v-193r
- - Fünf Gebete über die Leiden des Herrn, schwed. 881 (II), 117v-118v
- - Geduld in aller Bekümmernis, um, schwed. 881 (II), 183r/v
- - Herz Jesu, an das, schwed. 881 (II), 167v
- - Leiden Christi, über die, schwed. 881 (II), 137v-138v
- - lose und fliegende Gedanken, für, schwed. 881 (II), 145v-146r
- - Passionsgebet, Über Jesu fünf Wunden, schwed. 881 (II), 135v-127v
- - sieben Worte des Gekreuzigten, über die, schwed. 881 (II), 104r-106r
- - Vergebung der Sünden, um, schwed. 881 (II), 102v-104r
- - Wundmale, De quinque vulneribus (Papst Gregorius zugeschrieben), schwed. 881 (II),
119r-120r
- Karfreitag 878, 166v
- Kreuz, auf das heilige, schwed. 881 (II), 157v-158r
- Kurze Gebete für Nonnen bei ihren täglichen Verrichtungen, schwed. 881 (II), 193r-194r
- mittelniederländisch, evangelisch (16. Jh., Abschrift) NF 616
- Schutzengel, an den, schwed. 881 (II), 158r-159r
- Sonntagsgebet, schwed. 881 (II), 101v-102v
- Stoßgebet für alle Tätigkeiten, schwed. 881 (II), 192v
- - zwei Stoßgebete für Sünder, schwed. 881 (II), 194r/v
- Stundengebete, Liturgische (mnl.) NF 616, 1r
- Veronika, Schweißtuch der, Gebet über das, schwed. 881 (II), 108v-109r
- Wochentage, für alle 883a, 142r-240v
Gebete, einzelne (an)
- - 10000 Ritter, schwed. 881 (II), 126v-127r
- - Alexius (mnl.) NF 616, 3r
- - Andreas, schwed. 881 (II), 127v-128r
- - Anna 784, 169vb-170ra, schwed. 881 (II), 112r-113r
- - Appolonia, schwed. 881 (II), 124v-125r
- - Augustinus, schwed. 881 (II), 178r/v
- - Barbara, schwed. 881 (II), 116v-117r
- - Birgitta, schwed. 881 (II), 113r
- - Dorothea, schwed. 881 (II), 121v-122r, 122r-123v
- - Erasmus 784, 170rb, schwed. 881 (II), 180r-181r
- - Francisus, schwed. 881 (II), 179v
- - Geist, heiliger 878, 171v
- - Hieronymus, schwed. 881 (II), 179r
- - Jacobus (mnl.) NF 616, 4r
- - Joachim, schwed. 881 (II), 128r-129r
- - Johannes Baptista, schwed. 881 (II), 123v-124v
- - Johannes Evangelista, schwed. 881 (II), 155v-156v, 156v-157v
- - Katharina de Alexandria, schwed. 881 (II), 117r, 120r-121v
- - Katharina von Vadstena (von Schweden), Gebet an, schwed. 881 (II), 115r-116v
- - Kilian 784, 170va-171ra
- - Laurentius, schwed. 881 (II), 129r
- - Margaretha (mnl.) NF 616, 3r, schwed. 881 (II), 124v
- - Maria 883a, Nr. 7, schwed. 881 (II), 77v, 160v-161r, 161r
- - - (Verse) 879, 113r
- - - Glieder der Jungfrau Maria, an die, schwed. 881 (II), 147r-148v
- - - fünf Schwerter Mariae, auf die, schwed. 881 (II), 162r-163v
- - - Mariae Freude und Kummer, schwed. 881 (II), 153r-155v
- - - Mariae Herz, an,, schwed. 881 (II), 167v-168r
- - - Mariae Himmelfahrt, schwed. 881 (II), 165v-167v
- - - fünf Schmerzen Mariae, über die, schwed. 881 (II), 138v-141v
- - - Schmerz Mariae, über den, schwed. 881 (II), 141v-142v
- - - vor ihrem Bild, schwed. 881 (II), 185v-186r
- - - zu lesen, bevor man den Leib Gottes empfängt, schwed. 881 (II), 187r
- - Maria Magdalena (mnl.) NF 616, 3r, schwed. 881 (II), 178r
- - Petrus, Petri vincula (mnl.) NF 616, 4r
- - Petrus Olavi 881 (II), Nr. 19
- - Ursula und die 11000 Jungfrauen, schwed. 881 (II), 125v-126v
- - Unschuldige Kinder, schwed. 881 (II), 125r
Gebetbuch 881
- Fragment, westfälisch, (2. H. 15. Jh.) NF 616
- s. Karl der Kühne, s. Maria von Burgund
Gebetstraktat 879, 8v-11r
Gebetszyklus, s. Maria, Rosenkranz
- Auf Christi Leid, Tod und Auferstehung (15 Gebete) schwed. 881 (II), 78r-82v
- Fünfzehn Gebete über die Schmerzen Unserer lieben Frau, schwed. 881 (II), 149v-153r
- Geist, Heiliger Geist s. Wochentage
- Sieben Abendmahlsgebete, schwed. 881 (II), 173r-177v
- Sieben Gebete über die sieben Freuden Mariae, schwed. 881 (II), 190r-192r
- Sieben kurze Gebete zu den sieben Freuden der Maria 881 (II), 107v-108v
- Wochentage, Auf die sieben W. zu Ehren des Heiligen Geistes 883a, Nr. 10
Gebote, zehn
- Beichte aus den zehn Geboten 851, 14r-23r
- Beichtfragen aus den zehn Geboten 851, 2r-12v
- Dekalogerklärung s. Marquard von Lindau
Gedenktage s. Kalendarium
Geduld beim Ertragen von Leid 693, 58v-60r
Geduld, Reue und Buße, Über, 693, 18v-19v
Geduld, wahre, s. Gregorius
Gefallenenliste, Schlacht mit den Türken (1493 September 16) 179, 328ra
Gefangenenliste s. Friedrich I. der Siegreiche, Ludwig IX., der Reiche
Gegenseitige Liebe Gottes und der minnenden Seele 879, 60v-63v
Gehorsam s. Humbertus de Romanis
Geiertraktat 610, 7rb-8ra, 992, 125r-126r, 992, 160ra-160va
- Auszüge 992, 124v-125r
Geiger, Matthias, Ratsherr in Straßburg (August 1621) 1247, VD
Geilshausen NF 271, 17v
Geiß-Nidda 472/101, 44v
Geist, heiliger
- s. Bernardus Claraevallensis, Von der Präsenz
- s. Gebet
- Tagzeiten vom Hl. Geist 878, 138r-145r
- Vom Kommen und Gehen des Heiligen Geistes (Beistand des Heiligen Geistes) 879, 49r-
50r
Geister-Heer, gesichtet im Elsaß (1481 nach Februar 2) 329, 61v-62r
Geistliche Übungen eines guten Menschen 876, 272-276
Geistlicher Herzen Baungart 879, Nr. 39
Geitzs s. Jaijce
Gelferz, E.D.V. (1582; Vorbesitzer? Astrologe?) 163, 155v
Gelitz, Hengin (1472) NF 343, IVr
Gelynhen, seine Ehefrau Margaretha (1470) NF 343, IIIr
Gemünden NF 271, 16r, 17v
General-Allianz (1474) s. Friedrich III., Kaiser
Geomantik NF 613
Georg Podiebrad, König von Böhmen (1420-1471) 1247, Nr. 20, (1468) 329, 17v, 18v
- Schreiben an die Stadt Straßburg (1461 September 1) 179, 297v-300v
Gerardus de Elten 632 (I), 6v, 10v
Gerhardus minister, Verse auf 484/100, 54v
Gericht, Das Jüngste Gericht 611, VD/HD
- s. auch iudicium
Gericht, Ordnung des Gerichts s. Gerichtsbüchlein
Gerichtsbüchlein 907, 119r-131v, 974, Nr. 9
- Anhänge 907, 131v-135r
Gerlandus Chrysopolitanus (gest. 1131), Candela 632 (III)
- Inhaltsverzeichnis 632 (III), 46ra-57rb
Gerolds-Eck am Wasichin, Unterelsaß 1247, Nr. 19
Gerson, Johannes, Opus tripartitum NF 607, Nr. 2, 851, Nr. 4
- argumentum ad 851, 24r
- Auszug 784, 36vb, 37rb
- dt. von Gabriel Biel 851, 26r-55v
- Sterbelehre 851, Nr. 4
- s. Zehn Gebote und drei Wahrheiten
Gerunda (Gerona i. Spanien), administrator s. Johannes, S. Sixti presbyter
Gerunger s. Gerünger
Gerünger, C., Vorbesitzer (1491), Devise 907, 140v
Gerwinghausen, Elisabeth von, Priorin s. Arolsen, Stift
Geschützgießer s. Büchsenmeister, s. Jörg von Nürnberg
Gesetze, Nürnberger s. Karl IV., Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, Goldene Bulle
Gesinde, Lohn 642, 110v
Gespräch zwischen Christus und der minnenden Seele 876, 148-162
Gespräch zwischen Herz und Mund 1264, 8r-11v
Gesta memoriae digniora septem statuum mundi 1247, 280r-285v
Gewandschneider, München 996, 214ra
Geylnhusen, Johannes (1443 Oktober 5) 501, 319ar
Geytzsa s. Jaijce
Ghevekoten, Cord, Bürger von Minden 1055, *23b, *28a, *33b
- s. Minden, Absage des Rats
- Hinrik, Johanns Sohn, Bürger von Minden 1055, *28a
Ghyzeler, Hinrik, Bürgermeister von Minden (1372), Gastwirt 1055, *17b
Gießen
- Auf dem Hamm (Flurbezeichnung) 484/100, 55r
- Burglehen (1422) 162
- Gymnasium (gegr. 1605) 457m, NF 271
- Kreis, Ortsnamen NF 271, Nr. 1
- Universität, hessen-darmstädische (gegr. 1607) 457m, NF 271
- - Universitätsarchiv 457m, 556/60, NF 271
- - Universitätsbibliothek
- - - Bibliothekare
- - - - Böhm, Andreas 98a
- - - - Ebel, Karl NF 224
- - - - Hepding, Hugo NF 224, NF 343
- - - - Schmidt, C. H. NF 618
- - - - Schwarz, Dr. (vor 1930) 982
- - - Papyri-Sammlung (Papyri bibliothecae universitatis Gissensis) 651/20
Gilbertus des Parisius (Rezeptautor) 992, 140r
Girlach, Hengin (1472) NF 343, IVr
Girnant s. Schwalbach
Giseler, Dietrich, Amtmann zu Grüningen, Kellner zu Butzbach (1471) NF 224, Nr. 4
Glaubensbekenntnis
- Apostolisches NF 608, Ink V 35570
- glossiert mit den Namen der zwölf Apostel Ink V 35570
Glauberg, Henne (Johann), seine Ehefrau Klara, von Frankfurt (1469) NF 343, Ir
- Klara (1469) NF 343, IIv
Lurley, Hentz (1469) NF 343, IIv
Glöckner, Johann, von Zittau, Büchsenmeister 996, Nr. 11
Glossar
- dt.-lat. 104, Falzstreifen
- Heilpflanzen-Glossar, lat./dt. 610, 44va-47rb
- kurzes, lat./dt. 980, 1v
- lat.-mnd. 45, 1ra-25rc
- Pflanzenglossar (nach dem Älteren dt. Macer), lat.-mnd. (Fragment) 45, 25rc-26rb
Glossar, Pflanzenglossar nach dem Älteren deutschen Macer 45, 25rc-26rb
Glossierung, volkssprachige (Alexander de Villa Dei, Doctrinale) 76, Spiegelfragmente
Glyppurg, Philipp von (1515) NF 271, 26r
Gmünder Chronik 400
Gnade, s. Verlust der Gnade; Bernardus Claraevallensis
Gnist, Henne, zu Dorf-Felda 480b, 22v
Göbelnrod ON NF 271, 9r, 10r
Gössler, Johann, Pfarrer zu Ravensburg, Gesang von S. Ursulen Schifflein 784, 109rb
Gogreve, Ambrosius, Vater der Geske Gogreve (1434 Mai 2) 969a, 7v
- Geske, Ehefrau des Konrad von Elmershausen (1434 Mai 2) 969a, 7v
- Heinemann, monachus S. Viti, Corvey 969a, 7v
Goldene Psalmen mit Antiphonen und Orationen 881 (I), 27r-40v
Gollir, Familie
- aus Engelsberg in Bayern 979
- aus Laa an der Thaya 979
- aus Schirfling in Österreich 979
- Martinus, Schreiber 979, 60rb, 267rb
Gonterskirchen NF 271, 16v
Goslar, Abt Friedrich 1248 (II)
Gotteslehre, Nicht jede Gotteslehre ist für Jedermann 879, 79r/v
Gottesliebe, Zehn Staffeln der (Predigt) 879, Nr. 4
Gotteslob, Vom 879, 114v-116r
Gottesminne, Sieben Lehren der 879, 23v-27v
Gottfried von Franken
- Baumbuch 610, 50ra-56ra
- Pelzbuch 610, 49ra-64ra
- Weinbuch 610, 56vb-64ra
Gottschalk, Johann 480a, VD
Grandson, Schlacht von (1476) 329, Nr. 4
Grasehoff, Johann, Drucker in Magdeburg s. Drucke, Inkunabeln, zitierte, Van dem
stervende mynsschen
Grashove, Johann s. Grasehoff
Greffe, Michel s. Grofe
Gregorius I., papa 798, 270v, 879, 91v u.ö.
- Homiliae 957, Spiegel
- s. Messe, Die sieben goldenen Messen
- Liber responsalis 957, Spiegel
- Von den 12 Freitagen und den 43 Messen 784, 167va/vb
- Von der der wahren Geduld 879, 41r-43r
- Zitate 693, Nr. 13
Greifswalder Abecedar s. Rechtsabecedar
Greve, Tidericus, Bürger von Minden 1055, *34a
Griechisch-Weißenburg, Sieg bei (1456 Juli 21./22.) 179, 232r-233v
Griedel ON NF 224, Nr. 11
Grimbergen 586, 1r
Grober, Klaus, von Hoch-Weisel NF 343, Ir
Grönhagen, Hinrik, seine Ehefrau Margarethe (1498) 971, HD
Grofe, Michel, d.J., Tucher, Schöffe in Hagenau (1486, 1492) 642, 110v, Nr. 1
- lokalhistorische Notizen (1484-1494) 642, Nr. 1
Gronau 472/100, 19r, 472/101, 12r, 480b
- Schöffen NF 265, Nr. 2
Gronde, Peter, Schultheiß, Frankfurt (1473) NF 265, Nr. 2
Groppelin, Henchin (1469) NF 343, IIv
Groß-Eichen 472/101, 9v
Große, Hans, seine Tochter 980, Nr. 9
Großen-Buseck NF 271, 17v
Großen-Linden, Bapstmühle NF 265, Nr. 4
Grossenbachseck s. Großen-Buseck
Grünberg
- Amt, Urfehdebuch NF 271, 18v-31v
- Antoniterhaus (Kloster S. Antonii, gegr. um 1200; aufgehoben 1527) 457m, 484/100
- - Generalpräzeptor s. Jacobus Ebelson, Girinus Martini
- - Kopialbuch 484/100
- Judenluft NF 271, 11v
- Rentamt, Salbuch (ab 1467) NF 271, 1r-17v
- Rentmeister 457m, NF 271
- S. Antonii, Kirche
- - Altar S. Sebastian 484/100, 27v
- - Altar S. Dorothea 484/100, 27v
- - Altaristen s. Laurenz Kammerfurst, Jodokus von Wetzlar, Konrad Spangenberg
- Urfehdebuch NF 271, Nr. 2
- Vogteieinkünfte 457m, NF 271
Grünenberg, Konrad von, Wappenbuch 906, Nr. 2
Grüner, Andreas s. Gruner
Grüningen, Sifrid von, Magister, Lehrer in Butzbach (1466) NF 224, Nr. 6, 7
Gruner, Andreas, Ars rhetorica 1248
- Auszüge 1247, 335r/v
Gruner, Vincentius, Magister 1247, Nr. 37
Grußliste, dt. 1248, 110vb
Gruutere, Jan 96a
Gualterus ab Insulis, Alexandreis (Auszüge) 1251, 53ra-54rb
Gudha (13. Jh.) 472/101, Spiegel
Günderode, Johann Maximilian von, Jurist in Gelnhausen (1713-1784), Vorbesitzer 955
Gültregister s. Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle
Güterverzeichnis s. Engelthal, Zisterzienserinnen
Guido de Columnis, Historia destructionis Troiae, dt. s. Hans Mair von Nördlingen
Guigo V prior Carthusiae s. Guilelmus de Sancto Theodorico
Guilelmus Alvernus 708
Guilelmus de Lavicia, Diaeta salutis 610 (II), Nr. 3
Guilelmus de Saliceto 611
Guilelmus de Sancto Theodorico (c. 1085-1148) 693, Nr. 39
- Dicta de vita claustralium, lat. 693, 79v-80r
Guilelmus Durandus, Rationale divinorum officiorum, Auszug 985, Flügelfälze
Guillermus, Abt von Morimond, Generavisitator der Zisterzienser (1465) 217, 4v
Gummeringen, Conradus, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Gumprecht, Paul, Schreiber 978, 125vb
Gundelfingen, Georg von, Hofmeister (1444 Juni 8) 505, 1v
Guse, Cunze, von Bernsfelde (1524) NF 271, 29r
Gutenberg, Burg 400, 10v
Gypel, Albertus NF 695
Gyseler s. Ghyzeler
H. K. (16. Jh.) 99
Habel, Berlud von (1469) NF 271, 20r
Habenast, Andreas, Notar 505, 19r
- Notariatsinstrument für Niederaltaich 505
- Notarszeichen 505, 19r
Habsburg s. Österreich, Herzöge von
Hacke, Johann, Bürger zu Friedberg (1. V. 15. Jh.) 863, VD
Hadamar, Henne von (1472) NF 343, IVv
Hätzlerin, Klara, Liederbuch 906
Hagenau
- Landvogtei zu 642, Vr
- Marschalk s. Hans Ebel
- Stadt,
- - Haus zum Roten Ross 642, VD
- - Meister und Rat von (1494) 642, Nr. 1
- - Schöffen s. Jakob von Albe, Martin Bechter, Michel Grofe, Ulrich Jungfaugt, Hans
Kobelentz, Matthias von Kreßlach, Diebolt Olein, Michel zu der Thannen, Hans Waldecke,
Jakob von Worms
- - Schultheiß s. Gangolf von Mittelhusen
- - Stättmeister s. Klaus Fleming, Michel zu der Thannen
Hagenbach, Peter von, burgundischer Landvogt (hingerichtet 1474) 329, Nr. 23
Hainburg, landesfürstliche Patronatspfarre, Pfarrer s. Rüdiger von Hainburg
Halberstadt 1248, 106v
- Bistum, Bischofsviten 469, 194r-321v
Haller, Dorothea, Eheschließung 1449 231, IIr
- Erhart, Ritter 231, IIr
- Gottlieb Emanuel von (1735-1786) 329, Nr. 4
Halli s. ‘Alı¯ Ibn Ridwa¯n
Halm, Eigentumsübertragung mit Übergabe eines H.es 642, VD
Halsgerichtsordnung s. Eschwege
Haly s. ‘Alı¯ Ibn Ridwa¯n
Hamburg
- Rezess von 1529 (4. Rezess) 1052, 155r-272r
- Stadtrecht 1052, 1r-152v
Hammes, Hartmann, von Hungen, Frühmessner der Allerheiligenkapelle in Frankfurt am
Main (1519) 481b (II), 1r
Hanau, Philipp d. Ä. Graf von 501, Nr. 3 (31)
- Philipp d. J. Graf zu 480a, 501, Nr. 3 (31)
Hangenor, Stephan, Augsburg (1436) 992, VD
Hanmann, Cloiß, Zoller (1469) NF 271, 20r
Hannus aus Zittau, Büchsenmeister und Geschützgießer 996, Nr. 11
Handschriften, zitierte
- Alba Iulia/Weißenburg s. Karlsburg
- Arnsberg, Archiv, Hs. der ’Arnsberger Reformation’ 969a, Nr. 1
- Aschaffenburg
- - HB, Ms. 39 784, Nr. 9
- - Stiftsb., Perg. 13 642
- Augsburg
- - SuStB
- - - 2° Cod. 154 = Cim. 20 972, Nr. 4
- - - 2° Cod. 217 1247, Nr. 13
- - - 2° Cod. 254 1029 (II)
- - - 2° Cod. 260a 906, Nr. 2
- - UB
- - - Cod. I.3.2° 18 329, Nr. 13, 21
- - - Cod. III.1.4° 9 879, Nr. 36-40
- - - Cod. III.1.8° 27 798, 270v
- - - Cod. III.1.8° 34 784, Nr. 19
- - - Cod. III.1.8° 48 784, Nr. 11
- Bamberg
- - SB, cod. lit. 146 NF 623
- - Staatsarchiv D VII, Nr. 280 1247, Nr. 13
- Basel UB
- - A X 94 784, Nr. 6
- - B IX 15 693, Nr. 36, 879, Nr. 15, 32, 880, Nr. 3
- - B X 6 693, Nr. 2
- - B X 17 1247, Nr. 30
- - B XI 18 784, Nr. 6
- Berlin SB
- - Acc. 9690 (Nachl. Friedrich Nietzsche Nr. 16), Abschrift aus: 975, Nr. 2
- - Acc. ms. 66.1933 s. Fragment 240 NF 622
- - Fragment 20 98a
- - Fragment 240 NF 622
- - Mgf 563 100a
- - Mgf 694 1013, Nr. 4
- - Mgf 705 96a
- - Mgf 1087, Schreibsprache 977
- - Mgf 1385 98
- - Mgq 191 693, Nr. 34
- - Mgq 1571 642a, Nr. 1
- - Mgq 1583 1011, Nr. 6
- - Mgq 1986 1011, Nr. 8
- - Mgo 407 850, Nr. 2
- - Mgo 758 850, Nr. 2
- - Ms. Diez C. oct. 20 962, Nr. 7
- - Theol. lat. fol. 128 774
- - Theol. lat. fol. 638 1247, Nr. 2, 3
- - Theol. lat. qu. 165 693, Nr. 7, Nr. 14
- - Theol. lat. qu. 333 784, Nr. 11
- Bern, Burgerbibliothek, Mss. hist. helv. II 42, Collectio diplomatica tom. VI 329, Nr. 4
- Braunschweig, Stadtarchiv, B I 15:25 (bis 1962 Gießen UB, Hs 1032) 1032
- Breslau Hs. I Q. q. 610 (I), Nr. 3
- Calbe, Handschrift des Superintendenten Müller 693
- Cambridge, Harvard Univ., Houghton Library, MS Riant 55 813 (mit Nr. 6)
- Coburg LB, Ms. Sche. 16 231, Nr. 2
- Cologny, Bibliotheca Bodmeriana, Cod. Bodmer 62 973, Nr. 6
- Darmstadt
- - LuHB
- - - Hs 80 784, Nr. 7, Nr. 8
- - - Hs 115 850
- - - Hs 238 850
- - - Hs 266 NF 613
- - - Hs 730 907, Nr. 7, (Schwesterhandschrift) 974
- - - Hs 1102 693, Nr. 12
- - - Hs 1106 784, Nr. 6, Nr. 19
- - - Hs 1922 881 (II), Nr. 30
- - - Hs 2269 850
- - - Hs 2273 784, Nr. 34
- - - Hs 2682 642a, Nr. 1
- - - Hs 2772 693, Nr. 39, 784, Nr. 6, Nr. 24
- - StA
- - - Abt. C 1, cod. 82 (ehem. Hdschr. Slg. Nr. 202) 469
- - - C 1 A Nr. 49 NF 224
- - - C 4 Nr. 37 NF 343
- - - C 4 Nr. 47/1 NF 343
- - - C 4 Nr. 47/2 NF 343
- Deutsch-Nienhof, Archiv von Hedemann, Nr. 199 1247, Nr. 14
- Dillingen, Studienb. cod. XV 131 852, Nr. 3
- Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergische Bibliothek
- - Hs. 575 s. Stuttgart, Hss. Fürstenberg
- Dresden LB, cod. M 63 s. Graz UB, cod. 1748
- - cod. M 209 852, Nr. 4
- Ebsdorf, Klosterb.
- - IV 4 784, Nr. 11
- - IV 12 693, Nr. 24
- - IV 19 784, Nr. 11
- Eichstätt UB, cod. st. 112 784, Nr. 6
- Frankfurt StuUB
- - Ms. Barth. 147 784, 39va
- - Ms. carm. 16 NF 607
- - Ms. germ. oct. 23 878
- - Ms. Praed. 46 NF 612, Nr. 1
- - Ms. Praed. 125 784, Nr. 3
- Freiburg, Erzbischöfl. Archiv, Hs. 11 693, Nr. 34
- Freiburg UB
- - Hs. 301 878, Nr. 12
- - St. Peter, Ink. 213 784, Nr. 26
- Fulda LB
- - Aa 109 179, Nr. 12
- - Aa 125 883a, Nr. 10
- - Aa 130 883a, Nr. 10
- - Aa 133 784, Nr. 5, Nr. 19
- - Aa 136 610 (I), Nr. 9
- - D 31 NF 615
- St. Gallen
- - Hs. Greith 100, Nr. 6
- - Stiftsb.
- - - Cod. 725 973, Nr. 2
- - - Cod. 932 784, Nr. 31
- - - Cod. 955 879, Nr. 7
- Gießen UB
- - Hs 28ca (Urkunden der Senckenbergischen Bibliothek) 217
- - Hs 44: 1248
- - Hs 76: 179, Nr. 4, 501, Nr. 6, 906, Nr. 1, 3, 907, Nr. 1, 3, 974, Nr. 3, 996, Nr. 2,
1247, Nr. 5, 8
- - Hs 97e: 100a
- - Hs 98a: NF 345
- - Hs 179: 329, Nr. 4, 906, Nr. 3, 907, Nr. 3, 1247, Nr. 7, 8
- - Hs 219: 632 (I)
- - Hs 329: 76, Nr. 2, 981, Nr. 8
- - Hs 412: 408, Nr. 1
- - Hs 413: 408, Nr. 1
- - Hs 414: 408, Nr. 1
- - Hs 472/100: Schreiberidentität 472/101
- - Hs 472/101: 472/100
- - Hs 479: 217
- - Hs 480: 217, 480a
- - Hs 480a: 481, 10v
- - Hs 481: 480a
- - Hs 484/100: 217, 14r
- - Hs 501: 76, Nr. 2, 1247, Nr. 5, 22
- - Hs 556/50: 457m
- - Hs 577: 586
- - Hs 610: 992 (III), Nr. 7
- - Hs 642: 965
- - Hs 657: 1248
- - Hs 666: NF 624
- - Hs 969a: 980, Nr. 8, 1251
- - Hs 704: 1248
- - Hs 707: 992 (II), Nr. 2
- - Hs 705a: (Wasserzeichen) 985
- - Hs 707: 784, Nr. 3
- - Hs 717: 1248
- - Hs 724: 1248
- - Hs 748: Buchbinderwerkstatt 1248
- - Hs 774: Buchbinderwerkstatt 1248
- - Hs 753: 754
- - Hs 759: 1248
- - Hs 762: 851, Nr. 4
- - Hs 768: 1248
- - Hs 770: 768, 229r, 774, 1248
- - Hs 771: 768, 229r, 1248
- - Hs 791: 1248
- - Hs 797: 784, Nr. 2
- - Hs 801: Buchbinderwerkstatt 1248
- - Hs 802: 816a, Nr. 1, 1248
- - Hs 807: 1248
- - Hs 808: 1248
- - Hs 816: NF 224 Nr. 4
- - Hs 850: 876, Nr. 3
- - Hs 876: 850, Nr. 4
- - Hs 906: 76, Nr. 2, 179, Nr. 4, 907, Nr. 3, 4, 974, Nr. 3
- - Hs 907: 76, Nr. 2, 179, Nr. 4, 906, Nr. 1, 2. 3, 974, Nr. 3, 1247, Nr. 8
- - Hs 954: 953, Nr. 5, 995a, Nr. 1, 1040, Nr. 5
- - Hs 955: 953, Nr. 5
- - Hs 956: (Provenienz II) 979
- - Hs 957: 965
- - Hs 958: 975, Nr. 2
- - Hs 959, Abschrift aus: 963
- - Hs 962: 953, Nr. 5
- - Hs 964: 970, 978
- - Hs 966: 974, Nr. 3
- - Hs 970: 964, 978
- - Hs 972: 985, 992, 996, Nr. 8, 1029, Nr. 1
- - Hs 974: 76, Nr. 2, 906, Nr. 1, 953, Nr. 5, 1247, Nr. 12
- - Hs 978: 964, 970, 1011, Nr. 10
- - Hs 980: 969a, Nr. 1, 995a, Nr. 1, 1040, Nr. 5, 1251
- - Hs 984, Abschrift aus: 972, Nr. 2, 996, Nr. 4
- - Hs 992: 972, 995a, Nr. 1, 1040, Nr. 5
- - Hs 993: 981, 995a, Nr. 1, 1040, Nr. 5
- - Hs 995, Abschrift von: 995a
- - Hs 995a: 954, Nr. 4, 1040, Nr. 5
- - Hs 996: 76, Nr. 2, 906, Nr. 1, 972, Nr. 8, 996, Nr. 8, 997, Nr. 1, 1011, Nr. 2, 1013,
Nr. 1
- - Hs 997: 996, Nr. 13
- - Hs 1011: 978, Nr. 3, 996, Nr. 13, 997, Nr. 1
- - Hs 1012: 996, Nr. 13, (eine Abschrift aus:) 996, Nr. 15, 997, Nr. 1
- - Hs 1013: 996, Nr. 13, 997, Nr. 1
- - Hs 1016: 1013 (II)
- - Hs 1017: 1013 (I), (II)
- - Hs 1018: 1013 (I)
- - Hs 1029: 1247, Nr. 14
- - Hs 1040: 953, Nr. 5, 995a, Nr. 1, 996, Nr. 4
- - Hs 1064, Abschrift von: 1013, Nr. 4
- - Hs 1246: 1011, Nr. 5
- - Hs 1247: 76, Nr. 2, 179, Nr. 4, 501, Nr. 6, 906, Nr. 3, 907, Nr. 3, 1029, Nr. 3
- - Hs 1248: 768, 229r, 1247, Nr. 37
- - Hs NF 224: Schreiberidentität 851 (I), NF 343
- - Hs NF 266, Nr. 1: NF 265, Nr. 4
- - Hs NF 345: 98a
- - Hs NF 571: 100, Nr. 10
- - Hs NF 575: 100, Nr. 9, 10
- - Hs NF 608: Ink V 35570
- - Hs NF 614 Ink V 35570
- - Ink. V 35215: 851, Nr. 3
- - P.b.u.G. Inv. Nr. 18 = 651/20
- Göttweig, Stiftsb., Cod. 225 (Vorbesitzer) 907, VD
- Graz UB
- - cod. 1748 179, Nr. 5
- - 39/55 fol. 693, Nr. 33
- - 209 NF 612, Nr. 1
- Greifswald UB
- - 2° Ms. 638 98
- - 8° Ms. 875 992 (IV), Nr. 6
- Groningen, Rijksarchief, Ms 2580
- Hamburg
- - Staatsarchiv Cl. VII Lit. La. No. 2 Vol. 1c 1052, Nr. 1
- - SuUB
- - - cod. 2 in scrin. 1052, Nr. 1, 2
- - - cod. 60 in scrin. 1052, Nr. 1, 2
- - - cod. 105a in scrin. 1052, Nr. 1, 2
- - - cod. 105b in scrin. 1052, Nr. 1, 2
- - - cod. germ. 6 981, Nr. 8
- - - cod. hist. 31e 693, Nr. 15
- - - cod. med. 858 45, Nr. 2
- - - cod. Petri 49 784, 37rb
- - - cod. theol. 1120 469
- - - cod. theol. 1886 754 (II)
- - Antiquariat Jörn Günther, Historienbibel, Schreiberidentität 978
- Hannover LB
- - Ms IV 616 693, Nr. 24
- - Ms XXII 1423 784, Nr. 34
- - Ms XXIII 1138 469
- Heidelberg UB
- - Cpg. 3 100a
- - Cpg. 24 879, Nr. 39
- - Cpg. 109 (Handschrift des Simprecht Kröll) 883a, Nr. 10
- - Cpg. 157 906, Nr. 2
- - Cpg. 160 906, Nr. 2
- - Cpg. 169 992 (IV), Nr. 1
- - Cpg. 170 906, Nr. 2
- - Cpg. 226 997, Nr. 3
- - Cpg. 371, Schreiberidentität 232
- - Cpg. 391 97
- - Cpg. 567 879, Nr. 3, 32
- - Cpg. 571 813, Nr. 6
- - Cod. Heidelb. 239 (früher 362a,57) 985d
- - Cod. Salem. X,3, Schreiberidentität 978
- Herzogenburg, Stiftsb., Cod. 334/1, Schreiberidentität 978
- Hildesheim
- - Domb.
- - - Hs 690 784, Nr. 34
- - - Hs 750 997, Nr. 3
- - - Ps 3 1264 (II), Nr. 1
- - StAuStB
- - - J 32 693, Nr. 3
- Hohenfurt i. Böhmerwald, Hs. LXII 693, Nr. 33
- Innsbruck, Ferdinandeum FB 1050 76
- Jena UB
- - Ms. El. f. 57 957, Nr. 1
- - Ms. El. f. 76 179, Nr. 8
- - Ms. sag. q. 5 957
- Karlsburg (davor Weißenburg/Alba Iulia), BN, Filiala Batthyaneum, Ms. I-54 907, Nr. 5
- Karlsruhe LB
- - Lichtenthal L 106 NF 607, Nr. 3
- - St. Blasien 77 784, Nr. 24
- - St. Georgen 71 992 (II), Nr. 2
- Kassel LB
- - Astron. 1. 2° NF 613
- - 2° Ms. iurid. 45, Abschrift in: 981, Nr. 7
- - 2° Ms. iurid. 100,12 NF 615
- - 2° Ms. poet. et roman. 1 97e
- - 4° Ms. poet. et roman. 29 98
- - St. Blasien 77 784, Nr. 17
- Koblenz LHA, Best. 701, Nr. 149 693, Nr. 34
- Köln StA
- - Ms. 214*, Abschrift in: 1040
- - W* 2 693, Nr. 7
- - W* 16 693, Nr. 7
- Kopenhagen KB
- - GKS 667 4° 962, Nr. 5
- - GKS 668 4° 962, Nr. 5
- - Ny kgl. S. 1526, 4° 1060
- Leiden UB, Letterk. 355 642a
- Leipzig UB
- - Ms 1177 45, Nr. 2
- - Ms 1249 329, Nr. 13
- - Ms 1380 1248 (I)
- Leuven UB, o. Sign. (Lodewijk van Velthelm, Fragment) 98a
- Liège BU, Sig. 47/w 784, Nr. 35
- Lindau, Stadtarchiv P II 61 97
- London BL, Add. 15823 1011, Nr. 6, 7, 10
- Lübeck, StB, Ms. math. 2° 1 1247, Nr. 13
- Lüneburg, Ratsbücherei
- - Ms. Jurid. E 2° 14, Abschrift in: 970, Ir-IIv
- - Ms. Theol. 4° 10 693, Nr. 35
- - Ms. Theol. 4° 33 784, Nr. 16
- Mainz StB
- - Hs I 43 774
- - Hs I 48 693, Nr. 7
- - Hs I 123 784, Nr. 6
- - Hs I 171 774
- - Hs I 187 693, Nr. 3
- - Hs I 215b 693, Nr. 12, Nr. 31
- - Hs I 308 851, Nr. 4
- Memmingen, StB, Cod. 2° 2.32 1011, Nr. 6, 7, 10
- Moskau, Rossijskij archiv drevnich aktov, Fond 181, Nr. 1405 876, Nr. 5
- München BSB
- - - Cgm 6 642, Nr. 3
- - - Cgm 22 996, Nr. 16
- - - Cgm 100 879, Nr. 1, 8, 36, 40
- - - Cgm 132 879, Nr. 2-4
- - - Cgm 142 876, Nr. 4, 16, 17, 23, 24
- - - Cgm 176 879, Nr. 3
- - - Cgm 198 98
- - - Cgm 216 329, Nr. 12
- - - Cgm 226 1013, Nr. 3
- - - Cgm 229 784, Nr. 30, 849, Nr. 3
- - - Cgm 253 906, Nr. 2
- - - Cgm 255 883a, Nr. 8
- - - Cgm 268 1247, Nr. 29
- - - Cgm 270 100, Nr. 8
- - - Cgm 277 906, Nr. 2
- - - Cgm 290 996, Nr. 16
- - - Cgm 335 982
- - - Cgm 344 906, Nr. 2
- - - Cgm 354 879, Nr. 3
- - - Cgm 388 849, Nr. 1
- - - Cgm 420 642a, Nr. 3
- - - Cgm 436 400
- - - Cgm 440 878, Nr. 11
- - - Cgm 450 883a, Nr. 10
- - - Cgm 507 974
- - - Cgm 517 957
- - - Cgm 523 813, Nr. 4, 1247, Nr. 14
- - - Cgm 527 849, Nr. 1
- - - Cgm 533 45, Nr. 3
- - - Cgm 544 996, Nr. 16
- - - Cgm 564 1011, Nr. 6, 7, 9, 10
- - - Cgm 581, Schreiberidentität 813
- - - Cgm 590 906, Nr. 2
- - - Cgm 638 1011, Nr. 6
- - - Cgm 696 906, Nr. 2
- - - Cgm 702 876, Nr. 6
- - - Cgm 717 876, Nr. 6, 879, Nr. 10, 36-40
- - - Cgm 735 906, Nr. 2
- - - Cgm 753 329, Nr. 2
- - - Cgm 845 784, Nr. 22, 876, Nr. 6
- - - Cgm 961 329, Nr. 10
- - - Cgm 975 179, Nr. 12
- - - Cgm 1114, Schreiberidentität 813
- - - Cgm 1141 1011, Nr. 6, 7, 10
- - - Cgm 1348 329, Nr. 1
- - - Cgm 1527 76, Nr. 6
- - - Cgm 1586 329, Nr. 21
- - - Cgm 1714 469, 322r
- - - Cgm 2155 996, Nr. 16
- - - Cgm 2156 76, Nr. 6
- - - Cgm 2961 883a, Nr. 8
- - - Cgm 4285 883a, Nr. 9
- - - Cgm 4413 76, Nr. 8
- - - Cgm 4490 879, Nr. 34, 36-40
- - - Cgm 4594 883a, Nr. 8
- - - Cgm 4640 883a, Nr. 8
- - - Cgm 4688 883a, Nr. 8
- - - Cgm 4701 883a, Nr. 8
- - - Cgm 5067 879, Nr. 36-40
- - - Cgm 5192 879, Nr. 13-15, 19-21
- - - Cgm 5235 693, Nr. 20
- - - Cgm 5249 100, Nr. 6
- - - Cgm 5716, Schreibsprache 977
- - - Cgm 8118 1011, Nr. 6
- - - Clm 4394 1247, Nr. 13
- - - Clm 4789 76, Nr. 8
- - - Clm 10077 784, Nr. 5
- - - Clm 10125 784, Nr. 19
- - - Clm 27063 329, Nr. 12
- - - Clm 28384 693, Nr. 15
- - - Clm 28413, Schreiberidentität 883a
- - Stadtarchiv
- - - Zimelie 6 996
- - - Zimelie 12 996, Nr. 13
- - - Zimelie 13 996
- - UB
- - - 2° Cod. ms. 84 610 (I), Nr. 9
- - - 2° Cod. ms. 85 179, Nr. 4
- - - 2° Cod. ms. 132 784, Nr. 3
- - - 2° Cod. ms. 192 784, Nr. 11
- - - 2° Cod. ms. 483 642a, Nr. 3
- - - 4° Cod. ms. 484 1011, Nr. 6
- - - 8° Cod. ms. 65 784, Nr. 16
- - - 8° Cod. ms. 68 784, Nr. 19
- - - 8° Cod. ms 192 784, Nr. 19
- - - 8° Cod. ms. 212 784, 37rb
- Nördlingen, Archiv, Hs. der ’Arnsberger Reformation’ 969a, Nr. 1
- Nürnberg
- - GNM
- - - 7201 784, Nr. 7, Nr. 19
- - - 22219 98
- - - 22402 784, Nr. 11
- - - 22936 876, Nr. 6
- - - 24042 976
- - - 33035 693, Nr. 7
- - - Merkel 2° 966 (Handschrift des Valentin Holl) 883a, Nr. 10
- - StA, Reichstadt Nürnberg Hs. 58 231, Nr. 1
- - StB
- - - Cent. IV,43 878, Nr. 9
- - - Cent. V,82 852, Nr. 4
- - - Cent. VII,5 784, Nr. 7
- - - Cent. VII,9 784, Nr. 21
- - - Cent. VII,40 693, Nr. 29
- Oldenburg
- - Landesbibliothek, Gesch. IX B. 429 1060
- - Staatsarchiv
- - - Best. 262-1 Ab. 1 1060
- - - Best. 262-1 A, Nr. 3 1060
- Ottobeuren, Ms. O.54 693, Nr. 3
- Paris BN, Ms. all. 118b 98
- Philadelphia, Free Library, Frederick Lewis Collection MS. 69 972, Nr. 3
- Prag, Staatsbibliothek
- - Hs. XII G 8 878, Nr. 3
- - Hs. XIII E 14b 878, Nr. 3
- - Hs. XIV D 13 878, Nr. 3
- Rom, Bibliotheca Vaticana
- - Pal. lat. 1123 610, (II) Nr. 2
- - Pal. lat. 1248 1029, Nr. 4
- - Pal. lat. 1251 1029, Nr. 4
- - Pal. lat. 1260 768, 229r
- - Pal. lat. 1284 1029, Nr. 4
- - Pal. lat. 1295 1029, Nr. 4
- - Pal. lat. 1316 1029, Nr. 4
- Salzburg, St. Peter
- - Cod. b VI 5 1011, Nr. 6
- - Cod. b XII 3 1011, Nr. 6, 7, 9, 10
- Sarnen, Benediktinerkollegium
- - Cod. chart. 191 973, Nr. 6
- - Cod. chart. 209 973, Nr. 6
- Sigmaringen, Fürstl. Hohenzollernsche Hofbibliothek, Nr. 18 NF 611
- Soest, StB, Varia 26 969a, Nr. 1
- Solothurn ZB, cod. S 386 610 (II), Nr. 5
- Stockholm KB, Cod. Holm. A 43 881 (II), Nr. 95
- Straßburg UB C. 105. N. 13 1251, Nr. 1
- Stuttgart LB
- - Cod. brev. 25 878 (s. Beschreibung) u. zu Nr. 9-11, 14, 15, 17-19
- - Cod. brev. 87 784, Nr. 11
- - Cod. misc. 4° 30d,XIV 98
- - HB I 62 1247, Nr. 31
- - HB I 105 883a, Nr. 8
- - HB I 177 784, Nr. 5
- - HB V 22, Schreiberidentität 813
- - HB V 42, Schreiberidentität 813
- - HB V 82 992 (II), Nr. 1
- - HB VI 86 1247, Nr. 16
- - HB X 24 1247, Nr. 36
- - HB XVII 21 784, Nr. 28
- - Hs. Fürstenberg 575 469
- Trier StB
- - Hs. 148/1196 8° 754 (I) u. (II)
- - Hs. 851b/1316 995a, Nr. 1
- Tübingen UB, Me IV,5 98
- Uppsala UB
- - C 12, Schreiberidentität, Anlage 881 (I, II)
- - C 22 693, Nr. 15
- - C 194 693, Nr. 24
- - C 311 659a
- - C 431, Schreiberidentität 881
- - C 474, Schreiberidentität 881
- - C 480 881 (I), Nr. 1
- - C 484 881 (II)
- - C 498 693, Nr. 25
- - C 504 881 (I), Nr. 9
- - C 631 693, Nr. 7
- Valenciennes, Bibl. Mun. Ms 98 774
- Weimar HAAB, NFG/ZBK Fol. 98 469
- Wien
- - HHStA
- - - Cod. ’blau’ 52 (früher Mscr. 664) 975, Nr. 2
- - ÖNB
- - - Cod. Vindob. 1857 329, Nr. 4
- - - Cod. Vindob. 2524 610 (I), Nr. 2
- - - Cod. Vindob. 2695 996
- - - Cod. Vindob. 2728 880, Nr. 3
- - - Cod. Vindob. 2739 850, Nr. 10, 879, Nr. 10
- - - Cod. Vindob. 2745 878, Nr. 9, 11, 12
- - - Cod. Vindob. 2817 100, Nr. 8
- - - Cod. Vindob. 2881 (Schwesterhandschrift) 979, Nr. 4, 5
- - - Cod. Vindob. 2904 996
- - - Cod. Vindob. 2908 352
- - - Cod. Vindob. 3009 693, Nr. 33
- - - Cod. Vindob. 3036 974
- - - Cod. Vindob. 3043 956, Nr. 1, 2
- - - Cod. Vindob. 4764 329, Nr. 12
- - - Cod. Vindob. 12506 (Wurmbrandt’scher Codex) 996, Nr. 5
- - - Cod. Vindob. 12688 (Schwesterhandschrift) 982
- - - Cod. Vindob. 12898 693, Nr. 33
- - - Cod. Vindob. 14315 693, Nr. 12
- - - Cod. Ser. nov. 4265 992 (IV), Nr. 5k
- - Schottenstift, Standort-Nr. 308 179, Nr. 5
- Bad Windsheim, Stadtb.
- - Hs. 75 1247, Nr. 14
- - Hs. 98 863, Nr. 1
- Wolfegg, WoWo U 302 813, Nr. 6
- Wolfenbüttel HAB
- - Cod. 2.4 Aug. 2° 1247, Nr. 14
- - Cod. 23. Aug. 4° 45, Nr. 2
- - Cod. 86.1 Aug. 12° 693, Nr. 35
- - Cod. 83 Blank. 962, Nr. 5
- - Cod. 127a Blank. 1247, Nr. 14
- - Cod. 226 Extrav. 100, Nr. 6
- - Cod. 1140 Helmst. 1247, Nr. 14
- - Cod. 1318 Helmst. 876, Nr. 4
- - Cod. 1378 Helmst. 693, Nr. 33
- - Cod. 973 Nov. 790b
- Würzburg UB
- - 1 an I. t. f. 9 1247, Nr. 31
- - M. ch. f. 182 1247, Nr. 13
- - M. ch. q. 23 1247, Nr. 31
- - M. ch. q. 150 784, Nr. 35
- - M. ch. o. 30 784, Nr. 30
- Zürich ZB, C 54 231, Nr. 1
- Zwickau, Ratsschulb. XIII,II,6, Abschrift in: 970
Hans, Bruder s. Johannes, Barfüßer zu Paris
Hans Buchssenmeister von Nürnberg (Bürger in Prag, 1483) 179, Nr. 21
Hans von Heitzbach, Glöckner der Allerheiligenkapelle in Frankfurt am Main (1519) 481b
(II), 1r
Hansdottir Brask, Kristina, Schreiberin 881
Happel, Henne, der junge (1472) NF 343, IVr
Harbach ON NF 271, 10r, 12v
Hardenberg (1632), gefangene Bürger von 220 (IV)
Harff, Arnold von, Pilgerreise 163, 5r-155r
Harheim 472/100, 21r, 472/101, 14r
Harnischmacher s. Lubbert
Harnlehre 610, 1ra
- s. Bartholomäus
Harpestraeng, Henricus (zugeschrieben), Liber herbarum, lat. 610, 17va-19rb, Auszug 17ra,
992, 136ra-140rb
Harscher, Hans 104, 84r
Hartenberg, Peter, Bürgermeister von Kassel (1458) NF 265, Nr. 1
Hartleib, Eckhart, Alsfeld (1458) NF 265, Nr. 1
Hartlieb, Johannes, Kunst der gedächtnüs 76, 90ra-95va
- angebl. Schreiber (um 1475) 76
Hartmann von Aue, Iwein 97
Haslach, S. Florentius, Benediktiner, Dekan, Henricus Sesterer 1247, Nr. 10
Hattenrod 484/100, 53r, 54v, NF 271, 17v
Hattersheim 472/100, 3v, 472/101, 48v
Hausmarke, Buchstabe T (1492) s. Gilg Tettenheimer
Hausschedler, H., Nürnberg? 231, HD
Hauswirtschaftskosten 642, Ir, 110v
Hecstat inferiori 472/101, 14r
- superiori 472/101, 14r
Heddernheim 217, 5r, 480b
Heer-Grafen 906, Nr. 2
Heideck, Adelsfamilie 101
Heidelberg 329, Nr. 17, Nr. 18, 1251, 8r
- Hofbibliothek s. Bibliotheca Archipalatina
- Universität, Theologische Fakultät, Erklärung des theologischen Rektorats zugunsten von
Johannes Koch (1451 Mai 26) 768, 256v-258v
Heilant, Petrus, de Erbach, Butzbach, Schreiber 851 (I), NF 224
- Beichtspiegel (Autograph?) 851, 14r-23r
Heilbronn 329, Nr. 17
Heile, Henne s. Heylnhenne
Heile von Wolpach, Vertreter der Stadt Frankfurt am Main (1468) 217, 5r
Heiligen Leben, Der, Winterteil 705a, Nr. 3, Auswahl 849, 127r-254r
- einzelne
- - Andreas 849, 178r-185r
- - Dorothea von Rom 849, 155v-164v
- - Fabianus 849, 164v-165v
- - Franziskus 849, 185r-202v
- - Katharina von Alexandrien 849, 202v-241r
- - Könige, Heilige Drei 849, 147r-155v
- - Margaretha 849, 252v-254r
- - Ottilia von Hohenburg 849, 173r-178r-
- - Pelagia von Jerusalem 849, 247v-252v
- - Sebastianus 849, 165v-173r
- - Silvester 849, 127r-147r
Heiligenleben s. Laienspiegel
Heilpflanzen
- s. Heilpflanzen-Glossar, Henrik Harpestraeng, Herbarius (Kraft der Kräuter), Macer,
Verbenatrakta
- Agrimonia 610, 9r
- Artemisia 610, 8vb
- Bilsenwasser 610, 71r
- Borrago 610, 70va
- Centaurea, Aufguss 992, 129r
- Ciperum 610, 34rb
- Daratum 610, 34rb
- Eiche, Eichenblatt 610, 28ra
- Lauribaca (Lorbeer) 610, 18v
- Liebstöckel-Wasser 610, 71r
- Natterwurz-Kurztraktat 992, 106r
- Pfifferling-Wasser 610, 71r
- Polei-Wasser 610, 71r
- Ringelblumen-Wasser 610, 71r
- sabina s. Wachholder-Traktat
- Savina 610, 34rb
- Vulgago (Haselwurz) 610, 33va
- Wachholder-Traktat (lat.) 610, 42ra, 992, 162vb-163rb
- Wegwartwurzel s. Rezepte, magische
- Zitwar (lat.) 610, 17ra
Heilpflanzen-Glossar, lat./dt. 610, 44va-47rb, 992, 132ra-135rb
- s. Glossar
Heimburg, Gregor s. Sigmund II., Erzherzog von Österreich
Heimertshausen 472/100, 42r, 472/101, 13r
Heimsteuer, Augsburg 972, Nr. 10
Heinemann, Titzel, seine Tochter 980, Nr. 9
Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen
- Chronikauszüge 962, 133r-136r
- Satire auf die Teilung der Lande, Spruch mit Federzeichung 962, 137v-138r
Heinrich II., Deutsches Reich, Kaiser, Aussteller (1009 Juni 7) 505, 1r
Heinrich II. von Bayern, Otto IV. und Heinrich III.: Freiheitsbrief (Straubing, 1322 Januar
28) 398, 12r
Heinrich IV. von Niederbayern: Bündnisbrief (Landshut, 1394 Februar 10) 398, 28r
Heinrich VII., Deutsches Reich, römischer König (1231) 1247, Nr. 7
Heinricus de Bienbach, clericus 472/100, 2v
Heinricus de Hassia s. Henricus de Langenstein
Heinricus de Treysa s. Czuel von Treis
Heldebergen, ecclesia 472/101, Spiegel
Heldenbergen 472/100, 48r, 472/101, 12v
Hell, Anselm NF 224, Nr. 2
Hellege, Johannes, Gerichtsschreiber zu Wismar (1494) 484/100, 11r
Helm, Karl 98a, NF 345
Helmold de Bosau, Chronica Slavorum 962, Nr. 3
Hen bei Lindheim 472/101, 13r
Hengersberg 505, 1r
Henke de Dreger, Bürger von Minden (um 1370) 1055, *29a
Henkel, Matthias, von Saasen (1516) NF 271, 27r
Henn, Klaus, von Grüningen, seine Ehefrau Katharina (1470) NF 343, IIIr
Henne, Johannes, von Holzheim (1469) NF 343, IIr
Henne van deme Hasle, Bürgermeister von Minden (1346) 1055, *33a
Henne von Bebra 481a, Nr. 1
Henneberg, Berthold Graf von, Erzbischof von Mainz (1484-1504) NF 608
Henning de Nesen, Neubürger von Minden (um 1342) 1055, 9b
Henrici de Virssen, Antonius, Schreiber (?) 754
Henricus de Balma 693, Nr. 7
Henricus de Bitterfeld, De septem horis canonicis, lat. 784, 6ra-9va, 974, Flügelfälze
Henricus de Frimaria 798
- De quatuor instinctibus, dt., Auszug 850, 228v-229v
Henricus de Langenstein, Erkenntnis der Sünde 705a, 145ra-190va
Henricus de Merseburg, Summa super V libros decretalium NF 612, Nr. 1
Henricus, pauper s. Henricus Septimellensis
Henricus Samariensis s. Henricus Septimellensis
Henricus Septimellensis, Elegia 1251, 44r-51r
Hentz von Wynnecken s. Henne von Stockheim
Hepding, Hugo (1878-1959), Bibliothekar der UB Gießen NF 224, NF 343
Herbarius (Kraft der Kräuter) 992, 140rb-143rb
Herborn 472/101, 48r
Herbort van Rintelen, Bürger von Minden (1318) 1055, 1a
Herdegen, Johannes, Dr., kaiserlicher Notar (1458) NF 265, Nr. 1
Héricourt 329, Nr. 4
Hering, Johannes, Theologe in Wetzlar (1451) 768, 256v
Herleyn, ON 969a, 9v
Hermannus de Ovenstede, Bürger von Minden 1055, *34a
Hermanus de Eichena (Klein-Eichen) und Jutta uxor (3. V. 13. Jh.) 472/101, Spiegel
Herolt, Johannes, De conceptione Mariae virginis, lat. 784, 54rb-60vb
Hertogenbosch, ’s-, Magistrat 220 (V)
Hertwinus (13. Jh.) 472/101, Spiegel
Herzogswahl (Einsetzung) s. Kärnten
Hessen, Landgrafen von 457m
- Georg I. von Hessen-Darmstadt (reg. 1567-1596) 1013, 2r-180v
- Heinrich III. (1458-1483) NF 271, 18v
- Hessisches Landrecht der vier Herren Gebrüder (1567-1593) 1016, 2r-180v
- Ludwig I. (1413, 1422, 1438) 162, (1437 April 7) 980, 140r
- Ludwig II. von Hessen-Kassel, Graf zu Ziegenhain (1458-1471) NF 265, Nr. 1
- - Siegel (1458) NF 265, Nr. 1
- Ludwig IV. von Hessen-Marburg (reg. 1567-1604) 1013, 2r-180v
- Ludwig V. 457m, NF 271
- Ludwig VII. (reg. 1739-1768) 974, Nr. 9
- Pfälzer Erbschaft (1686) 981, Nr. 7
- Philipp (1518-1567) NF 271
- Philipp II. von Hessen-Rheinfels (reg. 1567-1583) 1013, 2r-180v
- Wilhelm d. Jüngere (1483-1500) NF 271
- Wilhelm d. M. (1500-1509), Landgraf in Oberhessen NF 271
- Wilhelm IV. von Hessen-Kassel (reg. 1567-1592) 1013, 2r-180v
Hewen, Burg 400, 10v
Hexameter 501, Nr. 1
Heylant, Petrus s. Heilant
Heyle, Hermann, seine Ehefrau Kunigunde (1388 November 23) NF 224, Nr. 2
Heylnhenne, Schöffe zu Gronau (1473) NF 265, Nr. 2
Heynen, Johann 969a, 7r
Hieronymus, Sophronius Eusebius 798, 270v
Hieronymus 879, 96r
- Zitate 693, Nr. 24, 883a, Nr. 4
Hille, Henne s. Hillenhenne
Hillenhenne, Schöffe zu Gronau (1473) NF 265, Nr. 2
Himmelsleiter, Theologisches Schema 659a
Hinders, Ester (Augsburg, Ulm?) 992, 105r
Hinders, Karina (Augsburg, Ulm?) 992, 105r
Hinsen, Johann, Ratsherr in Wesel (Ende 17. Jh.) 954
Hintz, Antonius 881, Ir
Hinweise, freundliche, s. Auskünfte
Hiob 611, VD/HD
Hißerich, Heintze 556/60, Schutzblatt
Historia septem sapientum, dt. s. Historia von den sieben weisen Meistern
Historia von den sieben weisen Meistern und dem Kaiser Diocletianus, Die 104, 12r-57v
Historische Notizen 978, 7r
Hoch-Weisel, die Schwestern Luckel und Katherin (1426) NF 343, IIIv
Hochertze, Konz (1469) NF 343, IIv
Hochstadt 472/101, 14r
Hochweisel ON NF 224, 2r
Höckersdorf 484/100, 53v
Höchst a.d. Nidder 472/100, 50r, 472/101, 13v
Hoffe, s. Fritz vom Hoffe
Hoffmann, Henche, Schöffe zu Gronau (1473) NF 265, Nr. 2
Hoffnagel, Heyemann (1473) 969a, 9v
Hoffnung, Traktat über die Hoffnung der Sünder 850, 172v-178v
hohen Leuten, Von 879, 77v-79r
Hohen-Gerolzeck, Eroberung von (1486) 642, Vr
Hohenberger Regimen sanitatis s. Ordnung der Gesundheit
Hohenzollern-Sigmaringen, Leopold von NF 611
Holderstock de Frickfeld, Conradus, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Holl, Valentin 883a, Nr. 10
Holtschede, ON 969a, 9v
Holz, Hermann (1469) NF 343, IIv
Holzhausen, Johann von, Ratsherr, Schöffe, Frankfurter Patrizier (1473) NF 265, Nr. 2
Holzheim, Engel von (1472) NF 343, IVr
homo infirmus, De infirmo homine 610, 44ra
Honorius Augustodunensis, Vaterunserauslegung, dt. (Die Leiter mit den sieben Sprossen),
850, 178v-182v, 876, 138-148
Horae
- BMV 881 (I), 14v-25v
- De horis canonicis, s. Henricus de Bitterfeld
- De septem horis diei, lat. 693, 16v-18r
- de sancta cruce 881 (I), 11v-14r
- de sancto spiritu 881 (I), 6v-11v
- Liber horarum 881 (I), 2r-71v
Horbach, Henne NF 271, 8v
Harbach ON NF 271, 1r
Horle, Jakob von (1595 November 10) NF 265, Nr. 3
Horle s. Niedernhörle
Hortleder, Friedrich, Dr., Hofrat, Weimar (1579-1640), Vorbesitzer 996, VD
Höxter, St. Kilian, Formulare (lat.) 969a, Nr. 2
Hubanto, (Johannes?) 632 (I), 10v, 13v
Huckerlin, Henne, genannt Eckarden Hen (1487) NF 271, 21v
Hugo a S. Caro, Zitat 883a, Nr. 4
Hugo de Sancto Victore 798, 270v
Hugo von Trimberg, Von der Jugend und dem Alter 708, 192vb-193rb
Hulcz s. Holz
Hulschaffen (Hülshofen), Anna von (1. V. 16. Jh.), Priorin von Kloster Engelthal 472/100,
73r
Hülshofen s. Hulschaffen
Hulzhusen s. Holzhausen
Humbertus de Romanis
- Quaestiones circa statuta ordinis praedicatorum 850, Nr. 5
- Traktat über den Gehorsam 850, 182v-188v
Humilitas
- De humilitate 693, Nr. 25
- vera 693, 64r/v
Hund von Kateya, der große, s. Khan
huorsamkeit, der Sünder verfolgt die 611, VD/HD
Hussitenrevolte in Prag (1483) s. Prag
Huter, Nicolaus, de Chemnitz, Magister, Leipzig 1248 (II)
Hutmacher, Albert (1507 Juni 26) 484/100, 47r
Hymnar, neumiert (1. V. 14. Jh.) 189, Spiegel
Hyrlesheim, Rule, seine Ehefrau Barbara (1388) NF 224, Nr. 2
I. C. B. G. NF 610, (1639) NF 612
I. M. s. Jörg Mülich
Ikonographie (Bildthemen)
- Ägypten, Auszug aus 813, 262v, 267v
- Alte, die 24 Alten vor Gottes Thron 813, 4v
- Amazonen 163, 88v
- Araber 163, 71r
- - Krieger 163, 77r
- Araberin 163, 64r
- Bäcker 996, 205r
- Belagerung (Ulms) 400, 15r
- Berufepanorama s. Gewerbetreibende
- Bettszene s. Ehebruch
- Bilderzyklen
- - Arnold von Harff 163
- Biscaia, Frauen aus 163, 139v
- Blume 179, 386v
- Bretonen 163, 145v
- Brettspiel 813, 199v
- Büchsenschützen, Schema 996, 129v
- Bundeslade 813, 284v
- Burgen
- - Hewen und Gutenberg 400, 10v
- - Mont S. Michel 163, 146v
- Burgundus, Sohn des Kurio 400, 12r
- Ehebruch 813, 244v
- Einsiedler 163, 50v, 57r
- Fabelwesen
- - Cenophali 163, 93v
- - Leviathan 163, 89r
- Feldlager, Schema 996, 130r
- Fischer 996, 205r
- Fleischhacker 996, 205r
- Fuhrmann 996, 205r
- Gascognier 163, 138v
- Gelobtes Land, Rückkehr der Kundschafter 813, 277v
- Gerber 996, 205r
- Gewerbe, vierzehn (München) 996, 205r
- Goldschmied 996, 205r
- Grabeskirche, Pilger (Jörg Mülich) 813, 292v
- Grieche 163, 50v
- Heer, pharaonisches 813, 270v
- Hellebarden 996, 131r/v
- Hinrichtung (in Spanien) 163, 140v
- Jericho, Zerstörung 813, 288r
- Jesus am Kreuz 100, 38v
- Joseph und seine Brüder 813, 265r
- Kaiser s. Karl, Konstantin, Sigmund
- Kalb, goldenes, Tanz um das g. K. 813, 275r
- Karl der Große, Kaiser 992, 2r
- Karl IV., Kaiser 907, 2v
- Kamelreiter 163, 76v
- Kartenspieler 813, 206r
- Kaufmann 996, 205r
- Konstantin, Kaiser 400, 21v
- Krämer 996, 205r
- Kürschner 996, 205r
- Kurio, Kaiser 400, 7v, 14r
- Lack, Bewohner von 163, 92v
- Lehnseid 996, 89r
- Lucius, Heiliger 400, 9v
- Mamelucke 163, 69r, 101v
- Manna-Segen 813, 273r
- Metzger s. Fleichhacker
- Mohren 163, 92v, 93v
- Nachtigall 1247, 87v
- Orientalen 163, 64r
- Osterfeier 813, 287r
- Pharao s. Heer
- Pilger (Arnold von Harff) 163, 80r, 91r
- - gefangen in Gazera 163, 103r
- Plagen, biblische 813, 266r
- Quelle, süße 813, 272r
- - Moses schlägt e. Quelle aus d. Felsen 813, 281v
- Ratssitzung (München) 996, 170r
- Ritter, bärtiger (datiert 1505) 232, 120r
- Rotes Meer, Zug durch das r. M. 813, 268v
- Ruland von Tübingen 400, 16v
- Rumulus, erster Herzog von Schwaben 400, 14r
- Saitenspiel 813, 214r
- Salzhändler 996, 205r
- Schachspiel 813, 176r, 1247, 320v
- - Alten, die 813, 186v
- - Königin 813, 183v
- - Richter 813, 192v
- - Ritter 813, 189v
- - Venden/Dienstleute 813, 194v
- Schanz (Würfelspiel) 813, 202r
- Schieß- und Wurfspiele 813, 212v
- Schneider 996, 205r
- Sensenmacher 996, 205r
- Stadtregiment, Schema 996, 129r
- Steigbügeldienst des Königs für den Papst 996, 23v
- Sturmgerät 996, 131r/v
- Sultan von Kairo 163, 60v
- Syrer 163, 84v
- Tanzspiel 813, 210r
- Theonestus bekehrt Kaiser Kurio 400, 7v
- Thomiten 163, 89v
- Tiere
- - Giraffe 163, 68r
- - Krokodil 163, 55v
- - Löwe (Leopard?) 163, 50v
- - Meerkuh 163, 95r
- - Pferd, weißes (Sachsen) 962, Nr. 4
- - Raubtiere 962, Nr. 4
- - Raubvögel 962, Nr. 4
- - Schaf mit Fettschwanz 163, 62v
- - Schlange 163, 96r, 121r
- - Steinbock 163, 100r
- - Vogel Strauß 163, 49v
- Türke 163, 50v
- Venedig, Doge von 163, 34v
- Venezianer, vornehmer 163, 33v
- Venezianerinnen 163, 38v
- Weber 996, 205r
- Wendel von Bayern 400, 18v, 21v
- Würfelspiel 813, 202r
- Zehn Gebote 813, 218v, 222v, 226v, 232v, 239r, 244v, 250r, 254r, 257v, 259v
- Zeughaus, Ordnung 996, 130v
- Zinngießer 996, 205r
Illustrationen s. Buchschmuck, Miniaturen u. Zeichnung
- Aussparungen für s. Buchschmuck, Bildräume
Ilmenstat 217, 14r
Indersdorf, Augustinerchorherrenstift 705a, Nr. 6
Indulgentiae s. Ablass, Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle, Ablassverzeichnis
Ingelstetter, Hans gen., Kaufmann in Wien (Empfänger 1463 Januar 26) 179, 310r-312v
Ingold, Meister, Goldenes Spiel 813, 177ra-217ra
Innere Sammlung (Über den Weg zu Gott) 879, 64v-65v
Innocentius III., papa 706, 798, 270v
Innocentius IV., papa (1243-1254), Notiz 1247, 221v
Innocentius VIII., papa (1484-1492) 784, Nr. 25
- (1489 November 26) 457m (I), S. 2
Inschriften 163, Nr. 3
Interdictum, Summula de interdicto 818
Intervall 852, Nr. 1
Intervalltafel ’Salve praeclara coelorum regina’ 1247, 216r-219v
Inventar s. Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle
Ippesheim 472/101, 49r
Isenberg, Peter (1471) NF 224, Nr. 4
Isenburg-Büdingen, Ludwig von, Graf von Büdingen 501, Nr. 3 (31), (1480 Februar 7)
501, 341r
Isidorus, Bischof (7. Januar) 642, Nr. 1
Isidorus Hispalensis 798, 270v, 879, 111v, (Zitat) 610, 64rb
- Differentiarum libri duo, Zitat 693, Nr. 31
- Synonyma (Zitat) 693, Nr. 13
- Testimonia divinae scripturae 693, Nr. 6
Italien
- Inschriften 163, Nr. 3
- Reise durch 163, Nr. 3
iudicium extremum, Dicta de iudicio extremo, lat. 693, 63v-64r
J. P. 102, VD
J. T. s. J. P.
Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, Fragment NF 345, (erwähnt) 98a
Jacoba (Giacomina) de’ Settesoli 642a, Nr. 6
Jacobi, Jacobus, Vikar in Würzburg (gest. 1495) 784, 173v
Jacobi, Johannes, kaiserlicher Notar in Straßburg (1470) 1247, 226v-227v
Jacobus de Milano s. Jacobus Mediolanensis
Jacobus de Theramo, Belial, dt. 1011, 180r-244v
Jacobus de Voragine Ink V 35570
- Historia Lombardica s. Elsässische Legenda aurea
- s. Legenda aurea, dt.
Jacobus Mediolanensis 693, Nr. 9
- Stimulus amoris, lat. (Auszüge) 693, 22r-35r
Jacquelina, Gräfin von Apulien, Legende 642a, 36r/v
Jägermeister des Römischen Reichs (Herzog von Kärnten) 973, 11v
Jahr, das gnadenreiche s. Jubeljahr
Jaijce (Bosnien) 329, Nr. 22
Jaijce 329, Nr. 24
Jan van Ruusbroec 1251 (III)
- Gheestelike brulocht, oberdt. Übersetzung 754
Jans Enikel, Weltchronik (Mischtext) 99
Jatovttius, Thomas, Litauen, Vorbesitzer 881, Ir
Jean de Mandeville, Reise, dt. von Michel Velser 992, 54r-104v
Jechaburg 957, HD
Jerusalem, Spital zu s. Johanniter
Jerusalem-Pilger, Wappen 813, 261va
Jesus Christus s. Gebet, s. passio
- Leben Jesu 611, VD/HD
- Wundmale, De quinque vulneribus (Papst Gregorius zugeschrieben), schwed. 881 (II),
119r-120r
Jirˇí, König von Böhmen s. Georg Podiebrad
Jodokus von Wetzlar, Altarist in Grünberg (1497) 484/100, 27v
Jörg von Nürnberg, Bericht seines Lebens unter den Türken 329, 62r-66r
Johann de Swarte, Bürger von Minden (1326) 1055, 5a
Johann Heinrichs Sohn von Rattigen, Canonicus zu St. Georg in Köln (1411) 480b,
Einbandmakulatur
Johann II., Bayern-München, Herzog (1375-1397)
- Freiheitsbrief (Straubing, 1399 Oktober 3) 398, Nr. 1.XVI
- s. Stephan III., Herzog von Bayern-Ingolstadt
Johann IV., Bayern, Herzog, und Sigmund
- Freiheitsbrief (Straubing, 1461 Januar 23) 398, 32v
- Freiheitsbrief (Straubing, 1463 März 14) 398, 34r
- Treuegelöbnis für (undatiert) 398, 33v
Johann II., Bischof, s. Trier (1468)
Johann van Byrde, Bürger von Minden (1381) 1055, *17a
Johann van Letelen, Bürger von Minden 1055, *27b
Johann von Bodman, Pilgerbericht 992, 49v-53v
Johann von Buch
- Richsteig Landrechts (C) 1040, 61v-82v
- - Register 1040, 61r
Johann von Kutenhosen, Neubürger von Minden (1320) 1055, 16a
Johann von Würzburg, Wilhelm von Österreich 101a
Johannes, Abt 879, 80r u.ö.
Johannes, Abt von Saint-Antoine (1478 Mai 5) 484/100, 2r
Johannes, Barfüßer zu Paris, Prophezeiungen (1581-1586) 329, Nr. 27
Johannes Chrysostomus 798, 270v
Johannes clericus Reyboldi, Minden (1325) 1055, 16b
Johannes Damascenus, Sermo de assumptione BMV (zugeschrieben) 1264 (II), Nr. 1
Johannes de Angelis von Armieux, Jurist, päbstl. Legat (1448) 481a, Nr. 2
Johannes de Capestrano
- an Papst Kalixt III., Belgrad, 1456 Juli 21 (Fälschung) 179, Nr. 5
- an Papst Kalixt III., Belgrad, 1456 Juli 22 179, Nr. 5
- an Papst Kalixt III., Slankamen, 1456 Juli 23 179, 232r-233v
- an Papst Kalixt III., Slankamen, 1456 August 17 179, Nr. 5
Johannes de Casanova OP, Cardinalis S. Sixti (1431) 632 (I), 8r
Johannes de Friburgo 818
Johannes de Indersdorf, Gebete, Zyklus für Herzog Wilhelm III. von Bayern, Schlußgebet
883a, 138r-140r
Johannes de Lorich, Clericus (1475) 217, 14r
Johannes de Nesen, Neubürger von Minden (um 1342) 1055, 9b
Johannes de Procida, Augenpulverrezept 610, 41va
Johannes de S. Angelo s. de Angelis
Johannes de Segobia, Cardinalis S. Calixti 1247, Nr. 2
Johannes de Segovia
- Allegationes de conceptione immaculatae BMV, lat. 784, 66rb-71rb
- Septem allegationes, Auswahl 784, Nr. 18
Johannes de Wolbeke, Neubürger von Minden (1344) 1055, 16a
Johannes de Zuzenhausen OFM, ep. Tramacensi, Weihbischof (gest. 1380), De passione
domini 774, 1r-211v
Johannes Emeritus, Procurator (1422) 1247, Nr. 29
Johannes, S. Sixti presbyter, Kardinal, administrator ecclesiae Gerundensis (1431) 632 (I),
8r
Johannes s. Trutzenbach
Johannes von Buch
- Richtsteig Landrechts 962, 7r-76r
- - (II) 953, 315a-343vb, 954, 119va-145rb
- - (IVa) 955, 73ra-112ra
- - (D) 974, 296va-321vb
- Register 953, 343va-344rb, 954, 118va-119rb, 955, 112ra-va
Johannes von Haren, Oldenburgische Chronik (1586) 1060
Johannes von Hildesheim, Historia trium regum, dt. 992, 26r-49v
Johannes von Zazenhausen s. de Zuzenhausen
Johanniter s. Rhodos
John Mandeville 160
Joist von Eschwege, Vorbesitzer (1595) 408, VD
Jordan, Johannes, Schreiber 883a
Jordanus de Ursinis, ep. Albanensis, ep. Sabinensis 632 (1431) 5v
- Erklärung zur Papstwahl, lat. (1430 März 12) 632 (I), 3v
Joseph, Abt 879, 100r
Johannes Chrysostomus 879, 106r
Jubeljahr 1450 813, Nr. 2, 1490 1251, 55r/v
Juden s. Lich, Weißenfels
- Judeneid, 975, HD
- Urkunden s. Albrecht III. Herzog von Nieder-Österreich
- Verfolgung, Passauer (1478) 329, 6r
Jülich, Richarde von, Witwe Herzog Ottos IV. von Bayern 398, 16r
Jugenheim, Kirche 852, 21r
Julianus de Cesarini 1247, Nr. 2
Jung, Johann, Jurist 398, 39r
Jungfaugt, Ulrich, Meister, Schöffe zu Hagenau (1484) 642, IIIr
Jungvogt s. Jungfaugt
Jutta s. Hermanus de Eichena
Kackert, Peter (1472) NF 343, IVr
Kaichen 472/100, 49r, 472/101, 14v
Kaiser, deutsche
- s. Albrecht I.
- s. Heinrich II.
- s. Friedrich I.
- s. Friedrich II.
- s. Friedrich III.
- s. Karl der Große
- s. Karl IV.
- s. Karl V.
- s. Ludwig der Bayer
- s. Ludwig der Deutsche
- s. Maximilian I.
- s. Otto IV.
- s. Ruprecht
- s. Sigismund
Kaiser Friedrichs III. Leben und Taten s. Österreichische Chronik (1454-1467)
Kaiser, türkischer s. Sultan
Kaiserin, s. Docka, Eleonora
Kalbach 217, 5r, 480b
Kalbe, Jost, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Kalendarium s. Würzburg
- astronomisches, cum expositione 852, 1v-20r
- benediktinisch, nicht liturgisch 878, 2v-14r
- Magdeburg 878, Nr. 3
- Mainzer Diözese 480a, Einband
- Passau, Diözese 978, 1r-6v
- Prag, St. Georg 878, Nr. 3
- Straßburg 642, Ir-VIIv
- Welt- und Reichsgeschichte (Gedenktage) 408, 197r-270v
- Würzburg 784, 172r-177v
Kalixt III., papa 179, Nr. 5
Kammerfurst, Laurenz, Altarist in Grünberg (1497) 484/100, 27v
Kammergerichtsordnung Friedrichs III. (1471) 179, 319v-324r
Kammersmit, Claes (1516) NF 271, 27v
Kammin s. Cammin
Kannemann, Johannes, Passio 784, Nr. 39
Kantor, Forderungen eines K.s 1251 (IV), 52vb
Karben 472/101, 14v
Karl der Kühne, Herzog von Burgund
- (1475) 501, Nr. 19
- Gebetbuch 329, 15v
- - ’Gebetbuch Karls des Kühnen’ s. Maria von Burgund
- Tod (1477) 329, Nr. 4
Karl IV., Römisch-Deutsches Reich, Kaiser
- Aurea bulla, lat. (1356 Januar 10), 501, 235r-258r, 1247, 166r-183r
- - dt., Goldene Bulle (1356), 76, 56ra-71vb, 906, 1r-43r, 907, 3r-24r, 974, 268ra-276vb,
996, 3ra-17va
- Metzer Gesetze, lat. (1356 Dezember 25) 501, 259r-268r, 1247, 183r-187v
- - dt. Metzer Gesetze 76, 72ra-77rb, 907, 24r-38v
- und Rudolf IV., Albrecht III. und Leopold III. von Österreich: Erbschaftsvertrag (1364
Februar 10) 982, 247v-249v
Karl V., Römisch-Deutsches Reich, Kaiser (1548) 460, 8v, 13r
Kärnten, Herzog von, Wahl 973, 11v
Kartäuser
- anonymer, s. Ars moriendi, Modus disponendi se ad mortem
- Kartausen, Liste der (1370/80) 953, VD, HD
- Rheinprovinz 953, VD
- s. Ludolfus de Saxonia
- s. Buxheim, Koblenz, Köln, Mainz, Roermond, Trier
- s. Provenienz II: Erfurt, Köln
Kassel
- Erbrecht (ca. 1506-1526) 1016, 182r-187r
- St. Martin, Canonicus s. Wedekind Bruhan
Katharina von Vadstena (von Schweden), Rosenkranz, schwed. 881 (II), 113v-115r
Katzenelnbogen, Philipp Graf von (gest. 1479) 501, Nr. 3 (31)
- Auftraggeber (?) 97e
- (1468) 329, Nr. 5
Katzhausen (Personenname) 852, 21r
Katzmair s. Katzmeier
Katzmeier,
- Anna, verheiratete Ridler 996
- Georg II., seine Ehefrau Dorothea Stupf 996
- Hans IV., verheiratet mit einer Ridlerin 996
Kavaliersreise s. Roland von Waldenburg
Kedaner, Eigenmann in Nieder-Ohmen NF 271, 15v
Keller, Konrad (Contze) u. Ehefrau Kathrin 481a, Nr. 1
Kemenade, Johannes, Bürger von Minden 1055, *34a
Kerkhove, Hinrik, Bürger von Minden (1381) 1055, *17a
Kersler, Friedrich der, Bürger zu Hainburg (4. V. 14. Jh.) 632 (II), 29r, Margret seine
Ehefrau 37r
Kesselbach NF 271, 17v
Kesseler, Hengin (1472) NF 343, IVr
Khan, der große 329, Nr. 24
Kilchen, von
- Jakob (Vorbesitzer) 104, 84r
- Konrad (Brief-Empfänger 1470, Lindau) 104, Einbandmakulatur
Kilian s. Gebet
Kippenhans, Hagenau 642, VD
Kirchberg, Friedrich Burggraf von, Bischof von Halberstadt 469, 279r
Kirchen, Johann, Heidelberg 1251, 8r
Kirchenlied, Notation
- (Almechtiger gotherre Jesu Christ, was leibnar du uns geben bist) 978, VD
- (Ave vivens hostia veritas et vita) 978, VD
- (Dank sag wir die herre got umb alle dye speis der uns ist not) 978, VD
Kirchmair, Hans, Stadtschreiber von München (1455) 996
Kirtorf 472/100, 13r, 63v, 472/101, 15r
Kistener, Hartmann, von Seligenstadt, Kleriker (1475) 217, 1r, 14r
Kleen 457m (II)
- Gottfried von (15. Jh.), Vorbesitzer (?) 97e
- Hermann von (1472) NF 343, IVr
- Philipp von, zu Wetzlar NF 343, Ir
Klein, Hermann, Magister, Notar (1475) 217, 1r, 14r
- Notarszeichen 217, 14r
Klein-Eichen, s. Hermanus de Eichena
Klein-Karben 480b
Kleines Kaiserrecht 954, 66ra-118va, 980, 142ra-180va, 992, 2ra-23rb, 993, 7ra-71va,
995a, 2ra-53vb, (M. 14. Jh., Fragment) NF 615, 1040, 83r-115v
- Register 954, 64va-65rb, 995a, 54ra-56vb
Klingsohr, Meister 408, 88r-93r
Kloppenheim 472/100, 17v, 472/101, 7r
Knebel, Hans 329, Nr. 4
Knoblauch (Name) s. auch Clöbelouche
- Henze NF 271, 1r
Kob, Johannes, plebanus NF 695
Kobelentz, Hans, Schöffe zu Hagenau (1492) 642, Nr. 1
Koblenz, s. Fürstentag 1492
- Kartause 953, VD
Koch, Heinrich Andreas, Wolfenbüttel (1742) 970, Ir
Koch, Johannes, Kaplan in Gießen (1451) 768, 256v
Koffman, Hans, Diener zu Konstanz 104, Einbandmakulatur
Kohden 472/101, 14v
Kohlhausen, Henne von, Amtmann in Butzbach (1444) NF 224, Nr. 1
Kolbe, Daniel (1388) NF 224, Nr. 2
Koleffel, Christof, Vorbesitzer (1578) 178, VD
Kollekte 878, 123r-125r
Kollonitsch, Siegmund Graf von (1676-1751), Erzbischof von Wien 101
Köln
- Erzbistum
- - Bischofswahl (1463) 329, Nr. 15
- - Erzbischöfe
- - - Hermann (1480) 329, Nr. 20
- - - Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein (1463-1480) 329, Nr. 15, 501, Nr. 3 (31)
- - - - Streit mit dem Kapitel zu Köln (1472 März 5) 501, 403r-409r
- - - - (1472 April) 1247, Nr. 27
- - Landtag zu Bonn 501, 404r, Landtag zu Köln 404v
- - s. Türkenzehnt
- Stadt
- - Herberge zum Spaten 163, 158r
- - Fraterherren zum Weidenbach NF 224, Nr. 9
- - Kartause 953, VD
- - - St. Barbara 693, Nr. 12
- - Stadtrecht und Bürgerfreiheit 1040, 28r-29r
- - Statuten von 1437 1040, 3r-59v
- - - Dienstrecht, St. Peters (1441) 1040, 34r-35v
- - - Gewaltrichter, Rolle der 1040, 56v-59v
- - - Morgensprache gegen die tote Hand (1385) 1040, 25v-27v
- - - Morgensprache vom Wucher (1449 August 16) 1040, 54r-56r
- - - Register 1040, 1r-3r
- - - Stadtrecht und Bürgerfreiheit 1040, 28r-29r
- - - Verbundbrief (1396 September 14) 1040, 49r-54r
- - - Verfahren in peinlichen Sachen 1040, 29r-34r
- - St. Georg, s. Johann Heinrichs Sohn von Rattigen
Königstein und Diez, Eberhard Graf zu (1509) 995a, Nr. 6
Körperstrafen (und Ablösung) 980, Nr. 1
Körperteile s. Rezepte, medizinische
Körperteillehre 610, 1ra
Kötzler, Franz, Gerichtsschreiber in Augsburg (1529) 1029, 162v
Kolophone s. Schreiber, s. auch Schreiberverse, Schreibersprüche
- anonym 76, 95va, 104, 70v
- - datiert
- - - 1417 August 6 232, 173vb
- - - 1418 Februar 8 995a, 53vb
- - - 1428 706, 162vb
- - - 1429 Juni 6 705a, 296va
- - - 1433 August 8 101, 191v
- - - 1460 (Friedrich Sommer) 850, 239r
- - - 1462 Februar 27, Augsburg (im Haus Jakob Doldans) 1029, 146ra
- - - 1470 Februar 16 954, 63vb
- - - 1471 Juni 10 (Johannes Zeyringer), Beginn 977, 1r
- - - 1472 974, 253vb
- - - 1501 189, 65r
- - - 1531 September 11 97, 92v
- - - 1568 (Eilert Springer) 1060, 109v
- Foel, Gerhard, 1465 September 2 863, 228r, Lemgo, 1464 März 13 863, 244v
- Jordan, Johannes, 1511 Oktober 21 883a, 241r
- Lessewicz, Johannes, de Legenicz, 1430 978, 123vb
- Mollinger, (Leonardus?), Hexameter 956, 293ra
- Mülich, Jörg, 1450 März 23 813, 175rb, 1450 April 25, 217ra, 1450 Mai 16, 261va,
1450 Juni 6, 291vb
- Rendel, Conradus, 1463 Mai 30 bis Juni 4 162, 17v
- Rott, Hans, der junge (1419 Februar 3) 976, 83ra
- Sommer, Fridericus, 1460 März 8 850, 167r
- Sutor, Nicolaus, 1469 März 17 852, 20r, 1469 Februar 15 (?), 163v
- Zeyringer, Johannes (1471 Oktober 16) 977, 214v
Kongel, Johann, Vergleich mit dem Rat der Stadt Münzenberg (1491 Mai 13) 995a, 61v
Kongsteyn
- Johannes 480a, VD
- Nikolaus, vicarius 480a, VD
Konrad der Schreiber von Tapfhein, Donauwörth (1367 Dezember 20) 972, HD
Konrad von Verden, Bremer Ratsmitglied (1302) 1060, Nr. 2
Konstantin d. Große, Kaiser 400, 21v, 883a, 141r
Konstanz, Bistum, Bischofsviten 469, 1r-193r
- s. Konzile
Kontemplation, Von der 879, 56v-60v
Konzile
- Basel 160, Insertum, 632 (I), Nr. 1.12, 1.13, 1.14
- Ferrara (1437) 160, Insertum, 632 (I), Nr. 1.12, 1.13, 1.14
- Konstanz (1414-1418) 169, Insertum, NF 607, Nr. 2
Konzilsstatuten 818
Kopialbuch s. Butzbach, Fraterherrenstift und Grünberg, Antoniterhaus
Korner, Hermann, Chronica Novella, dt. (Auszüge) 962, 229r-246r
Korrekturen, sprachliche 232, 863, Nr. 4, (18. Jh.) 963
Krafft, Georg, de Kronenberg, Frankfurter Bürger und öffentlicher Notar, Vorbesitzer
(1534) 982, 1r
Krafft von Delmensingen, Raimund (1663-1729), Bürgermeister in Ulm, Vorbesitzer 45,
97, 178, 232, 972
Kranch, Rudeger zum, et Gisele uxor 480a, VD
Kranewittbeer-Traktat 992 (IV), Nr. 5h
Krankheiten s. Rezepte
Krebs, Conradus, Vicarius zu S. Thomas in Straßburg 1247, Nr. 18
Krebs, Hert, Schöffe zu Gronau (1473) NF 265, Nr. 2
Kremer, Simon (1514) NF 271, 25v
Kremer, Wenzel (1472) NF 343, IVr
Kremerhen von Atzenhain, Bürger von Grünberg NF 271, 11r
Kreßlach, Matthias von, Schöffe zu Hagenau (1484) 642, IIIr
Krieg, Pfälzischer 1470/71 650a, 95r-96r
Krieg von Voytsberg, Erwin (1401) NF 224, Nr. 13
Kriegsbeute, s. Burgunderbeute
Kriegstein, Melchior, Drucker in Augsburg (1540-1572) 460 (I)
Kriftel 472/100, 2v, 472/101, 7v
Kroatien, Schlacht mit den Türken (1493 September 16) 179, 328ra
Krock, Henne, von Harbach (1523) NF 271, 29r
Kröll, Simprecht 883a, Nr. 10
Kronberg im Taunus 162, 1r, 472/101, 7r, NF 224, Nr. 13
Kroppach 457m (II)
Kruck s. Krug
Krug, Henchen NF 343, Ir
Küchlinß, Mattheus, Diener zu Konstanz 104, Einbandmakulatur
Kugelherren s. Butzbach, Marburg
Kuhn, Clese, von Holzheim (1472) NF 343, IVr
Kune, Margarethe 178, 279r
Kunig, Zacharias, Procurator (1422) 1247, Nr. 29
Kurio, Kaiser 400, 7v, 12r
Labigne s. Bigne, de la
Lagenfüllsel, s. Geistliche Übungen eines guten Menschen
Laien Tafel, Der 798
Laienregel s. Hoffnung, Traktat über die Hoffnung der Sünder
Laienspiegel (Fragment, M. 14. Jh.) 611, VD, HD
Laienspiegel 611, VD, HD
Lambeck, Peter, Bibliothekar der Hofbibliothek Wien 996
Lamel, Peter, junior 480a, 23v
Lamprecht von Regensburg, Tochter Syon 102
Landfriedensgesetz s. Friedrich III.: Frankfurter Landfriede (1442)
Landknecht (Beruf) NF 271, 20r
Landsberg, Egenolf Graf von 1247, Nr. 10
Langsmet, zu Grünberg (1469) NF 271, 20r
Laubach 472/101, 16r
Lauter ON NF 271, 10r
Lauterkeit des Herzens 693, 45v-46r
Laxatio, s. Rezepte, Darm, Stuhlgang
Lazius, Wolfgang 353
Lebe s. Löw
Leben, geistliches, Drei Dinge für e. geistl. Leben 878, 173v-175r
Leben, vollkommenes, Sammlung von Dicta, Sprüchen und Textstücken zum v. L. 879,
Nr. 36
Lechnich s. Erftstadt
Leckringhausen 969a, 7r
Lectio passionis Christi, dt. 790b, 1r-21r
Lee, Jan van (1622) 220 (V)
Legenda aurea, dt., Elsässische 642
- Register der Heiligen 642, VIIIr-IXr, (unvollständig) 642, 109r
Legenden 642a, 816a, 790b
- s. Elsässische Legenda aurea, Der Heiligen Leben, Vitaspatrum
- Alexius 611, VD/HD
- Antonius der Große 642a, 1r-28v
- Athala 642, 101r
- Einsiedlerlegenden 642a, 33r-34v
- Etheldreda (Edeltrudis) 642a, 35v-36r
- Jaquelina 642a, 36r/v
- Juliana von Nikomedien 705a, 190va-vb
- Marienlegenden 642a, 34v-35v
- Paulus Eremit (Simpel Paulus) 642a, 28v-33r
Legenicz (Liegnitz) s. Johann Lessewicz
Lehensverzeichnis s. Utrecht, Domstift
Lehnin, Kloster 970
Lehre vom Haushaben 978, 7va-9rb, 1011, 252v-254v
Leid, Geduld beim Ertragen von 693, 58v-60r
Leihmann, Johann Henrich (1673) 97e
Leinweber, Henne (1472) NF 343, IVr
Leipzig 970, 1248 (II)
Leiter mit den sieben Sprossen, Die s. Honorius Augustodunensis, Vaterunserauslegung
Lektionar, monastisches (Fragment) 957, VD/HD
Lemnos 329, Nr. 28
Leonardus de Utino OP, Sermo de assumptione BMV 1264, 26ra-27va
Leonardus Nogarolus
- Officium immaculatae conceptionis beatae Mariae, lat. 784, 160ra-166rb
- Officium ’Sicut lilium’, Approbatio durch Sixtus IV., papa 784, Nr. 28
Leopold III. Herzog von Nieder-Österreich s. Österreich, Albrecht III.
Leopold III., Österreich, Herzog, Erbschaftsvertrag (1364) s. Karl IV.
Leprose NF 224, Nr. 12
Lerchamerus, Hans, Vorbesitzer (?) 907, 3v
Lessewicz, Johann, de Legenicz (1431), Schreiber 978, 123vb
Leumund, s. Verteidigung
Liber herbarum s. Henrik Harpestraeng
Liber ordinis rerum (Esse essentia) 705a, 266r-296v
Lich 1248 (II)
- Juden 1248, 118rb
Liebermeister, Fritz, Nieder-Ohmen NF 271, 12v
Liechtenau, Heinrich von, Bischof von Augsburg (1505-1517) 469, 322r
Lied s.
Liederbach 217, 5r
Limburg 472/101, 16r
Linden, Peter von, Schultheiß in Grünberg (ab 1505) NF 271
Lindenstruth 457m (II), NF 271, 10r
Linsingen, Johann von, Propst zu St. Petersberg bei Fulda (1468 April 30) NF 224, Nr. 5
Linz, Stadt
- Ereignisse, Kalendereinträge 978, Nr. 1
- Feuersbrunst (1475 August 8) 978, Nr. 1
Lirer, Thomas, Schwäbische Chronik (Fragment) 400
Litania s. Allerheiligen-Litanei
Liturgie, Anweisungen (lat.) 969a, Nr. 2
Liturgische Texte, s. Antiphonar, s. Fragmente
Lizel, Georg (1694-1761), Ulm, Mitarbeiter an Schilters ’Thesaurus’ (1728) 996, 77r
Locherer, Johann Nepomuk, Prof. theol. in Gießen (1773-1837), Vorbesitzer 876
Lodewijk van Velthem, Spieghel historiael, Fünfter Teil (Fragment) 98a
Lösegelzahlungen s. Mainzer Stiftsfehde
Löw von Steinfurt, Eberhard (1401) NF 224, Nr. 13
Löwenstein, Hermann von, seine Ehefrau Else (1401) NF 224, Nr. 13
Logica, tractatus logicus (4. V. 14. Jh.), Fragment 985, VD
Lohra (bei Lollar) s. Friedrich Sommer
Lombardei s. Wundergeburt
Londorf NF 271, 12v, 17v
Lorbach 472/101, 16v
Lorich, St. Maria und Georg 501, Nr. 15
Lorich, s. Johannes
Losbuch s. Mondwahrsagetext
Lothringen, Renatus Herzog von (1477) 329, Nr. 4
Lubbert de platenmeker (Harnischmacher), Bürger von Minden 1055, *26
Lucher s. Luher
Lucidarius, dt. 231, 174r-190va
Lucius, S. 400, 9v
Luder van Hemenhusen, Bürger von Minden (1318) 1055, 1a
Ludolfus de Saxonia OCarth, Expositio in Psalterium 883a, Nr. 1, 4
Ludolfus von Sachsen s. Ludolfus de Saxonia
Ludwig der Bayer, Deutsches Reich, Kaiser, (1339) 398, 15r, (1341) 15v, 16r, 17r, 505, 1r
- Bestätigung des Mainzer Reichslandfriedens (1323 April 9) 996, 115vb-116rb
- Federzeichnung 996, 135r
- Freiheitsbrief (1339 September 13) 398, 15r
- Freiheitsbrief (Landshut, 1341 Januar 7) 398, 17r
- Kaiser Ludwigs Rechtsbuch s. Oberbayerisches Landrecht
- (1341 Januar 2) 398, 15v
- (1341 Januar 6) 398, 16r
- (1341 September) 505, 1r
- (1342 Juli 10) 505, 1r
Ludwig IV., Deutsches Reich, Kaiser, Urkunde für Augsburg (1344 April 20) 972,
118ra/rb
Ludwig der Deutsche, Aussteller (830 Oktober 6) 505, 1r
Ludwig, Herzog von Bayern-Landshut s. Wilhelm IV., Herzog von Bayern
Ludwig I., Landgraf s. Hessen
Ludwig VII., Herzog von Bayern: Freiheitsbrief (Straubing, 1427 Juli 18) 398, Nr. 1.XVIII
Ludwig IX. der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut (reg. 1450-1479)
- An die Stadt Straßburg (1461 September 14) 179, 300v-307r
- Bayerische Freiheit (1450 September 9) 76, 89rb
- Fehde mit Kaiser Friedrich III. (1461) 179, Nr. 14
- Gefangenenliste (1462 Juli 19) 329, 41v
- Schreiben an die Stadt Straßburg (Neustadt a.a. Aisch, 1461 September 14) 179, Nr. 16
Ludwig von Eyb: Turnierbuch 329, Nr. 10
Lübeck, Gründung 962, 133r-134v
Lüneburg,
- Herzöge von
- - Korrespondenz mit der Stadt Lüneburg 962, 211v-228r
- - Wilhelm (gest. 1213) 1032, 9r
- Lüneburger Chronik 962, 140r-225v
Lüttich, Bischof Johann (1468) 329, Nr. 6
Lützelstein, Grafen von
- Jakob, Herr zu Gerolseck (gest. 1456) 178, 279r
- - (1451 November 12) 1247, 227v-228v
- Wilhelm 1247, Nr. 19
Luher, Henne (1469) NF 271, 20r
Lumda NF 271, 1r, 10r, 12v
Lumphe, Abt s. Seligenstadt (Kloster)
Lupi, Johannes, Beichtbüchlein (Druck 1478) 851, Nr. 4a
Lusterhen, Landknecht (1469) NF 271, 20r
Luther, Martin, Sammlung von Erstdrucken NF 622
Lutzel, Hermann, von Butzbach (1426) NF 343, IIIv
Lutzelburger, Georgius, Rektor der Kirche in Bischofsheim 1247, Nr. 18
Macer, Älterer deutscher s. Macer, der deutsche
Macer, der deutsche 45, Nr. 2, 610, 8ra-17va, Kapitel aus 610, 33va-34va, 70va, Auszug
992 (III), Nr. 6
Madrutsch s. Madrutz
Madrutz s. Vorbesitzer, Einband
- Andreas Nicolaus Freiherr von (1658-1726) 102
- Franz Anton von (1717-1758) 102
Madruzzo s. Madrutz
Mächselrain s. Mäxelrhain
Maeß, Johann (1473) 969a, 9v
Mäxelrhain, Wilhelm von, Hofmeister (1450 März 4) 505, 8r
Magdeburg 1248, 97r, 103r, 106r/v
- Bistum
- - Erzbischof s. Ruprecht von Querfurt, s. Udo u. Exemplum, De quodam episcopo
Partinopolitano
- - - Johann (1468) 329, Nr. 6
- - Rechnungen (Erbzinse 1508, 1570) 96a
Magirus, Ambrosius, Prognosticon auf die Jahre 1551-1580 962, 254r-273v
Mainz
- Bistum
- - Archidiakonat, Ruralkapitel (Dekanatsbezirk) s. Friedberg, Roßdorf
- - Domkapitel 220 (II), 501, Nr. 3 (65), Nr. 10
- - - Brief an das Domkapitel Straßburg, zum Türkenzehnten (1472 Mai 21) 1247, 251r
- - - Offener Brief gegen Walter von Reifenberg (1471 April 5) 501, 67v
- - Erzbischof
- - - Adolf von Nassau (1461-1475), (1461) 501 Nr. 3 (44, 50), (1462) 329, Nr. 14, (1467)
501 Nr. 3 (65), Nr. 13, (1468) 329, Nr. 5, 1247, 326v
- - - - Schreiben der Räte über die Absetzung Diethers Isenburg (o.D., nach 1461 Oktober
6) 501, 147v
- - - - Zeilsheimer Vertrag (1463 Oktober 5) 501, 344r-356v
- - - - (1461 November 21) 501, 109r
- - - - (1461 November 30) 501, 146r
- - - - (1464 Oktober 26) 501, Nr. 15
- - - - (1466 März 3) 501, 82v
- - - Berthold Graf von Henneberg (1484-1504) NF 608
- - - Diether von Isenburg (1459-1463; 1475-1482): (1462) 501, Nr. 3 (36), (1461) Nr. 3
(43, 44, 49)
- - - - Offener Brief (1461 November 15) 501, 104v
- - - - Schlichtung mit Adolf von Nassau s. Zeilsheimer Vertrag
- - - - Zeilsheimer Vertrag (1463 Oktober 5) 501, 344r-356v
- - - - (1460 Februar 24) 501, 152r
- - - - (1461 Oktober 9) 501, 119v
- - - - (1462 März 30) 501, 112v
- - - - (1472 April) 1247, Nr. 27
- - - - (1480 Februar 7) 501, 341r-343v
- - - Dietrich Schenk von Erbach (1434-1459)
- - - - Ansprache (1443 November 5) 501, Nr. 9
- - - - Antwort an die Stadt Mainz (nach 1443 Dezember 4) 501, 272r-340v
- - - - Unterweisung (nach 1443 Dezember 4) 501, 272r-340v
- - - Konrad III. (1419-1434), (1422) 1247, Nr. 11
- - Koadjutor
- - - Heinrich von Württemberg (1467) 501, Nr. 3 (65); Nr. 13
- - s. Stiftsfehde, Mainzer
- - s. Türkenzehnt
- - s. Zeilsheimer Vertrag (1463)
- Kirchen, Klöster, Stifte
- - Kartause 851, Nr. 4, 953, VD
- - Minoritenkloster 774
- - St. Maria ad Gradus, Verordnung der Pröbste zur Meßfeier in den Dekanatsbezirken
Friedberg und Roßdorf 818, 8v-10v
- - St. Magnus 501, Nr. 15
- - St. Stephan NF 611
- Stadt (1461) 501, Nr. 3 (48), (1462), Nr. 3 (36, 37), Antwort an Karl von Baden (1461
Kylin tag) 501, 143v
- - Beschwerden (1443) 501, Nr. 9
- - Juden (1443) 501, Nr. 9
- - Kämmerer s. Eberhard Schenk von Erbach
- - Münzfreiheit (1443) 501, Nr. 9
- - Privilegienbrief (1469 Mai 24) 501, Nr. 16
- - Schlichtung des Streits mit Bischof Dietrich (1449) 501, Nr. 9
- - Waisenhaus NF 611
- - Widerrede (1443 Dezember 4) 501, Nr. 9
- - Zollfreiheit (1443) 501, Nr. 9
Mainzer Formularbuch 501, 15r-212v
Mainzer Stiftsfehde (1462-1463) 329, Nr. 14
- Briefe aus der Zeit der 501, 88r-167v
- Lösegeldzahlungen (1463) 329, Nr. 14 (1463), Nr. 18, 19
- Schlichtungstag zu Oppenheim (1463) 329, Nr. 15
- Truppen aus Augsburg, Bibrach, Gemünd, Kaufbeuern, Memmingen, Reutlingen,
Straßburg, Ulm 329, Nr. 19
- Zeilsheimer Vertrag (1463 Oktober 5) 501, 344r-356v
Mair, Michel 985, HD
Mair von Nördlingen, Hans, Trojanischer Krieg 231, 1r-109v
- Register 231, 170va-171va
Makkaronisches Spottgedicht s. Schisma
Maleskirchner, Gabriel, Meister, Buchillustrator (München, Mitte 15. Jh.) 996
Malines, de s. Mechelen
Mallo, Anthonius (16. Jh.; Vorbesitzer?) 98a
Mangoß, Philipp, Supplikation (17. Jh.) NF 265, Nr. 4
Manuale 693, Nr. 27
Marb, Hans (1559) 99
Marbra Sina, Bericht von der Eroberung (1480 November 11) 329, 61r
Marburg
- Kugelherren 457m (II)
- Universität 457m, NF 271
Marcello, Niccolò, Doge von Venedig (1473-1474) 784, 113vb
Margarethe s. Böhmen
Margarethe s. Bayern
Margarinus de la Bigne s. Bigne
Margpurg, Conradus 501, 319av
Maria B. V.
- s. Gebet, s. Ps.-Anselm von Canterbury, s. Rheinfränkische Marien Himmelfahrt
- Auf die zwölf Freuden Marias (Lied) 878, 175r-176v
- Ave Maria (Glossengedicht) 100, 37rb
- conceptio s. Ps.-Anselmus Cantuariensis, Dominicus Bollanus, Johannes Herolt, Johannes
de Segovia, Leonardus Nogarolus
- - Nova historia de conceptione Mariae V., lat. 784, 61ra-66rb
- Fünf Freuden der Jungfrau Maria s. Mechthild von Hackeborn
- Fünf Elende Marias 878, 14v
- Fünf Qualen Marias 878, 15r-16v
- Grußoration, dem hl. Bernhard geoffenbart s. Maria, Salutatio
- Horae de compassione BMV 881 (II), Nr. 94
- Mariengebet, Verse 879, 113r
- Marienhymnus 878, 1v-2r
- Marienlegenden 642, 34v-35v
- Officium parvum BMV 878, 19r-74v
- Rosenkranz BMV, schwed. 881 (II), 82v-89v
- Salutatio BMV 784, Nr. 19
- Salutationes BMV, schwed. 881 (II), 89v-100r
- Salve regina (Glossengedicht) 100, 37ra
- Sieben kurze Gebete zu den sieben Freuden, schwed. 881 (II), 107v-108v
Maria von Burgund, ’Stundenbuch der Maria von Burgund’ (Wien, CVP 1857) 329, Nr. 4
Marienforst, Sankt Birgitten-Kloster 754
Marienlegenden 642a, 34v-35v
Marien Ritter 642a, 35v
Marienlied s. Maria, Auf die zwölf Freuden
- ’Verbum bonum et suave’ 965, HD
Marienpsalter,
- Über das Beten des Marienpsalters, schwed. 881 (II), 184r-185v
- Vom Marienpsalter und der Rosenkranzbruderschaft 784, 73va-98ra
Marienthal in Geisenheim
- Fraterherren NF 224, Nr. 8, Nr. 12
- Druckort 851, Nr. 3a
Marktbrief, Anfechtung NF 265, Nr. 2
Marquard von Lindau OFM
- Auszug der Kinder Israel 813, 263ra-291vb
- De anima Christi, dt. 850, 205r-228v
- Dekalogerklärung 813, 219ra-261va, Dekalogerklärung 849, 8r-126r
- Vaterunserauslegung s. Honorius Augustodunensis
Marquard von Randegg, vermutl. Übersetzer von Henricus de Langenstein, Erkenntnis der
Sünde 705a, 1ra-143rb
Marsilia (Marseille) 693, Nr. 23
Marsse, Richard, Kanoniker von St. Peter zu Fritzlar (1470) 217, 2v
Marter, Von der Marter des Herrn 693, 78r
Martini, Girinus, Generalpräzeptor des Antoniterhauses in Grünberg 484/100, 2r
Martinsburg, St.-, am Rhein, Schloß, Residenz des Erzbischofs von Mainz 501, Nr. 10
Martinus V., papa (1417) 1247, Nr. 12
Martinus Oppaviensis 160
Masch, Coermaet van den 586, 21r
Massenheim 480b
Maternus, Nicolaus, plebanus 1247, 274r
Maternus von Bebra, Kaplan (1443/44) 481, 2r
Matthias I., König von Ungarn, Absagebrief an Friedrich III. (1477 Juni 12) 329, 19r-20v
Mátyás Magyarország, Király, I. s. Matthias I., König von Ungarn
Maul, Heinricus, de Fridberg (1513) 980
Maull, Henricus (1566), Vorbesitzer 980, 208v
Maximilian I., Deutsches Reich, Kaiser
- Aufruf für die St. Georgs-Bruderschaft und zum Heerzug gegen die Türken (1494 März
13) 179, 328ra-335r
- Bestimmung zur Handhabung des Landfriedens (1495 August 7) 179, 373r-376v
- Ewiger Landfriede (1495 August 7) 179, 356v-361r
- Kammergerichtsordnung (1495 August 7), 179, 361r-369v
- Nachtrag zum Gemeinen Pfennig (1495 November 21) 179, 383r-386v
- Ordnung des Gemeinen Pfennigs (1495 August 7), 179, 369v-372v
- Zusicherung der Befristung des Gemeinen Pfennigs auf vier Jahre (1495 August 13) 179,
372v-373r
- Todestag (Wels 1519 Januar 12), Notiz 978, Nr. 1
Maximus, Hl. 879, 96r
Maximus Taurinensis 957, Spiegel
Mebes, Tile, von Lehnheim (1516) NF 271, 26v
Mechelen s. J. de Calvart, J. van der Schelden
Mechthild von Hackeborn
- Drei Ave an Maria um Hilfe in der Todesstunde, schwed. 881 (II), 189v-190r
- Fünf Freuden der Jungfrau Maria bei ihrer Aufnahme in den Himmel, schwed. 881 (II),
142v-145r
- Fünf Gebete über die Auferstehung Christi, schwed. 881 (II), 163v-165v
Medici, Bericht vom Anschlag auf Lorenzo und Giuliano de Medici (1478 April 26) 329,
38r-39v
Medulla grammaticae (lat.) (Fragment) 45, 26rc-26va
Meer, van der
- H., Notar (1627) 220 (VI) (VIII)
- Jan (15. Jh.) 586, 1r
Mehmed II., Sultan
- fiktiver Brief an den Herzog von Burgund (1455 September 26) 329, 35r
- Gesandtschaft nach Venedig (1479 April 16) 329, 77r/v
Meichßner, Dr. Sebastian, Handschrift 974
Meier, Johann Joachim, Göttingen (gest. 1732), Vorbesitzer 980, 141v
Meißen
- Bistum 1248 (II)
- - Bischof, Rudolf von Planitz (1411-1427) 1248 (II)
- Markgrafen von 1248 (II)
- - Wilhelm, Landgraf in Thüringen (1411-1425) 1248 (II)
Meißener Rechtsbuch 980, 191va-207rb
Meisterlin, panifex 642, 111v
Melâwi el-’Arîsch, Ägypten, Händler 651/20
Melchelingen, s. Wirberg, Kloster, Meisterin
Melchior, Tiele, von Weikershain (1527) NF 271, 31v
Melibeus und Prudentia s. Albertanus Brixiensis
Mellerstadt, Johannes Spira, Coloniensis, Apophthegma 1251, 54rb
Memorialbuch s. Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle
Memorialverse s. Merkverse
Mensch, Van dem stervende mynsschen unde dem gulden selen troste (Druck: Magdeburg,
Johann Grasehoff 1486) 816a, Nr. 1
Mensurator (Kornmesser), München 996, 210va
meretricium s. huorsamkeit
Mergendal s. Marienthal
Merktext s. Glaubensbekenntnis, glossiert
Merkverse
- für Schreiber, lat. 1247, 322r
- Sonntage in der Fastenzeit 906, 45v
Merlau NF 271, 16r
Merseburg 1248 (II)
- Bistum 1248 (II)
Merswin, Rulman
- Meisterbuch (zugeschrieben) 693, Nr. 18
- Predigt, Von 24 Stücken eines vollkommenen Lebens 693, Nr. 18
Mertin, Henne (1528) NF 271, 31v
Mertin, Hermann (1528) NF 271, 31v
Mess-Lesungen, Einnahmen aus 480a, Einband
Messe
- Gregorianische Messen s. Gregorius I., papa, Von den 12 Freitagen und den 43 Messen
- sieben goldenen Messen 784, 166vb-167va
Messfeier, Richtlinien für die Messfeier, lat./dt. 818, 177v-180r
Meteor s. Wunderzeichen, Donnerstein
Metten, Benediktinerabtei 505, 1r, 19r
- Abt Oswald (1496) 505, 1r
Mettmann, s. Roland von Waldenburg
Metz, Bischof Georg von (1462) 329, Nr. 14, 18
Metzer Gesetze s. Karl IV., Kaiser
Metzler, Henrich (1472) NF 343, IVr
Meyer, G. C., Secretarius, Lüneburg (1708) 970, Ir
Meylon, Johann, de Butzbach 480a, VD
Meysenbug, Hermann, hessischer Hofmeister (1458) NF 265, Nr. 1
Michelstadt, Kreis Erbach 974
Michelstädter Codex 974
Milcher s. Melchior
Milchling, Anna s. Wirberg, Kloster, Meisterin
Minden
- Absage an Cord Ghevekoten (um 1457-1462) 1055, *23b
- Anstellung eines Harnischmachers (1373) 1055, *26
- Auflassungen (1318-1362) 1055, 1a-10a
- Bischof, Rechtsverhältnis zur Stadt 1055, 11a-13b
- - Gerhard II. Graf von Schauenburg (1361-1366) 1055, *27a
- Braugerechtigkeit (1493) 1055, *32
- Bürgeraufnahmen 1055, 9b, 16a
- Bürgermeister s. Hinrik Ghyzeler, Henne van deme Hasle
- Dortmunder Rechtsweisungen (1360, um 1385, um 1400) 1055, 13b-14b, 17a-26a
- Gastrecht 1055, *32
- Gewandschneider, Privilegien (um 1490) 1055, *20-*21
- Kaufleute und Krämer 1055, 7a, *29b-*30a
- Krämerinnung (Hoker), Recht der (um 1370) 1055, *29a
- Lasten, städtische 1055, 5a-6a
- Mühlen auf der Weser 1055, 6a
- Rat
- - Eide der Ratsherren (1360 u. 1385) 1055, *31a
- - Forma juramenti senatorum (Ende 16. Jh.) 1055, *2, *30
- - Ratsmitglieder 1055, Nr. 1
- - Veranwortung des Rates gegenüber Bischof Gert (1363 Juli 1) 1055, *27a
- Ratsbeschlüsse (1451, 1413, 1438, 1466-1555) s. jüngere Statuten
- Rechtsweisungen s. Dortmund
- St. Simeon 1055, *34a
- Stadtbuch (1318-1555) 1055
- Stadtrecht (8. Januar 1613) 1055
- Stadtsyndikus s. Johann Averberg
- Statuten (um 1350-um 1400) 1055, *15a-*16b, *24a-*27b
- - s. Stadtbuch
- - jüngere 1055, 27-31, *14a-b, *22, *23a-b, *28a
- Stiftungen (1372, 1381) 1055, *17a-*18b
- Testamente 1055, 5a
- Würfelspiel 1055, *34b
- Zugehörung 1055, 7a
- Zinsregister (um 1330-1350) 1055, *35ab
Minne
- Drei Arten der Minne 879, 117r-118r
- Minne zu Gott s. Predigt von der
- Von der Minne I (Sieben Lehren der Gottesminne) 879, 23v-27v
- s. Drei Zeichen
- s. Dreierlei Himmel und Minne
Minnebaum, Der (Arbor amoris, dt.) 879, 1r-4v
Mintzbach, Johannes, kaiserlicher Notar der Diözese Basel 1247, Nr. 29
Mirakel, s. auch Wunderzeichen
- Katharina von Alexandrien 849, 241r-247r
Mirten s. Mertin
missa
- De celebratione missae, lat. 693, 39v-41r
- De officio missae, lat. 693, 42r-45r
- pro vitanda mortalitate (?) 813, Flügelfälze
- proprium missae, lat. 784, 166rb-166va
- Sex missae pro defunctis efficaces, lat. 784, 25ra/rb
- Missa votiva de Eucharistia 813, Flügelfälze
Missale, Fragment (3. V. 13. Jh.) 472/101, VD, neumiert (2. H. 14. Jh.) 556/60, Einband
Missgeburten, Berichte über M. und Wunderzeichen (1492-1495) 179, 377r-380r
Missiven 501, 49v
Mittelhusen, Gangolf von, Junker, Schultheiß zu Hagenau (1494) 642, Nr. 1
Modus induendi novitiam NF 607, 20r-21v
Möller, Hen s. Mollerhen
Mömlingen, Pleban NF 695
Mönch von Salzburg, Tischsegen 978, VD
Mohammed s. Mehmed
Mohn (Zins) 472/101, 64r
Molenpeter (1515) NF 271, 26v
Moler, Johannes, Dekan des Stifts Neumünster in Würzburg (gest. 1490) 784, 173r
Molitor, Hartmann, von Butzbach, Canonicus zu S. Bartholomäus in Frankfurt (1484
September 21) NF 224, Nr. 12
Moller, Hannes (2. H. 15. Jh.) 993, HD
Moller, Henn (1472) NF 343, IVr
Moller, Hentze, von Mörlen (1524) NF 271, 30v
Mollerhen, Müller des Landgrafen von Hessen NF 271, 11r
Mollinger, (Leonardus?) 956, 293ra
Moln, Hartmann, von Butzbach (1468) NF 224, Nr. 5
Molsheim s. Peter von Malsheim
Monatsregeln, Fragment NF 613, 1r-2v
Mondsee, Benediktinerkloster 705a, Nr. 6
Mondwahrsagetext (Fragment) 100a
Mondzyklus 852, Nr. 1
Montbeliard 178, 279r
Montfort, Ulrich von (1481) 329, Nr. 25
Mosaiktext s. Verlust der Gnade
Moses, Abt 879, 98v
Moßen, Else von (Jechaburg, 1461) 957, HD
Mülich
- Hektor, Augsburg, Buchmaler 813
- Jörg (Georg II.), Augsburg, Schreiber und Vorbesitzer (ca. 1425-1501/02) 813
- - Beschreibung der Heiligen Stätten zu Jerusalem 813, 293ra-297vb
- - Devise 813, 261va
- - s. Ikonographie, Grabeskirche
- Wappen 813, 199r, 292v
Müller, Barbara (1585-1609), Äbtissin von Kloster Engelthal 472/100, 89r
Müller, Superintendet in Calbe, Handschrift 693, Nr. 1
Müllner, Hans, Kriegsknecht (1481) 329, Nr. 29
München
- Bäckerzunft, Statuten 996, 205ra
- Berufepanorama, Federzeichnung 996, 205r
- Drucker, s. Johann Schauer
- Franziskanerkloster 705a, Nr. 6
- Gewerbeordnung 996, 205ra-218vb
- Gewerbetreibende, Minatur 996, 205r
- Kalkbrennerei 996, 218rb
- Kornhandel 996, 218va
- Löhne für Maurer und Zimmerleute 996, 218va
- Münchner Kindl, Federzeichnung 996, 170r
- Ratssitzung, s. Ikonographie
- Stadtrecht 996, 170ra-204ra
- - Register 996, 166ra-169ra
- Stadtrechtsbuch von 1340 996
- Stadtschreiber s. Hans Kirchmair
- Weinhandel (1346) 996, 217va
Münster
- Bischof Heinrich III. (1468) 329, Nr. 6
- Fraterherren zum Springborn NF 224, Nr. 9
Münze s. Währung
Münzenberg, Stadt (Wetterau) NF 224, Nr. 11
- Eichtaxe und Gewichtsordnung (1510) 995a, 62v
- Gassen- und Wegebuch (1423) 995a
- Rat
- - Brief an Eberhard Graf zu Königstein zur Burgmannenfreiheit (1509 März 3) 995a, 62r
- - Vergleich mit Johann Kongel (1491 Mai 13) 995a, 61v
- Todesurteil (1513 Oktober 19) 995a, 57r
- Weistum (1427) 995a, 57v-61r
Muffel, N.N., Ehefrau Seifried Schürstabs 231, Nr. 1
Mule, Jakob, Stadtschreiber von Straßburg, Schreiben an den Rat zu Worms (1439) 178,
Nr. 3
Mulhans, Conze (1500) NF 271, 21v
Murten, Belagerung (1475) 329, Nr. 4
Musik, Vier musikalische Schemata (Tabellen) 1247, 307r-309r
Musterbriefe, lat. 1251, 55r/v, lat./dt. 501, 390r-399v
- Musterbrief für Bürgermeister, Kämmerer und Rat 398, 96r
- Musterbrief-Sammlung s. Formularbuch
- Mutter an den studierenden Sohn 1251, 55rv
N.A.V., Devise 813, 261va
Naber, Helmicus, Bürger von Minden (1346) 1055, *33a
Nacht, Bezeichnung der sieben Teile (lat.) 45, 26rb
Nádasdy-Fogáras, Franz Reichsgraf von, Wien (gest. 1777) 956, 977, 979, 1011
Nächstenliebe, Fünferlei Nächstenliebe 879, 116r/v
Namenänderung, Korrektur durch Rasur und Überschreiben 972, HD
Nancy, Sieg von 329, Nr. 4
Narbona (Narbonne), ecclesia, capitulum 632 (I), 12r, 13r
Nassau, Grafen von 650a, 96r
- Johann (1461) 501, Nr. 3 (42, 43)
Nassauwe, Gerhardus a, s. Foel
Nauheim 472/101, 16v
Naumburg, Bistum, Dechant Wilhelm 1248 (II)
Nawhusen, Ulrich s. Nuhus
Nawhuß s. Nuhus
Neapel, Königreich, Erdbeben (1456 Dezember 4), 160, 128v-129r
Nebel, Anselm, Bürger zu Butzbach, seine Ehefrau Lysa (1471 Januar 2) NF 224, Nr. 4
Nebel, Ernst Ludwig, Prof. Dr. med. in Gießen (19. Jh.), Vorbesitzer 705a
Nedern-Uskeym s. Usingen
Nefe, Nicolaus, Pastor in Ober-Eisenbach NF 695
Netz s. Teufel
Neu-Köln 1248, 95v
Neuhaus, s. Nuhus
Neuhaussen, Ulrich s. Nuhus
Neumayer (Neumayr, Neumaier) von Ramsla, Johann Wilhelm (1570 bis um 1644),
Weimar, Vorbesitzer 957, 2v
Neun Staffeln s. Predigt von der Minne zu Gott
Neuß 329, Nr. 4
Nickels, Hans, Grünberg (1500) NF 271, 22v
Nicolaus III., papa, Bulla (lat.) ’Caelestis altiduo potentiae’ (1289 Juli 18) 632 (I), 2r
Nicolaus V., papa, Bestätigungen der Ordinationen und Statuten für Haslach, lat. (1448)
1247, 198r-207r
Nicolaus de Cusa, Bischof von Brixen 179, Nr. 11, 818
Nicolaus de Hagenowe, pedellus (1422) 1247, Nr. 29
Nicolaus de Lyra 883a, Nr. 4, 1251 (III)
Nicolaus de Zabern (1422) 1247, Nr. 29
Nider, Johannes, Ps.-, De bello morali 1264, 32ra-37ra
Niderklingen, Andreas, Dekan des Stifts Neumünster in Würzburg (gest. 1494) 784, 174v
Nieder-Liederbach 480b
Nieder-Ohmen NF 271, 12v, 15v
Nieder-Weisel 217, 9r, 480b, 8r
Niederaltaich, Benediktiner, Briefe und Dokumente 505
- Abt Erhard 505, Ir, Petrus (1434-1453) 505, Ir
- Kellner Bernhart (1496) 505, 1r
- Marktrecht zu Hengersberg (1009) 505, 1r
- Notariatsinstrument des Andreas Habenast 505
- Prozeß mit den Herren von Degenberg (1440-1455) 505, Ir
- Güter zu Frauenau, Rinchnach, Zwiesel 505, Ir, 19r
Niederbayern
- Rat (1341) 398, 15v
- Ritterschaft 398, 2r
Niederliederbach 217, 10r
Niedernhörle ON NF 265, Nr. 3
Niederösterreich, Landesgeschichte, Ereignisse, Kalendereinträge 978, Nr. 1
Niederstedten 472/100, 12r, 472/101, 19r
Niederursel 472/100, 12r, 472/101, 22r
Niederweisel s. Nieder-Weisel
Nietzsche, Friedrich, Nachlass s. Handschriften, zitierte, Berlin SB, Acc. 9660
Nigellus de Longo Campo, Speculum stultorum (Auszug) 1251 (IV), 51va-52vb
Nigellus Wireker s. Nigellus de Longo Campo
Noack, L., Bibliothekar der UB Gießen 98a
Nogarolis, Leonardo de s. Leonardus Nogarolus
Nopel, Eckhard (1528) NF 271, 29v
Nopelich, s. Nopel
Nordhausen, Rat zu (1465) 957, VD
Notar s. Johannes Herdegen, Hermann Klein, H. van der Meer, C. Nyenhuis, Henninck
Ruys, Johannes Reymolt, Siegfried Usener
Notariatsinstrument 457m (I, III)
- s. Arnsburg, Arnsburger Kauf
- s. Andreas Habenast, Johannes Jacobi, Petrus von Sprendelingen, Henninck Ruys
Notariatszeichen s. Notarszeichen
Notarszeichen s. Andreas Habenast, Hermann Klein, Johannes Jacobi, Petrus von
Sprendelingen, Johannes Reymolt
Notate, über Freundschaft 1251, 54rb
Notation
- auf fünf Linien (15. Jh.) 978, VD, 1247, 310r-311v
- Hufnagelnotation 163, Spiegel, 953, Fälze, 1013, Einband
- Neumen, unliniert (1. V. 14. Jh.) 189, Spiegel, (M. 14. Jh.) 813, Flügelfälze, (um 1200)
863, VD
Notenblatt s. Kirchenlied, Notation
Nowgorod, Jesuiten, Schule 881, Ir
Nühüß, s. Nuhus
Nürnberg
- Fastendispens (1476) s. Sixtus IV.
- Neues Spital, S.-Elisabeth-Altar 231, IIr
- S. Lorenz, Fastendispens (1476 Juni 11) 329, Nr. 9
- S. Sebald, Fastendispens (1476 Juni 11) 329, Nr. 9
- s. Haller, Hausschedler, Jörg von Nürnberg, Pfinzig, Schürstab
Nürnberger Arzneibuch, vier Rezepte aus dem 610, 35v-36v
Nützel, Familie 231, Nr. 1
Nuhus s. auch Nyenhuis
- Heinrich 481a, Nr. 1
- Jakob, Priester u. Stifter der Allerheiligenkapelle 481a, Nr. 1
- Jakob, Schöffe in Frankfurt am Main, Patron der Allerheiligenkapelle
(1468) 217, 5r, 9r, (1470) 217, 2v, (1471) 10r, 13r, 14r, 220 (II), 480, Einband, (1519)
481b (II), 1r
- - Ehefrau Kunigund (1468-1494) 481a, Nr. 1
- - Schreiber 480b
- Konrad, Stifter der Allerheiligenkapelle zu Frankfurt am Main (1452), 220 (I)
- - Ehefrau Kathrin (1454-1460) 481a, Nr. 1
- Lyse 481a, Nr. 1
- Margarethe (Gredegen), Klosterfrau zu Altenburg 481a, Nr. 1
- Ulrich 220 (II, III), 481b (I), 4v
Nutzen der vollkommenen Demut, Vom 879, 36r-39r
Nuwemberg, Petrus (1475) 217, 14r
Nyenhuis, C., Notar in ’s-Hertogenbosch (1623) 220 (VII)
Ober, Sebastian (um 1500) 963, VD
Ober-Eisenbach NF 695
Ober-Eschbach 217, 5r, 480b
Ober-Liederbach 480b
- Gericht 217, 10r
Ober-Mörlen NF 224, Nr. 13, 472/101, 16v
Ober-Ohmen NF 271, 17r
Ober-Ursel 472/101, 22r, s. auch Ursel
Ober-Ursel-Bommersheim s. Bommersheim
Oberau 472/100, 41v, 472/101, 17r
Oberbayerisches Landrecht 996, 135ra-165ra, 997, 1ra-30ra, 1011, 6r-51v, 1013, 2r-122v
- Inhaltsverzeichnis 1011, 1ra-rva
- Register 996, 132ra-134rb, 997, 30rb-33rb
Oberbessingen NF 271, 16v
Obereschbach s. Ober-Eschbach
Oberhessischer Geschichtsverein s. Provenienz II
Oberhörgern ON NF 224, Nr. 11
Oberliederbach s. Ober-Liederbach
Obermörlen s. Ober-Mörlen
Oberndorf 472/101, 21r
- Pfarrer s. Conradus Rendel
Oberstein, Richard vom, Kanoniker 501, 60v
Oberstein, s. Daun
Oberursel s. Ober-Ursel
Obrecht, Ulrich, Historiker u. Jurist (1646-1701) 179
Obser, Beruf, München 996, 211va
Ockstadt 100a
- Besoldung der Diener und Handwerksleute (1673) 97e
Oedt, Johann Christopher Graf von, in Gozendorf und Helffenberg, Exlibris 907, VD
Öser, Irmhart s. Rabbi Samuel
Österreich
- Annalen 1454-1466 s. Österreichische Chronik
- Chronik s. Österreichische Chronik
Österreich, Herzöge von
- Albrecht I.
- - (1281 Juli 24) 982, 250r-251v
- - Stadtrecht für Wien (1296 Februar 12) 982, 233v-240r
- Albrecht II., Privilegienbestätigung für Wien (1340 Juli 24) 982, 219r-232r
- Albrecht VI., Erzherzog, Waffenstillstand mit Kaiser Friedrich III. (1461 September 6)
179, Nr. 20
- Friedrich I. (1312 September 8) 982, 246v-247r
- Nieder-Österreich
- - Albrecht III. (1365-1395)
- - - Briefe aus den Jahren 1365-1384 632 (II)
- - - - Erbschaftsvertrag (Brünn, 1364 Februar 10) 982, 247v-249v
- - - - (und Leopold III.:) Handfeste für Kaufleute der Stadt Wien (1369 April 28) 982,
247v
- - - - Handfeste über die Rechte in der Schiffstraße in Wien (1379 März 21) 982, 256v-
258r
- - - - (Wien, 1380 Juli 1) s. 1379 März 21
- - - Gemahlin Beatrix von Nürnberg (1379) 632 (II), 44v
- - - Judenurkunden 632 (II)
- - - Kanzlei, Schreiber s. Rüdiger von Hainburg
- - - Titulus maior 632 (II), 44v
- - - Widmungsempfänger 705a, 145ra
- - Albrecht V., 1437 König von Ungarn, 1438 König von Deutschland 985, HD
- - Leopold III. (1365-1386) 632 (II)
- - - (1364 Februar 10) 982, 247v-249v
- - - (1369 April 28) 982, 247v
- - Margarethe (1364 Februar 10) 982, 247v
- - Rudolf IV.
- - - (1359 März 21) 982, 251v-254r
- - - (1364 Februar 10) 982, 247v-249v
- - - (1364 August 28) 982, 254r-256v
- - Sigismund (Sigmund II., 1427-1496), Erzherzog 179, Nr. 11, (1477) 329, Nr. 4, 1247,
Nr. 2
- - - Appellation gegen die päbstliche Bannbulle (1461 März 16) 179, 284r-291v
Österreichische Chronik der Jahre 1454 bis 1467 352
Officium
- Officum defunctorum 881 (I), 52r-68v
- - collecta 881 (I), 68v-71v
- Officium parvum BMV 878, 19r-74v
- Officium sanctae trinitatis, schwed. 881 (II), 73r-77v
- Officium sancti spiritus s. Tagzeiten vom Hl. Geist
- Officium trinitatis 881 (I), 2r-6v, s. Tagzeiten der Hl. Dreifaltigkeit
- Totenoffizium 878, 74v-108v
Olavi, Petrus (gest. 1378) 881, Nr. 19
Oldenburg
- Chronik s. Johannes von Haren
- Herwede 1060, 110v-111r
- Münzeinheiten 1060, 111v
- Stadtrechtsbuch nach dem Bremischen Recht 1060, 6r-109v
Oldenburg, Grafen von
- Christian V. (1342-1399) 1060, Nr. 1, 2
- Dietrich, Schiedsspruch (nach 1433) 1060, 98r-102r
- Gerhard Graf von 1060, Nr. 1
- Konrad I. (1313-1347) 1060, Nr. 1
- - Freibrief der Stadt Oldenburg (1345 Januar 6) 1060, 2r-5r
- Konrad II. Graf von (1342-1401) 1060, Nr. 1
Oldenburg-Delmenhorst, Grafen von
- Adolf (1463-1500), (1463 Juli 10) 1060, 98r
- Christian 1060, Nr. 1
- Dietrich (1463 Juli 10) 1060, 98r
- Gerhard der Mutige (1430-1500), (1463 Juli 10) 1060, 98r
- Johann IV. (gest. 1356) 1060, Nr. 1
- Johann V. (1460-1526) (1463 Juli 10) 1060, 98r
- Otto 1060, Nr. 1
- Wilhelm 1060, Nr. 1
Oleatoris, Georgius, de Aschaffenburg (1475) 217, 14r
Olein, Diebolt, Schöffe zu Hagenau (1494) 642, Nr. 1
Olofsdottir, Margareta, aus Nyköping, Schreiberin 881
Ophthalmologie (mit Übersetzung lat. Fachtermini) 610, 40ra-42ra
Oppeln, Kirche zum Hl. Kreuz, Kanonikus s. Marcus Antonius Wittola
Oppenheim, Schlichtungstag (1463) 329, Nr. 15
Oppuldishen 472/101, 52r
Ops (Erde) s. Planeten
Opuscula in verba: Ad quid venisti 693, Nr. 13
Oratio
- Praeparatio ad orationem, lat. 693, 36r-38v
- pro morituro, lat. 784, 40va-41ra
- Quomodo sit orandum, lat. 693, 35r-36r
Orationes 784, 71va
- Anna, lat. 784, 72ra-vb
- ante postque missam 784, 13ra-15rb, 15rb-23rb
- diversae pro defunctis 881 (I), 68v-71v
Ordines, monastisch (1. V. 14. Jh.), Fragment 985, Flügelfälze
Ordnung der Gesundheit (Hohenberger Regimen sanitatis) 104, 90r-119v
Ordo iudicarius ’Antequam’ s. Gerichtsbüchlein
Orosius, papa (fiktiver Papst) 784, 39va
Ortsnamen (Oberhessen) 472/100, 1v
- Alphabet d. Orte 457m (I), S. 8-17
Osnabrück, Bischof Konrad III. (1468) 329, Nr. 6
Ossenheim 472/101, 16v
Ostertexte 878, 163v-166v
Ostheim 472/101, 17v, 480b
- Henchin von NF 224, Nr. 2
Otranto
- Bericht über die Einnahme (1481 November 30) 329, 78v u. 78r
- Belagerung und Einnahme durch die Ungarn (1481 August 28) 329, Nr. 29
Otte von Witzenhausen, Otto, Altarist in Friedberg (1. V. 15. Jh.) 863, VD
Otte
- Dietmar, zu Nieder-Ohmen NF 271, 19r
- Dietrich, Stadtschreiber zu Friedberg (1. V. 15. Jh.) 863, VD
- Else (1. V. 15. Jh.) 863, VD
- Hans (1. V. 15. Jh.) 863, VD
- Hentze NF 271, 19r, s. auch Ottenhen
- Mechthild, Ehefrau des Dietrich Otte 863, VD
Ottenhen, der junge (1500) NF 271, 21v
Otto III., Niederbayern, Herzog, Ungarn, König (1290-1312): Ottonische Handfeste (1311)
76, 83va-88rb
Otto IV., Deutsches Reich, Kaiser (1198-1218) 1032, 2r
Otto von Mödling, oberster Schreiber Albrechts I. (1296) 982, 240r
Otto von Passau, Die vierundzwanzig Alten 813, 10ra-175rb
Ottomanen s. Sultane 329, Nr. 24
Ottonianum (ca. 1227-1230) 1032, Nr. 2
Ottonische Handfeste (Landshut, 1311 Juni 15) 398, 7v, 41r
Overstolz, Johann, Bürger von Köln (1442) 1040, 32v
P., J. s. J. P.
Pachtbuch s. Wirberg
Paderborn, Weihbischof s. Johannes Ymmink, Thefelicensis ep.
Pair, Anderl 985, HD
Paltz, Johannes 501, 318v
Pannifex (Walker, Lodzeuger), München 996, 214ra
Papstbullen s. Eugenius IV., Pius II.
Papstexempel s. Exemplum, Orosius, papa
Paradisus animae, sive libellus de virtutibus dt. 880, 15v-166v
Paris
- Barfüßer-Orden, s. Johannes
- Gründung der Universität (784), Notiz 978, Nr. 2
Parpyruskartell 651/20
Partinopolis s. Magdeburg
Passau, Judenprozeß (1478) 329, 6r
- Verhörprotokoll (1478) 329, 6r-9r
passio
- Ps.-Ambrosius 784, 23vb-24va
- Ps.-Beda, De meditatione passionis Christi per septem diei horas libellus, lat. 693, 1r-15v
- De articulis singulis passionis Christi oratio, lat. 784, 24va/vb
- De passione domini s. Johannes de Zuzenhausen
- Lectio passionis Christi 790b, 1r-21r
- Meditatio de passione domini 705a, 243ra-265ra
- Tractatus de passione domini (lat.) 705a, 243ra-265ra
- s. Birgitta, Fünfzehn Gebete über die Passion Christi
- s. Gebet, über die Leiden Christi
- s. Marter
Passionsgebet über Jesu fünf Wunden s. Gebet
Passional (Fragment) 96a
Pater noster, dt. NF 608
- Auslegung s. Honorius Augustodunensis
- Fünfzehn Paternoster 978, 124ra-125vb
- Vaterunserauslegung 1011, 245r-248v
Patzauer Pelzbuch s. Gottfried von Franken
Paulus Eremita, Legenden 642a, 28v-33r
Paulus II., papa (1464-1471)
- Bulla (1468 April 20) 1247, 230r-235r
- - Ausfertigung für Straßburg (November 24) 1247, Nr. 20
- Urkunde (1465 Mai 15) 457m (I), S. 3
Paulus, Simpel s. Paulus Eremita
Paumgartner, Hans, Stadtpfleger von Augsburg 460, 13r
- Verfasser (?): Denkschrift gegen das Zunftregiment (Augsburg) 460 (III), 13r-25v
Pazzi, s. Verschwörung d. Pazzi, Florenz 1478 329, Nr. 16
peccata
- De septem peccatis mortalibus, lat. 693, 45r/v
Pedanius Dioscorides 610 (II), Nr. 5
Pelzbuch s. Gottfried von Franken
Pentagramm mit Buchstaben 907, 2r
Peregrinus de Oppeln 798
Perikopenkommentar s. Evangelia, Expositiones
Pest, Varia contra pestilentiam prognosticatio 784, Nr. 39
Peter, Koch 642, 110v
Peter von Malsheim (Molsheim) 642, 110v
Petersberg bei Fulda, Benediktinerkloster NF 224, Nr. 5
- Probst und Konvent NF 224, Nr. 13
Petrus de Fuxo, ep. Albanensis s. Albanum
Petrus de Herentals 160
Petrus de Noxeto 1247, Nr. 2
Petrus Hispanus (Johannes XXI., papa), Thesaurus pauperum, dt. 610, 19va-28ra
Petrus von Sprendelingen, Notar, Notarszeichen (1473) NF 265, Nr. 2
Peutinger
- Carolus, Augsburg, Vorbesitzer (1554) 972, IVr
- Claudius Pius, Stadtadvokat von Augsburg 460 (III), Nr. 5
- Clemens, Augsburg 460 (III), Nr. 5
- Konrad, Augsburg 972
- Konrad (1529) 1029, 167v
Peutingersche Handschrift s. Rechtsbücher, Codex Augustanus
Pfälzer Erbschaft (1686) 981, Nr. 7
Pfälzischer Krieg 1470/71, Bericht 650a, 95r-96r
Pfalzgraf bei Rhein
- Philipp, Einzug in Hagenau (1486 Juli 30), Einnahme der Landvogtei 642, Vr
- Ruprecht, Erzischof von Köln 501, Nr. 3 (31), (1463) 329, Nr. 15
- s. Friedrich I. der Siegreiche 329, Nr. 15
Pfeffer 329, Nr. 24
Pferd, Kennzeichen eines guten Pferdes (lat. Distichon) 992, 161va
Pfinzig, Ursula, Eheschließung 1452 231, IIr
Pflanzen (im Buch), Sammlung von getrockneten 965
Pflanzenglossar, s. Glossar
Pflanzennamen 965, passim
Philipp I., König von Spanien (reg. 1504-1506), seine Kinder, Notiz 978, Nr. 2
Philipsen, Hartmann, Hofmann des Klosters Engelthal 472/100, Bl. i
Piccolomini, Antonius de 1247, Nr. 2
Pienzenau, Otto von, zu Kemnath, Hofmeister (1448 Juli 6) 505, 3v, (1450 September 25)
9v
Pierre d’Aubusson, Großmeister der Johanniter auf Rhodos 329, Nr. 21
- Bericht von der Belagerung von Rhodos (1480 September 13) 329, 55v-60v
pietas, Pietas vera, lat. 693, 21r-22r
Pilgerbericht s. Girnant von Schwalbach
Pilgram, Familie, Nürnberg 231, IIr
Pillulae imperiales (Rezept) 160, Insertum IIIv-IVr
Pintzberger, Erasmus, Schreiber 974
Piscator, Georgius 1247, Nr. 18
piscis, De piscibus (Diätregeln) 992, 163ra
Pius II., papa, s. auch Aeneas Silvius Piccolomini
- Bannbulle gegen Sigmund II. Herzog von Österreich s. Bulle ’Ineffabilis summi
providentia’
- Bulla
- - ’Ecclesiam Christi variis mundi turbinibus’ (1460 Januar 15) 179, Nr. 7
- - ’Ineffabilis summi providentia patris super gentes et regna’ (1460 August 8), dt.
Übersetzung 179, 277r-284r
- - ’Venerabilis Ezechielis’, dt. (1463 Oktober 22) 179, 245v-261v
- - ’Vocavit nos pius’, dt. (1458 Oktober 13) 179, 234v-240v
- Epistola an Hugolino Folain (Datum fehlt) 632 (I), 24v
- Vollmacht für Kardinal Bessarion, päbstlicher Legat in Deutschland (1460 Januar 14)
179, 240v-245v
planeta
- de septem planetis, lat. 992, 159r
- lat. Verse (Hexameter) auf Ops (Erde) und die Planeten, mit dt. Übersetzung 501, 1r/v,
2r/v
Planitz, Rudolf von, Bischof von Meißen (1411-1427) 1248 (II)
Plenar, mit Glosse, dt. (1. H. 14. Jh.), Fragment NF 623
- niederdeutsch s. Lectio passionis Christi
Podiebrad, Georg von s. Georg
Poenitentiarius 798
Pontarlier 329, Nr. 4
Popel, Peter, sein zu Olmen gefangener Sohn 852, 21r
Portus Calensis (Porto), episcopus s. Branda de Castillione
Postinkunabeln s. Drucke nach 1500
Poulles, des s. Despoulles
Prag
- Bericht von einer Hussitenrevolte (1483) 179, 316v-319v
- Leben-Jesu-Brücke, Einsturz nach Hochwasser, Notiz (1342 Februar 2) 878, 2v
- St. Georg, Benediktinerinnen-Kloster 878
Prediger, Schwarzwälder s. Predigten
Predigt
- von Demut s. Vom Nutzen der vollkommenen Demut
- von der Minne zu Gott 879, 11r-16v
- von dreierlei Abenden 849, 1r-7v
Predigten
- dt., s. Bertholdus Ratisbonensis, Laienspiegel, Schwarzwälder Predigten, Schweizer
Predigten, s. Fragmente
- lat. s. Sermones
- de tempore, dt. (1. V. 14. Jh.), Fragment 979, VD/HD
- drei Predigten, Steinmeyers s. Elias Steinmeyer
- Grieshabersche s. Schwarzwälder Predigten
- Schwarzwälder 705a, 1ra-143rb
- Schweizer 876, Nr. 2
Predigtkonzept, Über den irrenden, sündigen Menschen, lat. 610, 65va/vb
Predigtmärlein vom Papst und Kaplan s. Exemplum, Orosius, papa
Predigtzettel 831
Preise
- Hafer-Mehl (Mitte 15. Jh.) 642, Iv
- Roggen (Augsburg, 2. V. 14. Jh.) 972, Nr. 10
Preysing, Georg, Magister in Würzburg (gest. 1494) 784, 173r
Priameln 962, VD
Priester Johann, sagenhafter Herrscher über Indien 329, Nr. 24
Pringelinus s. Springelinus
Privatbrief s. Brief
Privilegien, Über den Entzug von 501, 400r-401v
Procida s. Johannes
Prophezeiung auf die Jahre 1581-1586 329, 76r/v
Proprium de tempore et de sanctis, Fragment (2. H. 13. Jh.) 980, Spiegel
Prosper Aquitanus, Liber sententiarum, Zitat 693, Nr. 6
Provenienz I
- Alsfeld NF 265, Nr. 1
- Arnsburg 457m (III)
- Augsburg 460, 813, 972, 992 (II-IV)
- Bayern 76, 398, 977, 996, 1011, 1013, 1251, NF 613
- Bebenhausen 98
- Bodenseegebiet 104
- Böhmen 878, (?) 880, NF 623
- Braunschweig 1032
- Braunschweig-Lüneburg, Herzogtum 971
- Butzbach, (?) 659a, 851 (I), NF 224, NF 343
- Brabant, südwestl. 98
- Cleeberg bei Butzbach 774, 162
- Cleve 954
- Dordrecht 160
- Elsass 178, 232
- Engelthal (Wetterau) 472/100, 472/101
- Erfurt 798, (?) 831
- Eschwege 980
- s. Essen
- Franken (?) 101, NF 622
- - (bairisches) 849
- Frankfurt am Main 217, 220 (I-III), 457m (I) (II [?]), 480, 480a, 480b, 481, 481a, 481b,
NF 265, Nr. 2
- Geldern 954
- Grünberg 484/100, NF 271
- Hamburg 1052
- ’s-Hertogenbosch 220 (V; VII)
- Heidelberg 768, 1247, 1248
- Hessen 97e, 101a, 850, 992 (I), 993, NF 607, NF 608, NF 624
- Innviertel (?) 979
- Italien 632 (I), 651/20
- Jülich, Grafschaft 163
- Köln 1040
- Kurpfalz 96a
- Lehnin, Kloster 970
- Leipzig 970
- Lausitz (?) 955
- Lemgo 863
- Mähren (?) 963
- Mainz 501, (?) 754 (I), (?) 851 (II), (?) 876
- - Diözese 1251 (IV)
- - und Umgebung 768, 818
- Marienforst, Sankt Birgitten-Kloster (?) 754 (II)
- Meißen 706
- Metten 505
- Michelstadt (?) 974
- Minden 1055
- München 996
- Münster bei Butzbach Ink V 35570
- Münzenberg (Wetterau) 995a
- Niederbayern (?) 879, (?) 956
- Niederdeutschland 45, 962, 970, 971
- Niederlande 98a, NF 345
- Niederösterreich 632 (II), 907, 975, 978
- Niederrhein 163, 693, 778
- Nordbrabant NF 345
- Nürnberg 231, (?) 329, (?) 1264 (I)
- Oberösterreich (?) 879
- Obersachsen 189
- Oberitalien 611
- Österreich 102, 985
- Oldenburg 1060
- Ost-Westfalen NF 618
- Pavia 611
- Rheinhessen 852, NF 611
- Rheinpfalz 650a, 708, NF 611
- Sayn, Grafschaft 953 (?)
- Schlesien (?) 955
- Schwaben 97 (?), 400, 883a, 906, 973, 976, 1251
- Speyer (?) 469
- Straßburg 179, 1247 (?)
- Süddeutschland 97
- - Südwestdeutschland 981, 1247
- - Südostdeutschland 99
- Thüringen 100a, 408, 610, 957, 964, 965
- Treis a. d. Lumda (?) 1248
- Unterelsaß 642
- Unterfranken NF 615
- Utrecht 586
- Vadstena 881
- Vorarlberg (?) 97
- Wesel (?) 954
- Westfalen 642a, 816a, 790b, 969a, NF 616
- Wetterau 660a
- Wien 982
- - und Umgebung 705a
- Wirberg 556/60
- Würzburg 784
Provenienz II
- Ar(nold) der jünger (15. Jh.) 955, VD
- Auer, Christoph (1561) 996, VD
- Augsburg (vor 1847) 705a
- - s. auch Mathias Friedrich Beck, Gottlieb Spitzel
- Avemann, Heinrich, Ratssekretär zu Braunschweig (bis 1671) 1032
- B. F. F. v. A. B. (1609) 1247, 1r
- B. N. (19. Jh.) 642a
- Bachmann, Conrad (1572-1646), Prof. in Gießen u. Marburg 850, 1r
- Beck, Mathias Friedrich (1691-1701), Augsburg 97
- Benzel, Ericus, d.Ä. (gest. 1709) 693, Ir, 80r, 778, 1r
- Bergk, Henglin (Heinrich) von 969a, 1r
- Bernbeck, Pfarrer in Altenbuseck NF 265, Nr. 1
- Beyer (Archivar, Koblenz) 96a
- Bromelius, Olof, Dr. (1639-1705) 881, 1r
- Burckhard, Philipp, Rechtsgelehrter, Heidelberg (1627-1688) 981
- Burgermeister von Deizisau, Dr. Johann Stephan, Ratskonsulent, Ulm (1663-1722) 973
- Butzbach, Fraterherrenstift St. Markus 98a, 162, 659a, 708, 754, 768, 774, 851, 852, NF
224
- - falsche Zuschreibung 642a, 790b, 850
- Capello von Wickenburg, Freiherren u. Grafen (18. Jh.) 163, 3r
- Closs, Frederic, Prof. in Dorpat 881, Ir
- Coyet, schwed. Familie 881, 1r
- Crassier, Guillaume-Pascal Baron de, aus Lüttich (1. H. 17. Jh.) 160, (Anbrief u.
eigenhändige Unterschrift) 632 (I)
- Doldan, Jakob (1462) 1029, 146ra
- Dolp (Dorpius), Daniel Eberhard, Nördlingen (1701/02-1771) 973
- Duntzenheim, Konrad von, Ammeister in Straßburg (gest. 1532) 179, VD
- Dziligow Szumski, Joannes de, P. L. 881, 2r
- Echter von Mespelbrunn, Unterfranken, Familie 997, 33v
- Engelbrecht, Arnold, Dr. jur. aus Halle, Kanzler des Herzogtums Braunschweig (gest.
1639) 955, VD
- Engelthal, Zisterzienserinnenkloster 472/100, 472/101
- Erfurt, Kartause Salvatorberg 45
- - Signatur M 162 45
- Eschelbeck, W. (3. V. 15. Jh.) 979, 267rb
- Eschbach, Hans (15. Jh.) 178, 279r
- Eschwege, Stadt 980
- - s. Joist
- Eschelbeck, W. (um 1472) 979, 267rb
- Eyben, Huldrich von, Beisitzer am Kammergericht (1629-1699) 954
- Frankenstein, Philipp Ludwig von (1633-1689) 97e
- G. K. (1560) 978, HD
- Gärtner von Rohrsdorf, Karl Wilhelm, Reichshofrat in Wien (1700-1760) 964, 970, 978
- Geil, Melchior (15./16. Jh.; Vorbesitzer?) 852, 135v
- Gelferz, E.D.V. (1582; Vorbesitzer?) 163, 155v
- Gerünger, C. (1491) 907, 140v
- Grassauer, J. 907, 2v
- Grönhagen, Hinrik, seine Ehefrau Margarethe (1498) 971, HD
- Grofe d. J., Michel (1486) 642, 110v
- Grunt, Johann (Vorbesitzer?) 96a
- Günderode, Johann Maximilian von, Jurist in Gelnhausen (1713-1784) 955
- H. K. (16. Jh.) 99
- Hinsen, Johann, Ratsherr in Wesel (Ende 17. Jh.) 954
- Hintz, Antonius 881, Ir
- Hortleder, Friedrich, Hofrat, Weimer (1579-1640) 996, VD
- J. A. 964, VD
- J. P. (18. Jh.) 102, VD, 878, 1r, 879, 1r, 880, 1r
- J. T. (19. Jh.) 642a
- Jatovttius, Thomas, aus Litauen 881, Ir
- Joist von Eschwege (1595) 408, VD
- Katzenelnbogen, Philipp von (gest. 1479) 97e
- Katzmeier, Familie in München 996
- K., H. s. H. K.
- K., G. s. G. K.
- Kleen, Gottfried von (15. Jh.) (?) 97e
- Köln, Kartause St. Barbara 693, 1r, 82v
- Koleffel, Christof (1578) 178, VD
- Kollonitsch, Siegmund Graf von (1676-1751), Erzbischof von Wien 101, 1r
- Krafft, Georg, de Kronenberg, Frankfurter Bürger und öffentlicher Notar (1534) 982, 1r
- Krafft von Dellmensingen, Raimund (1663-1729, Bürgermeister in Ulm) 45, 97, 178,
232, 813, 972, 976, 992, 1032
- Lahr, Hieronymus von der, Jurist, Frankfurt/M. 985
- Lerchamerus, Hans 907, 3v
- Locherer, Johann Nepomuk, Prof. theol. in Gießen (1773-1837) 876
- Lühe, Konrad Heinrich von der 1040
- Madrutz, A. Freiherr von 102, VD, 878, 1r, HD, 879, VD, 880, VD
- Mallo, Antonius (M. 16. Jh.) 98a
- Marb, Hans (1559) 99
- Maull, Henricus (1566) 980, 208v
- Meier, Johann Joachim, Göttingen (gest. 1732) 980, 141v
- Mülich, Jörg (1449/50) 813
- Münzenberg (Gemeinde Gambach-Münzenberg) 995a
- Nádasdy-Fogáras, Franz Reichsgraf von, Wien (gest. 1777) 956, 977, 979, 1011
- Nebel, Ernst Ludwig, Prof. Dr. med. in Gießen (19. Jh.) 705a
- Neumayer von Ramsla, Johann Wilhelm (1570 bis um 1644) 957, 2v
- Nuhus, Jakob (1475) 217
- Ober, Sebastianus (um 1500) 963, VD
- Oberhessischer Geschichtsverein (Archiv) 472/100, 472/101, NF 265
- Obrecht, Ulrich, Historiker u. Jurist (1646-1701) 179
- Ockstadt, Freiherrlich Frankensteinsches Archiv 97e, 100a
- Oedt, Johann Christopher Graf von (18. Jh.) 907, VD
- P., J. s. J. P.
- Peutinger, Carolus (1554) 972, IVr
- Pilgram, Dr., kaiserlicher Beauftragter 975, VD
- Prueschenk von Lindenhofen, Dr. Zacharias, Jurist u. Prof. in Altdorf (1610-1679) 996,
VD
- Rendel, Conradus (nach 1463) 774, 1r, 211v; 162
- Reyhing, Johann, Dr., Ulm (1547) 992, VD
- Ridler, Familie, München 996
- Riedesel zu Eisenbach 101a
- Rockenhusen, Johannes 708, 3r
- Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Ludwig Ferdinand Graf zu, Reichshofrat (1712-1773) 953,
2r
- Scherz, Johann Georg, Straßburg (1706) 178, VD
- Schilter, Johannes 642, IIr, 693, Ir, 778, Vorsatzbl., 957, 2v, 965, 2r, 996, 1247
- - eigenhändige Paginierung, Register 642
- - Notizen 996
- Schmaller, Johann (Ende 15. Jh.) 997, HD
- Schopper zu Biberach 973
- Schrenk, Familie, München s. Ridler (Wappengleichheit)
- Schürstab zu Nürnberg 231
- - Erasmus (1426-1473) 231, VD
- - Sebolt (geb. 1452, erw. 1507) 231, HD
- Spitzel, Gottlieb (1639-1691), Augsburg 97, 813, 972, 976
- Stockheim, Philipp Melchior von (1573) 993, VD
- Strack, Adolf (1860-1907), Gießen 97e, 100a
- Tettenheimer, Gilg 907, 2r
- Thomas, Jacap (1463) 985, HD
- T., J. s. J. P.
- Uffenbach, Zacharias Konrad von 179, 232, 352, 501, 632 (II), 982
- VDM (1505), Initialen e. Vorbesitzers? 232, 120r
- Waldenburg, Roland von (1542-1591), Amtmann von Mettmann 163
- Walther, Marquard, Custos ecclesiae S. Mauritii, Augsburg (um 1450) 992, 104v
- Walther, Ulrich, Augsburg (1. H. 15. Jh.) 972, HD, (Wappen) 992, 1r
- Wencker, Jakob, von Offenburg (16. Jh.) 178, VD, HD
- Werdenstäin, Sigmund von 906, 56v
- Wieland, Barbara s. Ulrich Walther
- Wien, St. Lorenz, Augustiner-Chorfrauen 102, VD
- Wittola, Marcus Antonius, Pfarrer in Schörfling am Attersee (1736-1797) 963
- Würzburg, Stift Neumünster 784
- Zetzner, Ratsbeisitzer, Straßburg 179
Prueschenk von Lindenhofen, Dr. Zacharias, Jurist u. Prof. in Altdorf (1610-1679),
Vorbesitzer 996, VD
Prunheim 472/101, 17v
psalmus, De virtute psalmorum s. Ps.-Augustinus
Psalterium Trinitatis, Magnum 784, Nr. 21
Ptolemaeus, Claudius: Tetrabiblos NF 613
Püterich, Ludwig der, München 996, 213ra
Puff, Michael, aus Schrick, s. Michael Schrick
Quad, Anna (geb. 1505) 163, Nr. 3
Quadracius, Franciscus 1247, Nr. 2
Queckborn (bei Grünberg) 556/60, Schutzblatt, NF 271, 10r
Quepporn s. Queckborn
Quodlibet-Rede 1251, 55r/v
Rabbi Samuel, Brief des Rabbi Samuel, dt. von Irmhart Öser 1251, 15r-31v
Raiscop, Heinrich (von Uedem) 632 (I), 13v
Randegg, Marquard von s. Marquard von Randegg
Rappoltstein, N.N. von (1481) 329, Nr. 25
Rašin, Jaroslav Sezyma, Vera narratio 650a
Rattigen s. Johann Heinrichs son
Ravensburger, Leo, Stadtpfleger von Augsburg (1548) 460, 8v, 12v
Rebenstock, Hausbesitzer in Heidelberg 1251, 8r
Rebestock, Herzelin 642, 111r
Rechnungsbuch NF 611
Recht, Kanonisches s. Gerlandus Chrysopolitanus
Rechtfertigungslehre 1251 (V), Nr. 2
Rechtsabecedar der 2200 Artikel 974, 35ra-267vb
- Register 974, 1r-34v
Rechtsabecedar über den Sachsenspiegel (Greifswalder Abecedar) 971, 1ra-150ra
Rechtsbücher
s. Eike von Repgow, Kleines Kaiserrecht, Oberbairisches Landrecht, Schwabenspiegel,
Weichbild-Vulgata
- Codex
- - Augustanus 972
- - Austriacus I 979
- - Austriacus (II) 978
- - Austriacus (B) 977
- - - s. Uffenbachianus
- - Bavaricus 976
- - Berleburgensis 953
- - Biberacensis 973
- - Caesareus 996
- - Carinthiacus s. Biberacensis
- - Coloniensis 1040
- - Eybenianus 954
- - Kraftianus s. Codex Augustanus
- - Gaertneri 964
- - Günderodianus 955
- - Hortlederianus 996
- - Lahrianus 985
- - Nadastinus 956
- - Osnabrugensis sive Eybenianus 954
- - primus (Senckenbergs) 954
- - Stockheimensis 993
- - Uffenbachianus et Austriacus 982
- - Ulmensis 992
- - Wittolanus 963
- - Wurmbrandt s. zitierte Handschriften, Wien ÖNB, Cod. Vindob. 12506
- Eschweger Handschrift 980
- Straßburger Codex maior und minor 996
Reden, Von ordenunge ze, s. Gerichtsbüchlein
Regensburg 329, Nr. 17
Regimen von der Wehrverfassung (1442 Oktober 27) 996, 118ra-131v
Register
- zum Bandinhalt 784, Nr. 1, 813, Nr. 1, 1029 (I), 1032
- zur Texterschließung 178, Nr. 1, 179, Nr. 1, 231, Nr. 4, 5, 398, Nr. 5, 408, Nr. 2, 610,
Nr. 12, 642, Nr. 2, 4, 953, Nr. 2, 3, 954, Nr. 3, 5, 955, Nr. 4, 957, Nr. 1, 964, Nr. 1, 972,
Nr. 1, 973, 974, Nr. 1, 3, 976, Nr. 1, 3, 5, 979, Nr. 1, 980, Nr. 7, 981, Nr. 1, 982, Nr. 2,
985, Nr. 2, 985d, 995a, Nr. 2, 996, Nr. 1, 3, 12, 14, 997, Nr. 2, 1011, Nr. 2, 3, 1013, Nr.
2, 1040, Nr. 1, 3, 1052, Nr. 1, 2, 1060, Nr. 1, 2, 1247, Nr. 36
Reguisheim s. Richsen 329, Nr. 23
Regulae vitae, lat. 693, 70r-74r, 964, 8va
Rehlinger
- Anna, Ehefrau des Carolus Peutinger, Augsburg (1551) 972
- Bernhard, Stadtpfleger von Augsburg (1626) 460, 11r
Reicher Mann, Vom Reichen Mann und dem Tod 611, VD/HD
Reichgart s. Jülich, Richarde von
Reichsgeschichte, Ereignisse der, Kalendereinträge 978, Nr. 1
Reichstag
- Augsburg
- - (1474) 329, 9r
- - - Reichstagsbeschluss gegen die Türken (1474 Juni 15) 329, 1r-5v
- - - Teilnehmerliste (1474 April 17) 329, 9r-10v
- - (1548) 460, 8v
- Nürnberg
- - (1467) 501, Nr. 2
- - - Reichstagsabschied wider die Türken (1467 August 10) 501, 3r-12v
- - (1480), Reichstagsprotokoll 329, 43r-55r
- - (1481) 329, Nr. 25
- Wien (1460), Teilnehmerliste und Protokoll (1460 September 14) 179, 263r-275v
- Worms (1495 August)
- - Belehnungen 179, Nr. 25
- - Landsknechte opfern ein Bannertuch 179, Nr. 25
- - Verzeichnis der Teilnehmer 179, 335ra-356va
Reichstagsabschied s. Reichstag, Nürnberg
Reifenberg, Walter von (Frankfurt, 1470 September 11) 501, 66r
Reiff, Johann, Kammerschreiber 501, Nr. 3 (31)
Reimann, Dr., Berlin, Vorbesitzer (1933) NF 622
Reimsprüche s. Autoritäten, Dicta
Reinach, Hans Erhart von, Ritter 329, Nr. 23
Reinfeld (Swinfort), Henricus, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Reinhardshain ON NF 271, 1r, 10r
Reinigung der Seele 883a, 1r-241v
Reiskirchen NF 271, 17r
Reitzmann, Hinricus, custos ecclesiae Aschaffenburgensis, Aussteller e. Urkunde (1519)
NF 695
Remigius Antissiodorensis, Diversa diversorum in psalmos praeambula 693, Nr. 11
Rendel ON 472/101, 18v
Rendel, Conradus, Pfarrer in Oberndorf, Kaplan des Spitals zu Wetzlar, Schreiber und
Eigner (1463) 774
Renssingen
- Adam, von Somborn NF 695
- Andreas NF 695
responsorium, Versus responsoriorum et introitus 1247, 310r-311v
Reße(n), Konrad, Official zu Jechaburg 957, VD
Reue und Sündenvergebung, Von 879, 43r/v
Reyging, Johann, Dr., Ulm
- Devise 992, VD
- Exlibris (1547) 992, VD
Reymolt, Johannes, Schreiber u. Notar zu Frankfurt a. M. (1491) 457m (I), S. 22, (III), 6v
- Notarszeichen (1491) 457m (I), S. 22
- sein Schreiber 457m (II)
Reysch, Hans, Augsburg (1548) 460, 9r
Rezepte 610, 70va-71r
- Körperpflege
- - Haare kraus machen 610, 39rb
- - Färbemittel
- - - bei grauen Haaren 610, 37ra, 71r
- - - rote Haare schwarz zu färben 610, 72v
- - Rosenöl, Zubereitung 610, 71r
- magische 992, 118v
- - gegen Hundebellen 992, 125r
- - gegen Pferdewurm 993, 74r
- - gegen Verwundung 1029, 159v
- medizinische (Körperteile, Krankheiten, Behandlungsmethoden), (lat./dt.) 610, 33rb-43vb,
(dt.) 706, 24vb-25vb, 992, 106r-107r, 112v-125r, 126r-131v, 993, 74r, 997, 33va/vb, 34r
- - s. auch Aderlassregeln, Diätregeln, Harnlehre, Körperteillehre, Segen, Temperamenten-
lehre
- - Allheilmittel
- - - pillulae imperiales 160, Insertum
- - Aufstoßen 992, 118v
- - Augen 610, 6vb, (lat.) 610, 15rb, 19rb, 34vb-35va, 36va, 42va, 992, 148v, 158r
- - - Augenfell (lat.) 610, 6vb
- - - dunkle 610, 36va, 997, 33va
- - - fistula (lat.) 610, 34vb
- - - gerötete 610, 6vb
- - - Ophthalmologie (arztige zu den ougen) 610, 40ra-42ra
- - - Pulver (nach Johannes des Procida) 610, 41va
- - - stimulus (ein Augenleiden) 610, 6vb
- - - trübe, Ad caliginem oculorum (lat.) 610, 42va
- - - wasserflüssige 992, 106v
- - - wässrige 610, 38vb
- - - Wasser, gutes 610, 71r, ad clarificandum ocolos (lat.) 610, 71v
- - Bauch 610, 2va, 3ra
- - - s. auch Magen
- - - Bauchweh 610, 3ra, 992, 120v, 992, 124r
- - - Blähung 610, 3ra, Contra inflationes (lat.) 42va
- - - colica/hevemutter (lat.) 610, 3ra
- - - damph (lat.) 610, 3ra
- - - Kröte im 997, 33va
- - Begehren, sexuelles 992, 123v
- - Biener 992 (IV), Nr. 3
- - Blase 610, 3ra
- - - Blasenstein s. Stein
- - - Harnwege: qui non possunt mingere (dt.) 610, 38vb
- - - - ad provocandum urinam 992, 159r
- - - - Harnwinde 610, 47rb, 997, 33vb, 997, Nr. 3
- - - - Harnzwang s. Harnwinde
- - - Gries 997, 34r
- - - Inkontinenz (lat.) 610, 4va
- - - Stein 610, 4va, (lat.) 6vb, 36ra, 36va, 39va, 44rb, 71r, (lat.) 71v, 992, 116r, 159r
- - - Urologie nach dem ’Schatz der Armen’ 610, 4v-5r
- - - verhaltener Harn 610, 4va
- - Blattern 992, 128v
- - Blutstillung 610, 42vb
- - Branntwein, Wirkungen 610, 71r
- - Brechmittel 610, 43va
- - Brüste
- - - Muttermilch, Vermehrung der 610, 39va
- - - Schwellung 610, 38va, 992, 113v
- - Brust 610, 2va
- - - Salbe 610, 38vb
- - cancer s. Krebs
- - Cholera, schwarze 992, 118r
- - confectum 610, 43va
- - Darm
- - - Abführmittel 978, HD
- - - - s. auch Stuhlverhärtung
- - - Durchfall (ußgank, sintfluet) 610, 4ra, 992, 124r
- - - fungus in ano 610, 33va
- - - Hämorrhoiden (swemme) 610, 5ra
- - - Ruhr 610, 4ra
- - - Stuhlgang, erleichterter 610, 33v
- - - Stuhlverhärtung (lat.) 706, 25va
- - Diätetische Regeln 992, 112v-113v, 129v
- - Durchblutung
- - - kalte Hände und Füße 610, 35vb
- - Electuarium 992 (IV), Nr. 3
- - Epilepsie 610, 5va
- - Feigwarzen 610, 33rb
- - Feuer, höllisches 706, 25vb
- - Fieber 610, 6va, 10va, 37ra, 43va, 37ra
- - - Terciane 992, 119v, 997, 33va
- - - Quartanfieber 610, 37ra
- - Flecken s. Haut
- - Fleisch, faulendes 610, 6vb, 992, 120r
- - Frauenleiden 610, 6ra
- - - Matrix 992, 114r
- - - Menstruationsbeschwerden 992, 114r
- - - Schwellungen nach Verkehr 992, 114r
- - - unkiusche s. Begehren, sexuelles, Liebeskrankheit
- - - zu der vrowen cleinote 610, 38vb
- - Füße 610, 2ra
- - - geschwollene 610, 38vb
- - fungus, contra fungos 610, 33v
- - Gebärmutter 610, 36va
- - - Colica der hevemuter 610, 6ra
- - Geburtshilfe 610, 24va, 992, 114r
- - - schwere Geburt 992, 124v
- - Gedächtnis
- - - Mittel für ein gutes G. 610, 39va
- - Gelbsucht 610, 1va
- - Gesicht 610, 1va
- - Geschwulst 610, 6ra, 30r, 39va, 706, 25vb
- - Geschwür 610, 33rb
- - - Ad apostema (lat.) 610, 42va
- - Gicht 610, 5va, 70va, 706, 25vb, 992, 117v, 159r
- - Gift s. Vergiftung
- - Glieder
- - - Beine, geschwollene 610, 36va
- - - geschwollene 992, 123r
- - - Hände 610, 2ra
- - - - geschwollene 610, 38vb
- - - Knie, geschwollene 610, 5rb, 992, 116v
- - - Schienbein, wundes 992, 116v
- - grien, das 992, 106r
- - Gynäkologie s. Frauenleiden, Geburtshilfe, Schwangerschaft
- - Haare
- - - Haarausfall 610, 19va, 36ra, 39va
- - - Haarwuchsmittel 610, 37ra
- - Hals
- - - Beulen 610, 2ra
- - - Halsschmerzen 610, 2ra
- - - Heiserkeit 992, 125r
- - - Stimme (lat., dt.) 610, 36ra, dt. (36rb), 39va
- - Haupt s. Kopf
- - Haut
- - - Fisteln 992, 119v
- - - Flecken (lat.) 610, 1va, (lat./dt.) 768, 229r
- - - grindige Hände 610, 35vb
- - - Krebs 610, 5vb
- - - Runzeln (an den Händen) 610, 37ra
- - - Warzen 610, 6vb
- - - Wolf (inrure mich nicht) 610, 5vb
- - Herz
- - - Herzzittern 992, 129r
- - Hitze s. auch Fieber 610, 11ra
- - Hoden, geschwollene 610, 4va, 38va, 992, 115r
- - Hundsbiss 992, 122v
- - Husten s. Lunge
- - Impotenz 992, 125r
- - Kinn (lat.) 610, 1va
- - Kolik s. Bauch, Gebärmutter
- - Kopf 610, 17vb, 19rb, 706, 25vb
- - - Kopfschmerz, Hauptweh 610, 2va, 37va, 43va, 37va, 40ra, 992, 129r
- - - vermes capitis (lat.) 610, 34va
- - Krampf, contra spasmum 992, 158r
- - Krebs 992, 119v s. auch Haut
- - Kröten s. Bauch
- - Leber 992, 106v, 126r
- - - Leberschmerzen 610, 3va, 992, 121v
- - Lepra 610, 5va
- - Liebeskrankheit 992, 123v
- - Lunge 992, 106v, 126r
- - - Husten 610, 15va, 38vb, 39rb, 38v, 71r, 706, 24vb, 992, 122v
- - - pleuresis 992, 126r
- - Magen 610, 4ra, 992, 126r
- - - Erbrechen 992, 124r
- - - Übelkeit 610, 4ra
- - Milz, geschwollene 992, 125r, 126r
- - Müdigkeit 610, 6va, 992, 128v
- - Mund
- - - Mundgeruch 610, 1va
- - Natternbiss 992, 125r, 131r
- - Nase 610, 1va
- - - Nasenbluten 610, 4va, 39rb, 39va
- - Nieren s. auch Hoden
- - - geschwollene 610, 4va, 992, 115r
- - Ohnmacht 992, 122v
- - Ohren
- - - Schmerzen 610, 37va
- - - Tinnitus 610, 37va
- - Ophthalmologie s. Augen
- - Pest 993, 74r
- - - Aderlass 784, VD
- - - aquas contra pestem (lat.) 610, 71v, 784, VD
- - - Pulver 992, 159r
- - pillulae aureae 610, 40ra
- - Pflaster (swede)
- - - De swedis 610, 30ra-31ra
- - Pleuresis 610, 3va
- - Podagra s. Gicht
- - Salben 610, 28rb-31va
- - - Wundsalben 610, 38ra, 992, 120r, 993, 74r
- - salsum flegma 610, 5rb
- - Schienbein 610, 5rb
- - Schlaflosigkeit (lat.) 610, 6vb, 33rb, 36ra, (dt.) 992, 122r
- - Schlange, die durch den Mund gekrochen ist 997, 33va
- - Schwangerschaft
- - - Ad somnum (lat.) 610, 42va
- - - Diagnostik (lat.) 610, 39rb, (dt.) 992, 123r
- - - Von den unberhaften wibin 610, 33vb
- - Schwellung 610, 38ra
- - Schwindel 610, 39va
- - Schwitzen
- - - Ad sudorem provocandum (lat.) 610, 42va, schweißtreibendes Mittel (dt./lat.) 610,
43va
- - Seitenstechen 610, 3va, 42vb, 992, 121v
- - silber s. Aufstoßen
- - Siropel 992, 106v
- - solsum flomma 992, 116v
- - Stein s. Blasenstein
- - Stimulus s. Augen
- - swennore, sweinne, swern 992, 116v, (IV), Nr. 3
- - Testikel s. Hoden
- - Theriak 978, HD, 992, 131r
- - Tollwut (lat.) 610, 25vb, 992 (IV), Nr. 3 s. auch Hundsbiss
- - Trunkenheit 610, 24va
- - Übel, fallendes 992, 117r, 125r, 129r
- - Überbein 992, 107r
- - Unsinnigkeit 610, 36ra, 72r
- - - s. auch Ohnmacht
- - Urologie s. Blase, Nieren, Hoden, s. auch Harnlehre
- - Verbrennungen 610, 36vb, 992, 122r
- - Vergiftung 610, 3ra, 38ra, 997, 33va
- - - s. auch Natternbiss
- - vik s. Feigwarzen
- - Wässer, gebrannte 610, 71r-73v, 992, 107r-109r
- - - s. auch Michael Schrick
- - Wassersucht 992, 121r, 125r
- - Würmer (lat./dt.) 610, 5vb, (dt.) NF 624, 1v
- - - Spulwürmer 610, 3ra
- - - Zahnwürmer s. Zähne
- - Wundversorgung 610, 36vb
- - - s. auch Salben, Wundsalben
- - - Hieb- und Stichwunde 1029, 159v
- - - Wundsalbe 993, 74r
- - - Wundtrank 610, 47rb
- - Zähne 610, 1va, 35vb
- - - Karies (Zahnwürmer) lat., dt. 610, 6va
- - - Zahnschmerz 610, 39rb, 43va, (lat.) 992, 158r, 159r
- - Zunge 610, 1va
- Schädlingsbekämpfung 610, 36rb, (lat.) 992, 163rb/va
- - Ameisen (lat.) 992, 163rb
- - Bienen lat. 610, 16rb
- - Flöhe 992, 107r, 125r
- - Läuse 610, 71r, 992, 107r
- - Maulwurf (lat.) 992, 163va
- - Milben 610, 71r
- - Wanzen 706, 25vb
- Seifenherstellung 610, 35vb
- tiermedizinische 992, 161ra/rb, 993, 74v
- - Hund, unsinniger 993, 74v
- - Pferd 992, 161ra-162rb, 993, 74v
- - - Grind 610, 38ra
- - - Kernschwund 993, 74v
- - - schelm 992, 161ra
- - - scropff (Skrofel) 993, 74v
- - - Verrenkung 993, 74v
- - - verschlicken der schenckel 993, 74v
- - - Wunden 993, 74v
- - - Wurm 993, 74r
Rezeptar, Benediktbeurer 992 (III), Nr. 6
Rezeptautor, Albertus Bononiensis (?) 1029, 159v
Rheinberg s. Rhinberch
Rheinfränkische Marien Himmelfahrt 876, 163-272
Rhetorica, s. Friedrich von Nürnberg; Andreas Gruner
Rhinberch 220 (IV)
Rhodos
- Belagerung (1480) 329, Nr. 21
- Johanniter, Großmeister Pierre d’Aubusson 329, Nr. 21
Ricbode, Johann, Bürger von Minden 1055, *34a
Richarde s. Jülich
Richardus de Valencia 1247, Nr. 2
Richardus episcopus Cantuarensis s. Arnaldus de Villanova
Richsen (Rixheim? Reguisheim?) 329, Nr. 23
Richtsteig Lehnrechts 962, 78r-132r
Richwin, s. Eberbach (Kloster)
Riederer, Stephan, Augsburg (1436) 992, VD
Riedesel
- Gilbracht (1469) NF 343, IIv
- Gilbracht, der Junge (1469) NF 343, Ir
- Gilbrecht (1471) NF 224, Nr. 4
- Gilbrecht (1401) NF 224, Nr. 13
- Volprecht von (1401) NF 224, Nr. 13
- zu Eisenbach 101a
Rinchnach 505
Rißer, Hermann (1445) 178, 279r
Ritter mit den Nüssen, Der 1264, 16v-17v
Ritter, Van enen ridder die gerne in torneye voer 642a, Nr. 4
Ritterschaft, Die 852, 96r-135v
Rixheim s. Richsen 329, Nr. 23
Robin, Pater, Jesuitarum Argentinensium Bibliothecarius (18. Jh.) 1247, Einlage
Rockenhusen, Johannes, Schreiber, Vorbesitzer (1. V. 15. Jh.) 708, 3r
Rode, Jo(hannes) 632 (I), 6v
Rode, Johannes, Magister u. Kaplan in Frankfurt am Main (1452-1460) 481, 2r
Rodenbach 472/100, 45v, 472/101, 18r
Rodheim v.d.H. 472/100, 16v, 472/101, 17v
Roermond, Kartause 953, VD
Rom
- Spital vom Hl. Geist 329, Nr. 11
- Vatikan
- - Curia romana
- - - Stilus et processus curiae romanae 1247, 266r-268r
- - - Festa Palatii in Curia Romana 1247, 221ra-rb
- - - s. Türkenzehnt, Ordinatio
- - Statuta diversorum paparum (Kanzleirecht) 1247, 292r-307r
- Von der statt ze Rome wie die gestift ward 973, Nr. 2
Roman der Lorreinen, nl. (Fragment) 98
Rorich, Konrad, Früherr der Allerheiligenkapelle in Frankfurt am Main (1507) 481b (I), 1r
Rosaria quaedam pulchra 784, 109vb-112ra
Rosarium s. Rosenkranz, s. Bartholomaeus de Comatiis
Rosenkranz s. Katharina von Vadstena
- Mariae s. Marienpsalter
- mit 50 Ave Maria, nach Jakob Sprenger 784, 98ra-101rb
Rosenplüt, Hans
- Der fahrende Schüler 1264, 18v-21v
- Der Hasengeier 1264, 12r/v, 15r-16v
- Der Knecht im Garten 1264, 13r-14v, 12r
- Die Wolfsgrube 1264, 17v-18v
Rosenthal, von, Hofrat 963
Rossarznei s. Rezepte, tiermedizinische
Roßdorf bei Hanau 457m, 472/100, 65v, 472/101, 61r
- Dekanatsbezirk 818, 8v
Rot, Hans, Jerusalem-Pilger 162
Rotauge, Hen, aus Gießen (1470) NF 343, IIIr
Rothe, Johannes
- Eisenacher Rechtsfälle (zugeschrieben) 974, Nr. 9
- Thüringische Landeschronik (G) 408
- - Inhaltsverzeichnis 408, 185r-196v
Rothenburg, Ratsordnung 650a
Rotomagus (Rouen), ecclesia, Archidiakon, Wulgassiminormannus (1431) 632 (I), 8v
Rottweil s. Wundergeburt
Rüddingshausen NF 271, 17v
Rüdiger von Hainburg, Pfarrer 632 (II), 37v, Kanzleischreiber Albrechts III. von Nieder-
Österreich 43r
- Formularbuch 632 (II), 25r-45r
Rudingshain 472/101, 17v
Rudeger zum Kranch s. Kranch
Rudolf I., Deutsche Reich, König,
- Bestätigung des Mainzer Reichslandfriedens für Franken (1281 Juli 25) 996, 112rb
- Bestätigung der Reichsunmittelbarkeit der Stadt Wien 982, 242r-246v
- Landfriede (1287 März 24) 982, 67r-70r
Rudolf IV., Österreich, Herzog
- Erbschaftsvertrag (1364) s. Karl IV.
- Handfeste über Ungeld (1359 März 21) 982, 251v-254r
- Verbot aller Zechen und Einigungen in Wien (1364 August 28) 982, 254r-256v
Rudolf von Ems
- Weltchronik, Fragment 100, 3ra-21vb
- Wilhelm von Orlens 101
Rudolfus de Rüdesheim, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Rufach im Elsaß, Valentiner 329, Nr. 11
Ruland von Tübingen 400, 16v
Rumulus, Herzog von Schwaben 400, 14r
Rupel von Uxstadt 995a, 57r
Rupertus Uwene fort s. Ruprecht von Querfurt
Ruppertenrod NF 271, 17r
Ruprecht, Deutsches Reich, Kaiser 1251, 1r
Ruprecht von der Pfalz, Erzbischof von Köln, Bischofswahl, Nachricht von der (1463
März 30) 329, 37r/v
Ruprecht von Freising, Freisinger Rechtsbuch (1328) 1013, 127v-200v
Ruprecht von Querfurt, Bischof von Magdeburg 965, 211v
Ruprechtsche Fragen 1251, 1r-10r
Rutlinger, Johann, oberster Richter in Frankfurt am Main (1519) 481b (II), 1r
Ruusbroec, Jan van
- Gheestelike brulocht, wmd. 754, 42r-149v
- Van den blinkenden steen, wmd. 754, 150r-177v
Ruys, Hennick, Notar in ’s-Hertogenbosch (1622) 220 (V)
Ryfe s. Reiff
S. Bartholomaeus s. Frankfurt am Main
S. Clementis ecclesia, (Rom), Titelkirche, presbyter Franciscus, Cardinal (1431) 632 (I),
12r, 13r
S. Marcelli ecclesia, Titelkirche, s. Antonius Casinus
S. Sixti ecclesia (Rom), Titelkirche, presbyter Johannes de Casanova, Kardinal (1431) 632
(I), 8r
Saasen ON NF 271, 1r, 10r, 556/60
Saatgut, Ausgaben für 642, Iv
Sabina, episcopus s. Jordanus de Ursinis
Sachsen s. Saasen ON
Sachsen, Herzoge
- Albrecht, Herzog von Sachsen-Lüneburg (1369-1385) 1248, 102r
- Albrecht III., Herzog von Sachsen-Wittenberg, Kurfürst (gest. 1422) 1248 (II)
- Albrecht (1468) 329, Nr. 6
- Johann, Herzog von Sachsen-Lauenburg, Bischof von Cammin (1343-1372) 1248, 102r
- Wilhelm (1461) 501, Nr. 3 (42), (1468) 329, Nr. 6
- Wilhelm III. 179, Nr. 13
Sachsenspiegel s. auch Augsburger Sachsenspiegel
- Landrecht (Ia) 954, 5ra-41ra
- - (IVa) mit Glosse 953, 3r-274ra, (IVa) mit Glosse (Ib) 956, 1r-267v
- - (IVc) 955, 1ra-48va, mit Glosse (II) 957, 2ra-279vb
- - Artikel 980, 191r
- - Register, alphabetisch 953, 274rb-283vb, 956, 267va-293ra
- Lehnrecht (Ia) 954, 41rb-63vb
- - (IVa) 953, 286ra-315ra
- - Lehnrecht (IVc) 955, 49ra-71vb
Sängerkrieg auf der Wartburg 408, 88r-93r
Säuberlich, Georg NF 271, 11v
Säulen des Römischen Reiches 906, 44v-45r, 907, 46v-47v
Saint-Antoine, Abt s. Johannes
Salbenbüchlein (lat. u. dt.) 610, 28rb-31va
Salomo, Unterweisung Salomos 1029, 146va-148vb
Salomons Haus 876, 1-105
Salve regina s. Maria
- Exemplum de canto ’Salve regina’, lat. 693, 63v
- Glossengedicht 100, 37ra
Samstag, schmalziger 1029, 146ra
Samuel, Suscitatio Samuelis 1251, 35r-43r
Sankt Gallen, Hauptmann von 329, 15v
Sarcerius, Erasmus, In epistolas dominicales ac festivales expositiones 863, Nr. 1
Sasse, Henne, Bürger zu Frankfurt am Main, seine Frau Katharina (1473) NF 265, Nr. 2
Sassen, s. Eygil von
- Johann von, Schultheiß in Grünberg (ab 1510) NF 271
- Klaus von (1469) NF 343, Ir
- Thilman von, Schultheiß in Grünberg (ab 1472) NF 271
Sayn, Mechthild Gräfin von, Testament 650a
Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Ludwig Ferdinand Graf zu, Reichshofrat (1712-1773) 953,
2r
Schabeler, s. Schauweiler
Schäden (Einband und Buchblock)
- Schimmelbefall 1013, NF 271
- Rostfraß 985, 70
- Tintenfraß 179
- Verschmutzung (Speisereste?) 957, 73v-74r
- Wasserschaden 481b (II), 501, 556/60 (auch Einzelblatt), 706 (I), 849, 956, 957, Bl. 276-
280, 963, 1-8, 973, 980, 1013, 1055
- Wurmfraß 100, 179, 556/60 (Einband), 611, 642a, 659a, 790b, 813, 849, 863, 879
(Einband), 965 (Einband), 976, 979 (Einband), 980, Nr. 1, (leichte) 997, 1040, 1052, 1055
Schäffler, Josua, Zimmermann in Augsburg (1436) 992, VD
Schatz der Armen 610 (I), Nr. 1
Schaubiler de Blochingen, Michael s. Schauweiler
Schauenburg, Gerhard II. Graf von, Bischof von Minden (1361-1366) 1055, *27a
Schauer, Johann, Drucker zu München (1480/81) 329, Nr. 27
Schaufuß, Heine, Bürgermeister von Alsfeld (1458) NF 265, Nr. 1
Schaumburg, Siegfried von, Kanoniker zu Haslach 1247, Nr. 10
Schauweiler, Michael, von Blochingen, Kaplan in Frankfurt am Main (1488-1533) 480, Ir,
Altarist der Allerheiligenkapelle (1507) 481b (I), 1r, (1519) 481b (II), 1r
Schauwiler, s. Schauweiler
Schechtelere, Wiegand, Bürger zu Alsfeld, seine Frau Katharina (1458 November 26) NF
265, Nr. 1, s. Hermann Corporis
Scheffer
- Henne, von Rödgen (1518) NF 271, 28r
- Jakob, Grünberg (1500) NF 271, 22v
- Konz (1472) NF 343, IVr
- zu Nieder-Weisel NF 343, Ir
Schêkh ’Abâde, Ägypten 651/20
Schelden, J. van der (1609[?]) 220 (VIII)
Schenck, H. Chr., Archivar, Darmstadt (1901) NF 224
Schenk von Erbach, Eberhard, Kämmerer der Stadt Mainz (1449) 501, Nr. 9
Schenkenberg, Clas zum (1443) 501, 340r
Schenkern, s. Roland von Waldenburg
Scherenberg, Rudolf s. Würzburg, Bischof
Scherer
- Conze, von Odenhausen (1514) NF 271, 25v
- Henn (1472) NF 343, IVr
Scherfgin, Hermann (1442) 1040, 34r
Scherz, Johann Georg, Straßburg (1706), Vorbesitzer 178, VD
Schicken, Emthardus (1473) 969a, 9v
Schiehel, Johann (16. Jh.) NF 611
Schilter, Diethalm der, Jerusalempilger (1376/77) 992, 49v
Schilter, Johann (1632-1705), Vorbesitzer 102, 104, 693, Ir, 954, 965, 2r, 996
- Randbemerkungen 179
Schiplitz, Probst Peter 1248 (II)
Schisma
- 1378-1417 160, Insertum
- 1439-1449 160, Insertum
- makkaronisches Spottgedicht auf das Schisma 160, Ir-IIIr
Schlaun von Linden, Christina (1523-33), Äbtissin von Kloster Engelthal 472/100, 73r,
89v
Schleinitz, Hans von, zu Scharffenberg, Ritter 1248 (II)
Schleplerin, Dorothea (gest. 1499) 784, 174v
Schlick
- Caspar 1247, Nr. 2
- Heinrich 1247, Nr. 2
Schlosser
- Heinrich s. Sloßerhenn, Slußerhen
- Johannes, Schöffe in Butzbach (1469) NF 343, IIr, IIv
Schlüssel des Sächsischen Landrechts 970, 2r-516vb
Schmähung, Ertragene 878, 16v
Schmaller
- Hans, Regensburg 1570 997
- Johann (Ende 15. Jh.), Vorbesitzer 997, HD
Schmidt, Henne s. Henne/Henze Smed/Smedt
Schlosser, s. Slosser
Schmidt, Juliana, Äbtissin von Kloster Engelthal (1688-1722) 472/100, VD
Schmiehen, Stefan von, Hofmeister (1454 Mai 9) 505, 14r
Schmieher, Peter, Der Student von Prag (Fragment, nur Überschrift) 1264, 25v
Schmittin, Juliana, Äbtissin s. Engelthal, s. Schmidt
Schnyder
- Tiele (1469) NF 343, IIr
- Wicke, zu Butzbach (1469) NF 343, IIr
Schnyderhenne, s. Susenhenne
Schönau, Zisterzienser-Kloster, bei Heidelberg 217, 5r, 480b
- Abt Johann (1467) 217, 4v
Schörfling, Pfarrer s. Marcus Antonius Wittola
Schomborg s. Schauenburg
Schomorten, Heinrich, Schenkung (1473 Oktober 8) 969a, 9v
Schonberg, Rudolf von s. Würzburg, Bischof
Schopper zu Biberach, Vorbesitzer 973
Schoubiller s. Schauweiler
Schramm, Cloiß NF 271, 18v
Schreiber (Beruf) s. Heinrich Clöbelouche, s. Johannes Storck
Schreiber
- anon. s. auch Schreiberin
- - Imitator Angelsächsischer Minuskeln 790b, 21v, 850, HD, 1248, VD
- - Schreiber des Heidelberger Cpg. 371 232
- - Schreiber e. Eschweger Urkunde von 1451 980
- - Schreiber e. Eschweger Urkunde von 1422 980
- Antonius Henrici de Virssen (?) 754, 150r-177v
- Conradus Rendel (1463) 162, 17v; 774
- Eilert Springer (1568) 1060
- Fridericus Sommer de Lore 850, 167r
- Gabriel Biel (M. 15. Jh.) 754, 42r-149v, 799, 87r-119v, 851 (I)
- Gerhardus Nassauwe s. Gerhard Foel
- Gerhard Foel de Nassau in Lemgo (1464, 1465) 863, 228r, 244v
- Hans Jakob Mattheis Doldan (3. V. 15. Jh.) 1029, 148v
- Hans Rott der Jung (1419), 976, 83r
- Heinrich Czuel von Treis (M. 15. Jh.) 768, 229r, 1248
- Hermannus Cleyn (1475), 217, 14r
- Jakob von Kilchen (1464), 104, 84r
- Jakob Nuhus 480, Umschlag, 480b
- Jörg Mülich (1449, 1450), 813, 175rb, 217ra, 261va, 291vb, 297rb
- Johann Averberg (1598), Paginierung 1055
- Johannes Ebersbach (um 1486) 659a, Ink V 35570
- Johann Fickart (1519), Schreiber der Vorlage 481b, 6v
- s. Johannes Hartlieb (um 1475)
- Johannes Hellege (1494) 484/100, 11r
- Johannes Jordan (1511), 883a, 241r
- Johannes Lessewicz de Legenicz (1431) 978, 123vb
- Johannes Reymolt (1491), 457m, S. 22
- Johannes Rockenhusen (1. V. 15. Jh.) 708
- Johannes Tout (3. V. 15. Jh.) 1247
- Johannes Zeyringer (1471), 977, 214v
- Konrad Rendel s. Conradus Rendel
- Leonardus (Mollinger?) 956, 293ra
- Marquard Walther, Augsburg (1. V. 15. Jh.) 992
- Martinus Gollir (auch Rubrikator), 979, 60rb, 267rb
- Michel Grofe 642, Bl. II-VII, 110v
- Mollinger 956, 293ra
- Nicolaus Sutor (1469), 852, 20r, 163v
- Paul Gumprecht (um 1431), 978, 125vb
- Petrus Heilant de Erbach (1481) NF 224, 851 (I)
- Petrus Venter de Gerau (?) 1248
- Roland von Waldenburg (nach 1567), 163, 1r
- Siegfried Usener von Londorf 484/100
- W. Eschelbeck s. Provenienz II
- Wedekind Bruhan (?) 1013, 182r-187r
- Wendelin Steinbach (falsche Zuordnung) 659a
- Wilhelm Werner von Zimmern (Korrekturen) 469
Schreiberin
- anon. 876, 107r
- Kristina Hansdottir Brask 881
- Margaretha Olofsdottir 956, 90r, 91r, 98r
Schreiberverse, Schreibersprüche
- Am anvangkch bedegkchs enndt 977, 214v
- Da helf uns got mit seiner güt, sagt der schreiber ... 1264, 18v
- Das büchlin hat geschriben mit siner hand ... 813, 175rb
- Die hystory von Troy hat hie ain endt ... 231, 109v
- Diß buch hat eyn ende ... 974, 253vb
- Et sic est finis sit laus et gloria trinis 954, 118va
- Explicit liber iste ... 104, 119v
- Finivi librum, scripsi sine manibus ipsum 1060, 109v
- Hie endet sich der selen trost ... 850, 167r
- Hie hant diese zehen gebot zu tusche ein ende ... 849, 126r
- Hie hat das recht puech ein ent ... 985, 67rb
- Hie hat das puech ain enndt ... 977, 214v
- Hie hat dis buoch ain end ... 813, 291va
- Hie hat dises puoch ... ain end ... 1029, 146ra
- Hie hat der spiegel der sünden eyn ende ... 850, 172r
- Hie hat Troye ein ende ... 232, 173vb
- Hier mit hat ditz buoch ein end ... 104, 202r
- Hoc es totum infunde da mihi potum 610, 44ra
- Hy had dyt buch ende. God muß uns in dy ewygen froude wende 980, 132ra
- Procul absit gloria vulgi ... 163, 1r
- Wer dis buch mit eren had den behude got vor myssedat ... 993, 71va
Schreibsprachen
- Ausgleichssprache
- - (mit ostmitteldeutschen Merkmalen) 1248
- Französisch 220 (IV, VII)
- Gotisch 651/20
- Hebräisch 982, VD, HD
- Hochdeutsch 962 (137v-138r u. 254r-273v)
- - (mit niederdeutscher u. ripuarischer Färbung) 693
- - (mit nordthüringisch-hessischer Färbung) 831, Einlage
- - (mit oberdeutscher Färbung) 1013
- - (mit rhein-maasländischer Färbung) 163
- Italienisch 163, Nr. 3
- Lateinisch 163, Nr. 3, 220 (II), 457m (I, III), 472/101, 481a, 632 (I, III), 693, 705a, 706,
768, 774, 784, 1251 (III, IV, V), 1264 (II)
- Mitteldeutsch
- - Ostmitteldeutsch 610, 955
- - - Obersächsisch 189, 706, 24vb-25vb
- - - Schlesisch 955 (?)
- - - Thüringisch 100a, 408, 957, 964, 965, 980
- - Westmitteldeutsch 96a (?)
- - - Mittelfränkisch s. Moselfränkisch
- - - Moselfränkisch 953
- - - Rheinfränkisch 96a, 660a, 754 (I), 851 (II), NF 608
- - - - (mit thüringischen Merkmalen) 659a
- - - - (südliches) 501, 876, 974, NF 611
- - - - (Vorlage ripuarisch) 501, 403r-409r
- - - - Hessisch 217, 220 (I), 480, 480a, 480b, 481, 481a, 481b, 556/60, 818, 177v-180r,
852, 992 (I), 993, NF 265 (2), NF 607, NF 624
- - - - - (nordöstliches) NF 607
- - - - Nordhessisch 101a, 980, 1016
- - - - Oberhessisch 162, 457m (II), 472/100, 472/101, 484/100, 660a (?), 818, 8v-10v,
850, 851 (I), 995a, NF 224, NF 265 (1), NF 271, NF 343, Ink V 35570
- - - - - (südwestliches) 876
- - - - Pfälzisch 469, 768
- - - - Südhessisch 97e, 798, 974
- - - Ripuarisch 96a (?), 754 (II), 778, 1040
- - - - (mit westfälischen Merkmalen) 693
- - - Südrheinfränkisch 100a (?), 160, Insertum, 650a, 708 (?), 974 (?)
- Niederdeutsch 45
- - Nordniederdeutsch 962, 971, 1052, 1055, 1060
- - Ostfälisch 1032
- - Südmärkisch 970 (?)
- - Westfälisch 642a, NF 616
- - - Ostwestfälisch 863, 969a, NF 618
- Niederländisch 163, 220 (V, VI, VIII)
- - Brabantisch 98, 586, NF 345
- - Flämisch
- - - Westflämisch 98a
- - Rhein-Maasländisch 954, 1040 (?)
- Oberdeutsch
- - (mit rheinfränkischen Spuren) 799
- - Alemannisch s. Westoberdeutsch
- - Bairisch s. Ostoberdeutsch
- - Nordoberdeutsch s. Ostfränkisch
- - Ostoberdeutsch 97 (?), 1264 (?)
- - - Mittelbairisch 398, 505, 956, 977, 979, 979 (Spiegelfragmente), 997, 1011, 1013, NF
613
- - - - (mit ostmitteldeutschen Einflüssen) 880, 963
- - - - Bairisch-Österreichisch 97 (?), 99, 102, 352, 632 (II), 705a, 879, 907, 975, 978,
982, 985, 1011
- - - - Oberbairisch 996
- - - Nordbairisch 76, 231, 329, 878, 985d, 1251 (I), 1264 (I), NF 610, NF 612
- - - - Südböhmisch 705a, 190v, 878 (?), NF 623
- - - Südbairisch
- - Ostfränkisch 101, 784, 878, 166v-176v, NF 615, NF 622
- - - (mit nordbairischen Merkmalen) 849
- - Westoberdeutsch 97 (?)
- - - Hochalemannisch 104 (III)
- - - Niederalemannisch 97, 611, HD
- - - - (mit westschwäbischen Merkmalen) 981
- - - - Elsässisch 104 (II, IV), 178, 179, 232, 611, HD (?), 1247
- - - Oberrheinisch s. Niederalemannisch
- - - Schwäbisch 97 (?)
- - - - Ostschwäbisch 97 (?), 100, 400, 460, 813, 906, 972, 973, 992 (II), 1029
- - - - Westschwäbisch 104 (I), 883a, 976, 1251 (II)
- - - Südalemannisch s. Hochalemannisch
- Schwedisch 881
- Tschechisch 878, 2v-14r (Nachträge)
Schrick, Michael, Traktat von Tugenden der ausgebrannten Wässer 610, 71r-73v
Schrift
- Minuskel
- - frühgotische (M. 13. Jh.) 232, Einschlag, (um 1200) 863, VD
- - karolingische (9./10. Jh.) 705a, Spiegel, (11. Jh.) 953, Fälze
- - spätkarolingische (12. Jh.) 964, Flügelfälze
- Perlschrift (18. Jh.) 632 (III)
- Rotunda (1. V. 14. Jh.) 985, Flügelfälze
- Unziale (1. H. 6. Jh.) 651/20
Schuldbriefe 501, 15r
Schuldnotizen 985, VD
Schuldverschreibung, Muster 1251 (IV), 52vb
Schülerübung 1029, Nr. 2
Schürstab zu Nürnberg 231
- Erasmus d. J. (1426-1473)
- - Auftraggeber von Handschriften 231, Nr. 1
- - Eheschließung, erste 1449 231, IIr, zweite 1452 231, IIr
- - Familiennachrichten 1300 bis 1472 231, Nr. 1
- - Geschlechtsbuch 231, Nr. 1
- - Vorbesitzer 231, VD
- Leopold (gest. 1300) 231, IIr
- Leopold, Sohn Seifried Schürstabs 231, Nr. 1
- Sebolt (geb. 1452, erw. 1507), Vorbesitzer 231, HD
- Seifried (gest. 1338) 231, IIr
Schütz, Johann, zu Biedenkopf, seine Witwe Jung Annen (1595) NF 265, Nr. 4
Schwaben, s. Rumulus, Herzog
Schwabenspiegel
- Artikelverzeichnis 972, IVra-VIIIra, 980, 132rb-136va
- Fragment (1. V. 15. Jh.) NF 622
- Inhaltsverzeichnis 977, 1r-12r, 981, 2r-7v, 78v-80v, 123v-125v
- Landrecht (Ib) 975, 1ra-59ra
- - (Ic) 979, 177ra-251rb
- - (IIc) 980, 2ra-94rb
- - (IIe) 1011, 65r-143v
- - (IIf) 978, 10ra-91va
- - (IIIa), Fragment 973, 4r-38v, 44r/v
- - (IIIe) 977, 12v-162v, 979, 11ra-134vb
- - (IIId) 981, 11r-78r, 83r-121v
- - (IIIf) 972, VIIIra-IXvb, 1ra-62ra, (IIIf) 985, 1ra-67rb
- - (IIIh) 996, 23ra-88ra
- - (IVc) 976, 3r-29r, 31rb-66r
- - (Kurzform Ic) 982, 75r-158r
- - Artikel 980, VD, 188rb-190vb, 982, 214v-218v
- - Fragment 985d, 1r-3v, 5v
- Lehnrecht (Ic) 979, 251rb-267rb
- - (Ib) 975, 59ra-65vb
- - (IIc) 980, 94rb-132ra
- - (IIe) 1011, 143v-176v
- - (IIf) 978, 92ra-123vb
- - (IIIe) 977, 163v-214v, 979, 135va-175vb
- - (IIId) 981, 128r-161v, 162r-167v
- - (IIIf) 972, 68ra-81va
- - (IIIh) 996, 89ra-109va
- - (IVa), Fragment 973, 39r-45v
- - (IVc) 976, 67ra-83ra
- - (Kurzform Ic) 982, 27r-66v
- - Fragment 985d, 4r/v
- Register 976, 1va-2vb, 29va-31rb, 66ra-67ra, 979, 1r-7v, 982, 3r-18v, 985, 67va-71ra,
996, 18ra-22rb, 1011, 60ra-64rb
Schwalbach, Adelsfamilie, Gießener Zweig 162
- Gernand von (aus Gießen?) 162
- Girnant von
- - Reise zum Heiligen Grab (1440) 162, 1r-17v
- - Vorlage 162, 17v
- Hinrich von (1497) 484/100, 27v
- Johann von, zu Niederweisel, Johanniter-Komtur, Jerusalem-Pilger (1440) 162
- Reinhard von (1401) NF 224, Nr. 13
- Reinhard von, Rat Landgraf Ludwigs von Hessen (1413, 1445) 162
- Wilpert von, Ehefrau Anna (1497 August 14) 484/100, 27v
Schwarz, Ulrich, Zunftbürgermeister von Augsburg 1422-1478 (1478) 460 (IV)
- Reimpaarspruch über U. S. (1478) 460 (IV), 27r-31v
- Verfahren der Stadt Augsburg gegen U. S. (1478) 460 (IV), 26r-27r
Schwarzenberg, Georg 480, Ir
Schwarzwälder Predigten, Sonn- und Festtagspredigten 705a, 1ra-143rb
Schweiz
- Eidgenossen 329, Nr. 4
- Reise durch die 163, Nr. 3
scrutinium, De forma scrutinii in electione, lat. 501, 381r-388r
Scutari (Albanien) 329, Nr. 28
sechs, Von sechs guten Dingen 693, 78r-79r
Seckenheim
- Gefangene von (1462) 329, Nr. 18
- Schlacht bei (1462 Juni 30) 329, Nr. 14
Seelbach, Paulina von (1558-79), Äbtissin von Kloster Engelthal 472/100, 70v, (1561)
72v, (1590) 89r, (1599) 80r
Seele s. Begegnung der Seele mit Gott, s. Reinigung der Seele
- Küssung der, s. Bernardus Claraevallensis
Seelentrost (Der große Seelentrost) 850, 1r-167r
Segen
- s. auch Amulett
- Bibes-Gegenzauber 992, 128v
- Bienensegen 610, 34rb
- Feinde, gegen 100, 37vb-38vb
- Fieber-Praktik, magische (lat.) 610, 6va
- incantationes, contra 610, 34vb
- Hiob-Wurmsegen 610, 5vb
- Kräuter-Beschwörung (Dost) 992, 142va
- Liebeszauber 992, 123v, (Madelger) 992, 143rb
- Longinus-Segen 610 (I), Nr. 6
- Rosstritt s. Trittsegen
- Schweinsbräune, gegen 610, 34rb
- Trittsegen 100, 36v
- Verbenasegen 992 (III), Nr. 6
- Veronika-Blutsegen 610 (I), Nr. 6
- Wassersegen 100, 36v
- Wundsegen 100, 36v
Seibertenrod NF 271, 16r
Selbach s. Seelbach
selbst finden, Zu sich (Anleitung zur Selbsterkenntnis) 879, 65v-67v
Selbsterkenntnis 879, 63v-64v, s. selbst finden
Seligenstadt, Kloster
- Abt Lumphe (1420) 217, 1v
- Verkäufe (1470) 217, 2v
- s. Hartmann Kistener
Sellatoris, Adam, Früherr der Allerheiligenkapelle in Frankfurt am Main (1507) 481b (I),
1r
Selle, Hen, von Ostheim NF 343, Ir
Seltzer, Wigel, Bürger zu Frankfurt am Main, seine Ehefrau Katharina (1472) NF 343,
IVv
Semperfreie 906, Nr. 2
Senckenberg
- Heinrich Christian von s. Einleitung
- Johann Erasmus 972, Nr. 5
Senckenbergische Bibliothek, Urkunden 217
Seneca, Lucius Annaeus (Zitat) 798, 270v
sensus, De quinque sensibus 992, 163va
Sensus tytulorum primi libri Decretalium NF 612, Nr. 1
Sermones 706, 798, 831, 1248, Ink V 35570
- dt. s. Predigten
- fides, De fide (Konzepte), Sonntagspredigten für Fastenzeit und nach Ostern 705a,
195ra-241vb
- Konzept (Über den irrenden, sündigenden Menschen und die Totsünden) 610, 65va
- s. Johannes Herolt
Sesterer, Henricus s. Haslach, S. Florentius
Setzepfand, Henche, von Hoch-Weisel (1401) NF 224, Nr. 13
Seuse, Heinrich
- Büchlein der ewigen Weisheit 778, 852, 22r-90r
- - Auszüge 693, 66v-68r
- - Fragment NF 611
- - Kap. 21, Wie man sol lernen sterben 816a, Nr. 1
- - Kap. 23 816a, Nr. 2
- Gebet vor Empfang des hl. Abendmahles 816a, Nr. 2
- Horologium sapientiae, mndl. Übersetzung (Kap. II,2) 816a, 1r-8v
- Kommunionsgebet (’O lebendige Frucht’) 816a, Nr. 2
- Morgengruß an die ewige Weisheit 816a, Nr. 2
- Orationes IV pro praeparatione ad sacramentum (?), mnd. 816a, 9r-12v
- Predigt (Miserunt judei sacerdotes) 850, 235r-239r
- Sterbebüchlein (Büchlein der Ewigen Weisheit, Kap. 21) 816a, Nr. 1
Sickingen
- Diether von, Hofmeister 1247, 326v
- Hans von (1467) 501, Nr. 13
sieben weisen Meister, Die s. Historia von den sieben weisen Meistern
Sieben goldenen Messen, Die 784, 166vb-167va
Sieben Lehren der Gottesminne s. Von der Minne I
Sieben Staffeln des vollkommenen Lebens 611, VD/HD
Siegel, Anselm, Schöffe in Butzbach (1426) NF 343, IIIv
Sifrid, Herr, Bürger zu Friedberg 863, VD
Sigewin, Heinze (1471) NF 224, Nr. 4
Sigismund, Römisch-Deutsches Reich, Kaiser (1433-1437) 1248 (II)
- Gesetz über Pfahlbürger (1431 April 25) 179, 217r-223r, (1431 März 25) 179, Nr. 3,
1247, 188r-191v
Sigismund, Erzherzog s. Österreich
Sigmund II., Erzherzog s. Österreich
Sigmund s. Werdenstein
Signa mortis
- dt. 610, 44ra-44rb, 992, 127r, (IV), Nr. 3
- nach Galen, lat. 610, 43vb-44ra
Signaturen z. T. unklarer Herkunft
- Benzelius, Ericus, "27" und "Mag. 219" (?) 778, 1r
- Butzbach, Fraterherrenstift, "F. 12" 754
- Gießen UB, Urkundensammlung 480a
- Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle (?) "N. 2" 480
- Grünberg, Vogtei, "V V" 457m, II
- unbekannt "# 6" (unter dem 2. Bund, Tintenaufschrift) 642
- - "117" (Anfang 17. Jh.) NF 616
- - "456" 883a, VD
- - "H 23" 1248, VD
- - "K 21" 1248, VD
- - "L ... 95" (zuvor "24", "110"), Tintenaufschrift auf Buchrücken 965
- - "N iiij" 907, VD (außen)
- - "N 32 K 56. 8 β" 1247, HD
- - "R 14" 1248, VD
- - "V 18" 1248, Rücken
Signet s. Notarszeichen
signum, De tribus signis boni status, lat. 693, 16r/v
silentium, dictum 693, 65v-66r
Simershausen, Zehnt zu (1438) 162
Simmern, Ruprecht Pfalzgraf von, Bischof von Straßburg (1468) 329, Nr. 5, (1477) Nr. 4
Simon, Johann Christian, Syndicus zu Kempten (18. Jh.) 996, 3r
Simon Magus (Pseudonym), Oratio haereticorum cum responsione 1251, 56v-61v
Sinai, Katharinenkloster 329, Nr. 24
Sindlingen 472/100, 6v
Sitze, Johannes, Bürgermeister zu Butzbach (1471) NF 224, Nr. 4
Sixtus IV., papa (1471-1484) 329, Nr. 24
- Bulla ’Cum praeexcelsa meritorum’ (1476 Februar 28) 784, 166ra
- Fastendispens für Nürnberg, dt. (1476 Juni 11) 329, 25r/v
- Empfänger 784, 163vb
- Geschenk der Eidgenossen an ihn 329, Nr. 4
Sleyffs, Heinz, Kassel (1458) NF 265, Nr. 1
Slosserhenn, Schöffe zu Butzbach (1471) NF 224, Nr. 4, (1472) NF 343, IVv, Nr. 10
Slossers Hen NF 271, 18v
Slußerhen s. Slosserhenn
Smed
- Contze NF 271, 19r
- Hentze, von Bobenhausen NF 271, 19r
- Henze, zu Grünberg (1469) NF 271, 20r
Smedt, Henze NF 271, 18v
Smidin, die kranke Magd 642, 110v
Smiehen s. Schmiehen
Smit, Clawes, seine Ehefrau Ellin (Hagenau, 4. V. 14. Jh.) 642, VD
Smyd, Richard (1472) NF 343, IVr
Smyt, Hen, Schöffe in Butzbach (1426) NF 343, IIIv
Snawe, Johannes (1470) s. Wirberg, Kloster, Probst
Snider
- Eberhart NF 271, 19v
- Peter NF 271, 11r
Snyder, Henne s. Snyderhenne
Snyderhenne, Schöffe zu Gronau (1473) NF 265, Nr. 2
Solms, Grafen zu
- Kuno 501, Nr. 3 (31)
- Johannes Graf von Solms-Lich (gest. 1457) 1248 (II)
- Otto 501, Nr. 3 (31), (1468 Dezember 11) NF 224, Nr. 8, (1470 April 30) NF 224, Nr. 9
Sommer
- Friedrich, von Lohra, Schreiber 850, 167r
- Hans (1526) NF 271, 31r
- Henne (1526) NF 271, 31r
Sonborn, s. Adam Renssingen
Sonnenzyklus 852, Nr. 1
Sonntagsbezeichnungen, Fastenzeit 906, 45v
Sonntagsbuchstaben 852, Nr. 1
Sossenheim 472/100, 5v
Soultz, Ht.-Rhin 329, Nr. 23
- Schultheiß 642, 111v, 111r
Sozinheim 472/101, 20v
Sozinus, Martinus 1247, Nr. 2
Sozzini s. Martinus Sozinus
Spale, Katharina von (1443-56), Äbtissin von Kloster Engelthal 472/100
Spangenberg
- Johann (16. Jh.) 480a, Umschlag
- Konrad, Altarist in Grünberg (1497) 484/100, 27v
Specht, Margaretha (2. V. 16. Jh.), Priorin von Kloster Engelthal 472/100, 73r
Speculator s. Guilelmus Durandus
Speculum artis bene moriendi, dt. 693, 75r-76r
- s. Spiegel des kranken und sterbenden Menschen
Speculum exemplorum, Auszug 784, Nr. 14
Speculum mortis sive diaeta salutis, lat. 784, 25rb-40va
Speculum peccatoris s. Ps.-Augustinus
Speyer
- Bischof Matthias (1468) 329, Nr. 5, 501, Nr. 3 (31)
- Reichskammergericht 469
- Stadt, Reichsangelegenheiten (1461) 179, Nr. 14
Spiegel, Matthaeus vanme, Bürger von Köln (1442) 1040, 32v
Spiegel der Kranken s. Spiegel des kranken und sterbenden Menschen
Spiegel der Vollkommenheit, s. Spiegel des geistlichen Lebens
Spiegel des geistlichen Lebens 879, 4v-8v
Spiegel des kranken und sterbenden Menschen 784, 41ra-50vb
Spiegel und Igel 1264, 23v-25v
Spies, Johann, Schaffner der Abtei St. Stephan in Straßburg (1657-1698?) 642
Spira, Johannes s. Mellerstadt
Spitzel, Gottlieb (1639-1691), Augsburg, Vorbesitzer 97, 972
- Exlibris 97
Spizel, Theophilus s. Gottlieb Spitzel
Spottgedicht, makkaronisches s. Schisma 160
Sprachen, heidnische 329, Nr. 24
Sprengel, Heinz, Schöffe zu Butzbach (1472) NF 224, Nr. 10
Sprengelinus Juff von Butzbach s. Johannes Springelinus
Sprenger, Jakob s. Rosenkranz
Sprichwörter, gereimt 962, VD
Springborn s. Münster, Fraterherren
Springelinus, Johannes, Kaplan in Frankfurt am Main (1475-1479) 480, Ir
Springer, Eilert, Berufsschreiber aus Varel 1060
Spruch (Zweizeiler) 971, HD
Spruch von dem Wappen (Einblattdruck). Augburg o.J. 460 (I)
- s. Mariangelus Accursius
Sprüche und Lehren der Heiligen und anderer weiser Lehrer 879, 79r-113r
St. Georgs-Bruderschaft
- Aufruf zu einem Türkenfeldzug (1494 März 13) 179, Nr. 24
- Hochmeister Johann 179, Nr. 24
- Ordenszeichen 179, Nr. 24
- Statuten 179, Nr. 24
- Weihezeremoniell 179, Nr. 24
Stadtrecht s. Augsburg, Braunschweig, Bremen, Hamburg, Köln, Minden, München,
Oldenburg, Ottonianum, Wien
Stain, Hans von (Brief-Schreiber 1470; an Konrad von Kilchen) 104, Einbandmakulatur
Stalimini s. Lemnos
Stammheim 472/101, 19r
Stationierer 329, Nr. 11
Steinbach 472/101, 19v
Stangenrod ON NF 271, 9r, 10r
Starck, Henne, zu Saasen (1469) NF 271, 20r
Stare, Klaus (1469) NF 343, IIr
Starke, Johannes, Treis/Lumda 1248 (II)
Status mundi, septem s. Gesta memoriae
Stecher, Johannes, Altarist zu Hochweisel (1444 Juni 4) NF 224, 2r
Stege, Klaus am, Witwe des (Hagenau) 642, VD
Stein, von Beuern (1524) NF 271, 30r
Stein, von s. Oberstein
Steinbach 472/100, 7r
Steinbach, Wendelin s. Himmelsleiter 659a
Steinberger (1901) NF 224
Steine, Johann von dem, Schöffe zu Butzbach, seine Ehefrau Dylge (1388) NF 224, Nr. 2
Steinfurth 472/100, 51r
Steinhausen, Georg NF 624
Steinhoff, Johannes 1247, Nr. 2
Steinhöwel, Heinrich, Griseldis 104, 72r-84r, 121r-133r
Steinmeyer, Elias, Fragmente von drei Predigten NF 623
Stella clericorum, lat. 784, 1rb-6ra
Stephan II. von Bayern, Albrecht, Otto, Gebrüder; Stephan der Jüngere, Friedrich, Johann,
Gebrüder und Söhne Stephans: Brandbrief der bayerischen Herzoge (Landshut 1374
November 25) 398, 24r
Stephan II. von Bayern
- Freiheitsbrief (1355 Oktober 9 a) 398, 19v
- - (1355 Oktober 9 b) 398, 20v
- Stephan II., Stephan, Friedrich und Johann, Gebrüder: Freiheitsbrief (1358 Mai 3) 398,
21r
Stephan III., Bayern-Ingolstadt, Herzog (1375-1413)
- Bayerische Freiheiten (1375) 76, 88va-89ra
- Stephan III., Friedrich, Johann II.: Bestätigung nach vollzogener Landesteilung
(München, 1392 November 19) 398, 26r
Sterbelehre s. Spiegel des kranken und sterbenden Menschen
- Des Sterbens Anfechtung durch den Teufel 784, Nr. 11
Stercke s. Starck
Sternberg, Zdenko von, Sendbote (1461) 179, 314r
Sternzeichen, Monats- 642, Ir
Stettin 1248, 103rv, 104v
Stierstadt 472/100, 10v, 472/101, 19r
Stitz, Henricus, magister (1444) NF 224, Nr. 1
Stockhausen ON NF 271, 9r
Stockheim
- Henne von, Amtmann in Windecken 480a, 23v
- Philipp Melchior von, Vorbesitzer (1573), Wappen u. Devise 993, VD
Stolzhirsch
- Leubold 1029, 67rb
- Seibold 1029, 67rb
Stoppenhen (Personenname) 852, 21r
Storch, Johannes, secretarius (um 1495) 642, (Abschrift eines ’Salomo’) 100v, 111r
Storm, Konrad 501, 319r
Stortz, Wigel, von Ulstorff (1516) NF 271, 27r
Stouffer, Johannes 1247, Nr. 17
Strack, Adolf (1860-1907), Vorbesitzer 97e, 100a
Stralenberg, Johannes 501, 317v
Straßburg 480b, 13r
- Bistum
- - Bischof
- - - Konrad III. von Lichtenberg (1273-1299) 1247, 207r
- - -Ruprecht s. Simmern
- - - Wilhelm von Diest (1394-1439), (1422 April 22) 1247, 208r-213v
- - Curia
- - - Iudex curiae (1422) 1247, Nr. 29
- - - Muster für Vorladungen, lat. 1247, 274r-278v
- - - Stilus processus iudiciarii curiae Argentinensis 1247, 268r-273v
- - Domkapitel (1472) s. Mainz, Domstift
- Kalender 642, Ir-VIIv
- Kirchen, Orden
- - Jesuiten s. Robin
- - Straßburg, S. Thomas 1247, Nr. 10, 18
- Stadt
- - Rat der Stadt, Verkauf (1474) 217, 13r
- - Reichsangelegenheiten (1461) 179, Nr. 13
- - Richtung (Vertrag) zwischen Stadt und Bischof Wilhelm (1422 April 22) 1247, 208r-
213v
- s. Ursula, Straßburger Bruderschaft
Straßenraub 398, 24r
Streitperger, Familie 231, Nr. 1
Strutator, s. Flößer
Stule, Cunz, von Ruppertsburg (1515) NF 271, 26v
Stundenbuch 878
- schwedisch 881 (II)
Stupf, Dorothea s. Georg Katzmeier
Suffragia 878, 145r-148v, 881 (I), 25v-27r
Sulpitius Severus 1251 (III)
Sabellicus, Marcus Antonius (1436-1506) 1251 (III)
Sünde, Der Sünden Widerstreit 876, 277-366
Sündenspiegel s. Ps.-Augustinus
Sultane s. Mehmed II.
- ottomanische, Genealogie 329, Nr. 24
Sultansbriefe 981, Nr. 8
- Berthold an Friedrich III. (1448 oder 1470) 329, 35v
- Mehmed II. an den Herzog von Burgund (1455 September 26) 329, 35v
Sulzbach a. Ts. 472/101, 20v
Summa iuris canonici NF 612, Nr. 1
Sundelingen 472/101, 20v
Susenhenne, gen. Schnyderhenne, zu Niederliederbach (1471) 217, 10r
Suso OP, Henricus, Oerloy der ewigher wijsheit s. Heinrich Seuse, Horologium
Sutor, Nicolaus, Geistlicher, Schreiber (1469) 852, 20r, 163v
- Verfügungen 852, 21r
Swarzwasche, aus Dachsweiler 852, 21r
Swede, De swedis (dt.) 610, 30ra-31ra
Swendebecher, Zinspflichtiger NF 271, 9r
Swinde
- Peter, Schultheiß und Zehntgraf, Frankfurt (1473) NF 265, Nr. 2
- Wenzel (1473) NF 265, Nr. 2
Swinfort, Henricus, s. Reinfeld
Symer, Kersten, Bürger von Minden (1360) 1055, 17a
Synonyma in apotheca s. Heilpflanzen-Glossar (lat./dt.)
Tagzeiten
- der Hl. Dreifaltigkeit 878, 130r-138r
- vom Hl. Geist 878, 138r-145r
- von der Erbarmung 878, 148v-163v
- von der unbefleckten Empfängnis s. Ps.-Anselmus Cantuariensis
Tauler, Johannes
- Christus-Predigten (vier) 850, 188v-205r, (zwei) 850, 229v-235r
- Ps.-Johannes Tauler 693, Nr. 30
- Predigt, Von Dreierlei Abenden (zugeschrieben) 849, 1r-7v
Te deum, marianische Bearbeitung 883a, Nr. 6
Temperamentenlehre 610, 1ra
Teplitz (Böhmen), Benediktinerinnen 878, Nr. 3
Termini juristarum 45, 26rb
Tettenheimer, Gilg, Hausmarke (1492) 907, 2r
Tettnhaymer s. Tettenheimer
Teufel
- Des Teufels Netz 611, VD/HD
- vier Stricke des Teufels s. Bertholdus Ratisbonensis
Teutleben, Bruno von, Amtmann der Wartburg 408, Nr. 1
Thann im Elsaß s. Wunderzeichen
Thannen, Michel zu der, Schöffe zu Hagenau (1492), Stättmeister (1494) 642, Nr. 1
Thefelicen s. Johannes Ymmink
Theologie, Notate, Konzeptblatt 985, VD
Theologisches Schema, Himmelsleiter 659a
Theonestus 400, 7v
Thomas de Aquino 818, 1251 (III)
- Hymni in festivitate corporis Christi (zugeschrieben) 813, Flügelfälze
Thomas, Jacap, Vorbesitzer (1463) 985, HD
Thome, Jacobus, de Maifeld (1471) 985
Thüring von Ringoltingen, Melusine 104, 135r-202r
Thüringen, vicarius s. Meister Eckhart
Tierkreiszeichen, Fragment NF 613, 1r-2v
Tiflis in Georgien, Titularbistum 969a, Nr. 2
Titel des türkischen Sultans (fiktiv) 981, HD
Tod s. Reicher Mann
Totenoffizium 878, 74v-108v
Tout, Johannes, Schreiber 1247, 223r
- Rede (1467 August) 1247, 236r, 237r-241r
Trachistichon (Pflanzenname?) 965, HD
Tractatus de conflictu vitiorum et virtutum 610 (II), Nr. 3
Trägheit in geistlichen Übungen, Von 879, 75v-77v
Traversari, Ambrosius 1247, Nr. 2
Treis a. d. Lumda 1248 (II), NF 271, 17v
- Pfarrer Hans 1248, 113rb
- Pleban Johann 1248, 113rb
Treysa s. Treis a. d. Lumda
tribulatio, De tribulatione hominis, lat. 693, 41r-42r
Trier
- Erzbistum s. Türkenzehnt
- - Erzbischof
- - - Cuno (vor 1380) 774
- - - Johann II. Markgraf von Baden
- - - - (1461) 501, Nr. 3 (31, 37, 42, 43)
- - - - (1468) 329, Nr. 5
- - - - (o.D.) 501, 99v
- Kartause 953, VD
Trinitas, s. Dreifaltigkeit, s. Officium trinitatis
- Magnum Psalterium Trinitatis 784, Nr. 21
Trohe 484/100, 27v
- Kaspar von 484/100, 53v
Troja, s. Buch von Troja I
- Von der statt ze Troye 973, Nr. 2
Trummer, Hieronymus, Tuchscherer in Augsburg 460, 8v
Trutzenbach de Heilbronn, Johannes, Heidelberger Theologe (1451) 768, 256v
Tübingen, s. Ruland
Türkei, Sultan, Titel (fiktiv) 981, HD
Türkenaufgebot (Nürnberg, 1481 September 1) 329, 66v-74r
Türkenkriege 329, Nr. 24
- Anschlag des gemeinen Zugs wider die Türken (1471) 1247, 248r-250v
- Domstift Mainz an das Domkapitel Straßburg, zum Türkenzehnten (1472 Mai 21) 1247,
251r
- Schlacht in Kroatien (1493 September 16) 179, 328ra
Türkenkriegs-Anschläge 179, Nr. 9, 24, 28, 29, 32, 33 329, Nr. 1, 11, 25, (1480) 329, Nr.
20, 501, Nr. 2, 4, 12, 18, 1247, Nr. 23
- Apotheke Christi (Verpflegung) 329, 32r
- Fiscus Christi (Besoldung) 329, 32v
- Schatz Christi (Besoldung) 329, 28r
- s. Anschlag wider die Türken
Türkenzehnt
- Brief des Domstifts Mainz an das Domkapitel Straßburg (1472) 1247, 251v
- Erklärung der Bistümer Mainz, Köln und Trier (1472) 1247, 252r-253r
- Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln, Erklärung (1472) 1247, 261r-265r
- Ordinatio contra gravamina illata Alemanis (1472) 1247, 256r-260v
Tugenden und Laster s. Buch der Tugenden
- De vitiis et eorum medicina, lat. 818
- Exempel von vier Tugenden 693, 77r/v
Tundalus (Fassung D) 852, 136r-163v
Turnier s. Bamberger Turnierordnung
- Regensburg (1487) 329, 40v
- Turnier, Würzburg (1479) 329, 40r
Turnierordnung, Bamberger (1478) 329, 26r
Turtzi Petter, ungarischer Despot 329, Nr. 22
Twinger von Königshofen, Jakob, Chronik 178, 179, 3r-212r
- Fortsetzung (bis zum Ende der Regierung Wenzels) 179, 212r-217r
- Register 178, 3r-13v
Twiste, Friedrich von, hessischer Küchenmeister (1458) NF 265, Nr. 1
Tydekesdotter, Katharina 881
Tyrgilsdotter, Katherina 881
Tzerstede, Brand von 970
Udo, De Udone archiepiscopo Magdeburgensi 784, 51va-53vb
Übungen, geistliche, eines guten Menschen 876, 272-276
Uffenbach, Zacharias Konrad von (1683-1734), Vorbesitzer 232, 501, VD, 1016 (I)
- Exlibris 352, 501, VD, 982, VD
- Randbemerkungen 179
- Signatur N° 11 Li 95 K (?) 179, HD
Ulfila Episcopus, Biblia, gotisch, Fragment P.b.u.G. Inv. Nr. 18
Ulm, Kirchberg 400, 12r
Ulrich von dem Türlin: Arabel 97e
Ulrich von Türheim: Rennewart 97e
Ulstett, Markus, Stadtpfleger von Augsburg (1548) 460, 8v, 12v
Ungarn
- Despot s. Turtzi Petter
- König von (1480) 329, Nr. 22, (1481) 329, Nr. 25
- Kriegszug nach (1456) 179, Nr. 5
- Magnaten 329, Nr. 8
- Sieg über die Türken 1480 329, Nr. 22
Ungeziefer s. Rezepte, Schädlingsbekämpfung
unguentum
- De unguentis (dt.) 610, 28rb-29vb
- De unguentis rubicundis 610, 31ra-31va
Universität
- hessen-darmstädtische s. Gießen
- hessen-kasselische s. Marburg
Unterbach, s. Roland von Waldenburg
Unterweisung Salomos 1029, 146va-148vb
Urbach, Johannes 1248
Urbanus IV. papa, Gebete zu allen Wochentagen 883a, Nr. 10
Urbanus V. papa, Brief über das Agnus dei (1362-1370) 883a, Nr. 9
Urkunden s. auch Briefe (Privatbriefe)
- dt.
- - aus Augsburg (1436) 992, VD, (2. H. 14. Jh.) 992, Fälze
- - Bukers, Käthe, Klagesache (Jechaburg, 15. Jh.) 957, VD
- - Fritz vom Hoffe und Kaspar von Wullersleven, Schuldbrief (Jechaburg, 1461) 957, HD
- - Konrad der Schreiber von Taphein, Verkauf (Donauwörth, 1367 Dezember 20) 972,
HD
- - Nordhausen, Rat (1465) 957, VD
- - Otte von Witzenhausen (Friedberg, 1. V. 15. Jh.) 863, VD
- - Smit, Clawes (Hagenau, 4. V. 14. Jh.) 642, VD
- - Testament, schwäbisch (2. H. 14. Jh.) 992, Fälze
- - unbestimmt (15. Jh.) 101, VD, HD
- - - mit Ortsnamen Dinkelsbühl (1. H. 15. Jh.) 992, VD
- lat.
- - Augsburg, Bischof von (1. V. 15. Jh.) 992, Fälze
- - Hermann de Eichena et uxor Jutta (3. V. 13. Jh.) 472/101, Spiegel
- - Reitzmann, Hinricus (Aussteller, 1519 August 13) NF 695
- - unbestimmt (13. u. 14. Jh.) 101, Falzstreifen; (15. Jh.) 480, Falzstreifen, 1247,
Falzstreifen
- - s. Eugenius IV., papa
- zitierte Urkunden
- - Gießen UB
- - - Hs 479 (16. Jh.) 217
- - - Urk. 97-102 481, 2r
- - - Urk. 108 481a, Nr. 2
- - - Urk. 115 220 (I)
- - - Urk. 116 220 (I)
- - - Urk. 118 481, 2r
- - - Urk. 126 481a, Nr. 1
- - - Urk. 134 481, 2r
- - - Urk. 136 220 (II)
- - - Urk. 146 217, Nr. 5-8, 220 (II), 481a, Nr. 1
- - - Urk. 147 217, Nr. 5-8
- - - Urk. 148 217, Nr. 5-8
- - - Urk. 149 217, Nr. 5-8
- - - Urk. 150 217, Nr. 5-8
- - - Urk. 151 217, Nr. 2-3
- - - Urk. 155 217 (I)
- - - Urk. 159 217, Nr. 12
- - - Urk. 160 217, Nr. 12
- - - Urk. 168 (= Hs 480b) 480b
- - - Urk. 170 480
- - - Urk. 171 480
- - - Urk. 172 (= Hs 480a) 480a
- - - Urk. 176-181 480
- - - Urk. 184 480
- - - Urk. 191 217 (I)
- - - Urk. 204-290 480
- - - Urk. 214 481a, Nr. 1
- - - Urk. 226 480a, 481
- - - Urk. 228 (= Hs 481a) 481a
- - - Urk. 248 (= Hs 481b, I) 481b (I)
- - - Urk. 272 (= Hs. 481b, I) 481b (II)
- - - Urk. 292 220 (III)
Ursel 472/100, 15v
- s. auch Ober-Ursel
Urslua, Straßburger Bruderschaft der hl. Ursula 784, 101rb-109vb
- Ursulabruderschaften 883a
- s. Johann Gössler
Usener, Siegfried, von Londorf, Notar zu Grünberg 484/100, 11r
Usingen 217, 14r, 472/100, 64v, 472/101, 60v, 480b
- Henne von (1471) NF 224, Nr. 4
Ussengkeym inferiorus s. Usingen
Utica, episcopus (1431) 632 (I), 5r
Utrecht, Domstift
- Domgüter, Verzeichnis 586
- Fundationsbuch (Hs 577) 586
- Lehensverzeichnis, mnl. 586, 1r-18r, 21r-28r
- Lehensnehmer in Brabant, mnl. 586, 20r/v
Uxstadt s. Rupel
Vadian, Joachim 329, Nr. 4
Valentiner 329, Nr. 11
Vallisandelahe s. Andlau
Vaterunser NF 608, (4. V. 15. Jh.) Ink V 35570
- s. auch Paternoster, dt.
Vaterunserauslegung s. Honorius Augustodunensis
VDM, Initale mit der Jahreszahl 1505 232, 120r
Vector s. Fuhrleute
Veldenz, Ludwig Graf von, Pfalzgraf bei Rhein
- (1461) 501, Nr. 3 (42, 43)
- (1466) 501, Nr. 3 (55), (1466 Februar 22) 501, 190r
Velser, Michel s. Jean de Mandeville
Velten, Wenzel, Supplikation (17. Jh.) NF 265, Nr. 4
Veltin von Büches 472/100, Bl. i
Venedig
- Doge s. Niccolò Marcello
- Kaufleute in Ägypten 329, Nr. 24
- Tributzahlungen an die Türken (1479) 329, Nr. 28
Venne, Jan van der (1623) 220 (VII)
Verbenatraktat 992, 128r
- älterer 610, 8ra
Vergil
- Aeneis, Zitat 610, 34ra
- Eclogae, Zitat 610, 34ra
Vergleiche 501, 15r
Verlust der Gnade 879, 43v-44v
Verpfändungen 501, 49v
Verschwörung der Pazzi, Bericht (1478) 329, 38r-39v
Verteidigung eines guten Leumunds 879, 116v-117r
Veterinärmedizin s. Rezepte, tiermedizinische
Viehsegen 472/100, 61r
Vier Dinge zum Gebet 879, 116r
Vigil s. Totenoffizium
Vilbel 472/100, 19r, 472/101, 59v, 480b
Vindenmecher, Hartmann (1469) NF 343, IIr
Violn, Rundolph (1473) 969a, 9v
Vires herbarum (lat.) s. Henrik Harpestraeng
Virssen, Antonius Henrici s. Henrici
virtus, De virtutibus veris, lat. 693, 65r/v
virtus et vitium, s. Tugenden und Laster
vita spiritualis, De vita spirituali 693, Nr. 7
Vitae patrum, Verba seniorum (Auszüge), lat. 693, 46v-52r, 66r/v
Vitaspatrum, Nordmndl., Auszüge (Buch 4) 642, 28r-34v
Vitelleschi, Bartholomaeus 1247, Nr. 2
vitia, s. Tugenden und Laster
vocabularius s. Liber ordinis rerum
Vögel
- Vögel stellen 992, 125r
- Tugenden der Vögel 992, 160va/vb
Vöglin, Wernhart, Stadtpfleger von Augsburg (1250) 460, 10r
Volmar, Steinbuch, Auszug 992, 164r-165vb
Vorau, Augustinerchorherrenstift 705a, Nr. 6
Votivmessen s. Messe, Die sieben goldenen Messen
Wachholdertraktat (lat.) 610, 42ra
Wachszins NF 271, 11r
Wacke, Johannes, von Marburg (1470) NF 343, IIIr
Währung, Thornes (grossus Turonensis) NF 224, Nr. 12
Wässer, gebrannte 992, 107r-109r
Wagen Hartmann 472/100, Bl. i
Wahlen, kirchliche, s. Bischofswahl
Waldbott-Bassenheim, Hugo Graf von 883a
Waldecke, Hans, Meister, Schöffe zu Hagenau (1492) 642, Nr. 1
Waldenburg, Roland von, gen. Schenkern (1542-1591), Amtmann von Mettmann,
Schreiber u. Vorbesitzer 163
- Devise 163, 1r
- Geburtshoroskop für 163, 155v-156v
- Reise durch Frankreich und Italien (1561-1567) 163, 158r-231r
Walsee
- Reinprecht von, Landeshauptmann von Niederösterreich, Todestag (1450 März 17), Notiz
978, Nr. 1
- Ursprung der Familie 650a
Walther
- Konrad, Bürger zu Donauwörth (1367) 972, HD
- - Schenkungsurkunde (Augsburg, 1427 Juli 24) 972, VD
- Marquard, Custos von St. Moritz in Augsburg, Schreiber, Vorbesitzer (um 1450) 992
- Marx, Bürger von Augsburg (1456-1511) 992
- Ulrich, aus Donauwörth, seit 1400 in Augsburg 992, 1r
- - seine Ehefrau Barbara Wieland 992, 1r
- Ulrich, Augsburger Bürger (1427) 972, VD
- Ulrich, d. J., Bürger aus Augsburg (gest. 1505), seine Ehefrau Barbara Ridler 992
Wambach, ON (Diözese Freising) 1247, Nr. 29
Wamelshausen, Zehnt zu (1438) 162
Waner, Jakob (1472) NF 343, IVr
Wappen
- Eigner
- - Bayern 996, 135r
- - Barth, München 996, 23ra, 135ra
- - Böhmen, König von 996, 3r
- - Brandenburg 996, 135r
- - Echter von Mespelbrunn, Unterfranken 997, 33v
- - Eschelbeck, W. 979, 267rb
- - Harff, Arnold von 163, 80r
- - Katzmeier, München 996, 23ra, 89ra, 170ra, 205ra
- - Ligsalz s. Schrenk (Wappengleichheit)
- - Pfalz 996, 135r
- - Pommern/Cassuben 996, 135r
- - Reyhing, Johann 992, VD
- - Ridler s. Schrenk (Wappengleichheit)
- - Rudolf, München 996, 205ra
- - Ruesshamer, München 996, 135ra
- - Schrenk, München 996, 170ra
- - Stockheim, Philipp Melchior von 993, VD
- - Werdenstein, Sigmund von 906, 44v, 56v
- - Walther und Wieland (Allianzwappen), Augsburg 992, 1r
- Figuren
- - Adler (nicht koloriert) 907, 2v
- - Hörner, rote Büffelhörner auf Silber (nicht gedeutet) 996, 205ra
- - Katze, silberne, auf Rot (Katzmeier) 996, 23ra, 89ra, 170ra, 205ra
- - Kopf, Mannskopf, bärtiger, kahlhäuptig auf Schwarz (Barth, München) 996, 23ra,
135ra
- - Löwe, silberner, auf Rot 996, 3r
- - Mond, goldener Halbmond auf Blau s. Walther und Wieland (Allianzwappen)
- - - zwei silberne Mondsicheln auf Schwarz (Ruesshamer, München) 996, 135ra
- - Obereck, in Silber rotes linkes Obereck (Freiviertel oben links) s. W. Eschelbeck
- - Lindenast auf Rot s. Werdenstein
- - Schrägbalken, silberner rechter auf Blau, belegt mit drei blauen Ringen (Echter,
Unterfranken) 997, 33v
- - Schrägbalken, silberner rechter auf Rot, belegt mit schwarzem Flitschpfeil (Schrenk,
München) 996, 170ra
- - Sparren, silberner auf blau/rot geteiltem Schild (Rudolf, München) 996, 205ra
- - Spitzen, drei aufsteigende auf geteiltem Schild s. Stockheim
- - Stern, blauer Stern auf geschachtem Goldgrund s. Walther und Wieland
(Allianzwappen)
- - Stern, sechszackiger goldener Stern auf Schwarz s. Walther und Wieland
(Allianzwappen)
- - Stern, geteilt rot-silber, im roten Feld zwei silberne Sterne, im silbernen Feld ein roter
Stern (Schenken zu Erbach) 974, Buchschnitt
- - Winkelhaken, drei Winkelhaken auf Rot, Helmzier Wilder Mann s. Johann Reyhing
- - Zinne, schwarze Zinne auf Gold s. Walther und Wieland (Allianzwappen)
- Kurfürsten, sechs 996, 3r
- Länder- und Städte- 962, Nr. 4
- Schildhalter, Engel 996
- Stadtwappen
- - Augsburg, Druck, handkoloriert 460 (I)
Wartburg s. Sängerkrieg
- Amtmann, s. Bruno von Teutleben
Watt, Peter von 104, 84r
Weberin, Anna 100, 9v
Wechulder, Kune, Schöffe in Butzbach (1426) NF 343, IIIv
Weg zu Gott, s. Innere Sammlung
Weichbild-Vulgata 963, 1r-65v
- mit Glosse 964, 9va-189vb
- - und Weichbildchronik 965, 2r-211v
Weigand, Karl, Prof. in Gießen (1804-1878) 100, 104, 10v, 660a, 985d
Weilkircher, Christoph (um 1469/1470) 1247, 223v-227v
- Notariatsinstrument für (1470 November 3) 1247, 226v-227v
- Urkunden 1247, 223v-227v
- Vertrag mit der Kirche in Bischofsheim (ca. 1469/1470) 1247, 223v-226r
Weilnau, Reinhard Graf von, Fürstabt von Fulda (1468) NF 224, Nr. 5
Weinanbau, Ausgaben für 642, Ir
Weinkaufsleute (Zeugen einer Urkunde) (1471) NF 224, Nr. 4
Weinknecht, Henne, Eigenmann zu Beuern NF 271, 17v
Weise von Fauerbach
- Albrecht, Ritter (1401) NF 224, Nr. 13
- Ebenhart, Ritter (1401) NF 224, Nr. 13
Weißenburg s. Griechisch-Weißenburg
Weißenfels, Juden in 1248, 118rb
Weistum von Rorbach 972, 67ra-va, 103vb-104rb
Welcker, Friedrich Gottlieb (1784-1858), Prof. für Griechische Philologie in Gießen 102
Welder, Heinrich, Magister, Stadtadvokat zu Frankfurt am Main (1420), dessen Frau Clara
217, 1v
Weller, Jost (1472) NF 343, IVr/v
Welser, Hieronymus, Augsburg 460, 4r
Weltalter, sieben, s. Gesta memoriae
- wichtigste Ereignisse 1247, Nr. 31
Weltchronik s. Fragmente
Weltgeschichte, Notizen 978, Nr. 2
Wencker, Jakob, von Offenburg (16. Jh.), Vorbesitzer 178, VD, HD
Wendel, Herzog von Bayern 400, 18v, 21v
Wendisch (Sprache) 329, Nr. 24
Wener, Katharina (1470) 556/60, Schutzblatt
Wentzelich NF 271, 11v
Wenzel von Böhmen, König (1376-1400) 1248 (II)
Werdenberg, Grafen von (1462) 329, Nr. 19
- Georg 329, 40r
- Haug, kaiserl. Anwalt (1480) 329, Nr. 20
- Hugo, Brief an Herzog Philipp von Bayern (1481 September 1) 329, 74v-75v
Werdenstärn s. Werdenstein
Werdenstein, Sigmund von 906, 56v
Wernher zu den guden luden 480a, VD
Wertach, Brückenzoll 972, Nr. 11
Wesel s. Johann Hinsen
Wesemal, Herrn von 586, 20v
Westerberg, Konz (1472) NF 343, IVr
Wetterfeld NF 271, 16v
Wettsaasen NF 271, 16r
Wetzel
- Hans, Zentgraf zu Butzbach (1469) NF 343, Ir, IIr, IIv, (1472) IVv
- Hermann (1472) NF 343, IVr
Wetzlar 472/101, 21r
- Ortsamen im Gebiet um 457m (I), S. 15
- Spital, Kaplan s. Conradus Rendel 774
- s. Jodokus (1497) 484/100
Wetzlar, Konz (1472) NF 343, IVr
Wichwolt, Meister, Alexander 231, 110ra-170rb
- Register 231, 171va-172vb
Wicker
- Hen NF 343, Ir
- Konz NF 343, Ir
Wickersheim, Lawelin 642, 111r
Wickhart, Hans, Bürger zu Freiberg 1248 (II)
Widenbach NF 224, Nr. 8, s. Köln, Fraterherren
Wien
- St. Lorenz, Kloster, Augustiner-Chorfrauen 102
- Schottenkloster, Abt Martin, Vidimus (1444 [?] Oktober 13) 982, Nr. 14
- Stadt 179, Nr. 17, Nr. 19
- - Absagebrief an Kaiser Friedrich III. (1462 Oktober 4) 179, 307r-310r
- - Niederlagsrecht s. Albrecht I. (1281)
- - Privilegienbestätigung (1340 Juli 24) 982, 219r-232r
- - Ratsentscheide (1351-1356) 982, 232v-233v
- - - Aufnahme von Dienern (1356 November 18) 982, Nr. 8
- - - Glasverkauf (1354 Mai 27) 982, Nr. 8
- - - Heimsteuer (1351 März 22) 982, Nr. 8
- - - Sonntagsknechte (1353 April 11 ) 982, Nr. 8
- - - Wachsverkauf (1360 August 27) 982, Nr. 8
- - - Verkauf der Tuchbereiter und Lodenwirker (1357 April 25) 982, 240r
- - Rechte in der Schiffstraße s. Albrecht III., Herzog von Österreich (1379)
- - Reichunmittelbarkeit, Handfeste s. Friedrich II., Rudolf I., Albrecht III., Leopold III.
- - Stadtrecht (1296 Februar 12) 982, 233v-240r
- - - Stadtrechtsbuch 982, 160r-206r, 208r-214v
- - Verbot aller Zechen und Einigungen s. Rudolf IV. (1364)
- Universität, Gründung der Universität (1368), Notiz 978, Nr. 2
Wieseck 484/100, 27v
Wilhelm III. von Sachsen 179, Nr. 13
Wilhelm IV., Herzog von Bayern und Ludwig von Bayern-Landshut, Erneuerung der
Landesfreiheit (1516 April 24) 398, 98r-115r
Wilhelm von Saint Thierry OSB/OCist s. Guilelmus de Sancto Theodorico
Wilhelm von Saliceto s. Guilelmus de Saliceto
Wilhelm von St. Thierry s. Guilelmus de Sancto Theodorico
Wilhelmus electus Argentinensis 1247, Nr. 17
Will, Jakob, zu Großen-Linden (1595) NF 265, Nr. 4
Wille, Aufgabe des eigenen, Annahme von Gottes Willen 693, 68r-70r
Willehalm-Trilogie (Fragment) 97e
Willingshusen 457m (II)
Wilschhufe, Ortsname (1388) 706, 111vb
Wilshausen im Busecker Tal 457m (II)
Wiltwercher, Konrad, Bürgermeister von Wien (1440) 982, 219r
Windecken, Amtmann s. Henne von Stockheim
Winter
- Emmel (Simmel?), Kellner zu Butzbach (1471) NF 224, Nr. 4
- Heinze (1471) NF 224, Nr. 4
Wintervelt, Thomas, Schreiber 774
Wirberg
- Augustinerinnen-Kloster (aufgehoben 1527) 457m, 556/60
- - Meisterin (magistra) Anna Milchling (1470 August 1) 556/60, Schutzblatt
- - Güter 556/60
- - Kellneramt 556/60, 1
- - Nonnen, Namensliste (bei Aufhebung 1527) 556/60
- - Ortsindex 556/60
- - Pachtbuch 556/60 und Einzelblatt
- - Pröbste 556/60
- - - Johannes Snawe (1470 August 1) 556/60, Schutzblatt
- - - Johannes Neumann 556/60, Einzelblatt
- - Salbuch s. Pachtbuch
- - Zinsregister (Zinsbuch) von 1453 556/60
- Vogtei, landgräflich-hessische Vogtei 556/60
- - Wigand, Vogt (1527-1536) 556/60
Wireker, Nigellus, Speculum stultorum 1251, 51va-52vb
Wisel, Gottfrid von (1472) NF 343, IVr
Wismar, Gerichtsschreiber s. Johannes Hellege (1494)
Wißbecker, Nikolaus, Scholaster von S. Bartholomäus in Frankfurt a. M. 457m (I), S. 3
Wittola, Marcus Antonius, Pfarrer in Schörfling am Attersee (1736-1797), Exlibris 963
Witzel, Hans, Zentgraf (1471) NF 224, Nr. 4
Witzenhausen, s. Otte
Wizzinsheym bei Steinfurth (Wisselsheim?) 472/100, 51r, 472/101, 22r
Wohlfart s. Wolfarth
Wohnbach 472/101, 21r
Woitsdorf, Franciscus 831
Wolfarth, Johann Friedrich, Vizekanzler in Hanau, Vorbesitzer 981
- Notizen 993, 1r
Wölfersheim 472/100, 28r, 472/101, 21r
Wolff
- Antonius NF 265, Nr. 4
- Johannes, Magister s. Lupi
Wolfhagen bei Kassel 969a, 7r
Wolfram von Eschenbach, Willehalm (Fragment) 97e
Wollenweber von Trier, Peter (1500) NF 271, 21v
Wolnstadt, Henne von, Bürger zu Frankfurt am Main (1473) NF 265, Nr. 2
Wolpach, Heile von, Vertreter der Stadt Frankfurt am Main (1468) 217, 5r
Wolteke de Haddenhusen, Neubürger von Minden (1320) 1055, 16a
Worms 329, Nr. 17
- Bischof Reinhart 501, Nr. 3 (31)
- Reichstagsordnung 650a
- Stadt, Reichsangelegenheiten (1461) 179, Nr. 14
- s. Reichstag
Worms (Wurms), Jakob von, Schöffe zu Hagenau (1494) 642, Nr. 1
Wosna s. Bosnien 329, Nr. 24
Wouters, Ernist 586, 18r
Württemberg, Grafen von
- Heinrich, Koadjutor des Erzbistums Mainz (1467) 501, Nr. 3 (65), Nr. 13
- Ulrich (1463) 329, Nr. 14, 18, 19, (1466) 501, Nr. 3 (54), (1467) Nr. 13
- - (1460 Februar 24) 501, 152r
- (1462 April 26) 501, 99r
Würzburg
- Bischof Rudolf von Schonberg (Scherenberg; gest. 1495) 784, 173v
- Kalendar 784, 172r-177v, 178r-183v
- Pest 1494 784, 173v
- Stift Neumünster, Anniversarverzeichnis (lat., 1487/88) 784, 172r-177v
- Turnier, Nachrichten (1479) 329, 40r/v
Wulfila, Gotische Bibelübersetzung (Fragment) 651/20
Wulgassiminormannus s. Rotomagus
Wullersleben, Kaspar von (Jechaburg, 1461) 957, HD
Wundergeburt, Missgeburt
- in Rottweil (1494 Dezember 17) 179, Nr. 31
- in Worms (1495 September 10) 179, Nr. 31
- siamesischer Zwilling, in der Lombardei (1472) 179, 231v
Wunderzeichen
- Altötting 784, Nr. 38
- Berichte über M. und Wunderzeichen (1492-1495) 179, 377r-380r
- der Antike 179, Nr. 31
- Donnerstein von Ensisheim (1492 November 7) 179, Nr. 31
- Geister-Heer, gesichtet im Elsaß (1481) 329, 61v
- Vogelversammlung bei Thann im Elsaß (1495 Juli) 179, Nr. 31
- s. Anna
- s. Mirakel
- s. Wundergeburt
Wunnebaum s. Der Minnebaum
Wurmrezepte s. Rezepte
Wyker, Johann, Schöffe zu Butzbach (1472) NF 343, IVv
Wyle, Niklas von, Guiscard und Sigismunda (2. Translatze) 104, 60r-70v
Wynnecken s. Windecken
Wyß, Hart, Schöffe und Rat zu Frankfurt am Main (1485) 481a, Nr. 1
Yakelina s. Jacquelina
Ydenwigelssone, Adam, zu Dortelweil (1473) NF 265, Nr. 2
Ymmink OEr, Johannes, Thefelicensis ep., Titularbischof (1469-vor 1493) 969a, 6v
Ysenbach s. Ober-Eisenbach
Zangemeister, Dr., Oberbibliothekar in Heidelberg 985d
Zazenhausen (nördl. Stuttgart, heute Stadtteil) 774
Zcege, Peter 957, VD
Zege s. Zcege
Zehn Gebote NF 608
Zehn Gebote und drei Wahrheiten (nach Johannes Gerson) NF 607, 18r-19v
Zehnt, Von Zehnten, Mühlen und Höfen s. Gerichtsbüchlein, Anhänge
Zeichen, Vierundzwanzig Zeichen eines vernünftigen Grundes s. Ps.-Meister Eckhart
Zeilsheimer Vertrag, s. Mainz, Erzbischof Diether von Isenburg
Zetzner, Ratsbeisitzer, Straßburg 179
Zeyringer
- Johannes, Schreiber 977, 214v
- Stephanus, Neuötting 977
Zimmern, Wilhelm Werner von, Vorsteher des Reichskammergerichts in Speyer
- Chronik des Erzstiftes Mainz, Bd. 5 469
- eigenhändige Korrekturen 469
Zinsregister s. Engelthal, Zisterzienserinnen, Frankfurt am Main, Allerheiligenkapelle
Zisterzienser, s. Eberbach, s. Schönau
- Generalvisitator s. Guillermus, Abt von Morimond
Zisterzienserinnen
- (Benediktiner-)Regel NF 607
- Modus induendi novitiam NF 607, 20r-21v
- s. Engelthal (Kloster)
Zittau, Meister von s. Hannus, Johann Glöckner
Zitwar s. Heilpflanzen
Zodiacus 852, Nr. 1
Zöpfl, Prof. Dr., Hofrat (1873) 985d
Zoller (Beruf) NF 271, 20r
Zotzenhausen s. Johannes de Zuzenhausen
Zürich, Traditionsbuch 650a
Zurechtweisung eines unmutigen Minners 1264, 5r-7v
Zuversichtliche Liebe einer Frau 1264, 2r-5r
Zuzenhausen (bad. Amt Sinsheim, südl. Heidelberg, Diözese Worms) 774
Zuzenhausen, s. Johannes
Zwei Dinge von der Ewigkeit s. Bild der Ewigkeit
Zwiesel 505
